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D I R E C C I O N Y ADMIMSTPACIOIÍ 
Zulueta espina á Ueptuno 
H A B A N A . 
Precios de Suscripción 
í 12 mesoa.. 
Ue i d . . . . 
( 3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 rneses.. 
Habana { 6 i d — 
3 i d . . . 
Unión Postal 





$ 0.00 „ 
$15.00 pt« 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pta 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
M a d r i d , Febrero 17 
L O S S U C E S O S D E B A R C E L O N A . 
El ministro de la Gobernación reoibió 
hoy nn telegrama del Gobernador Civil 
de Barcelona, anunciando que se ha 
promovido nna huelga general en aque-
lla ciudad y que la paralización com-
pleta del trabajo ha sido seguida de su-
cesos sauy graves. 
Los huelguistas entraron en varios ta-
lleres y causaron en ellos desperfectos de 
mucha consideración, apedrearen los edi-
ficios públicos y obligaron á abandonar 
su faena á los obreros de todas clases que 
se hallaban trabajando* 
Por consecuencia de la huelga no se 
publicó hoy ningún periódico enBaroelo-
•ua. 
Son muchos los desmanes cometidos 
por los hueíguistss de Barcelona. E l 
tráfico se halla totalmente paralizado en 
la capital de Cataluña. 
E L E S T A D O D E S I T I O . 
En seguida que se recibió el telegrama 
'del Gobernador de Barcelona anunciando 
la huelga general en aquella ciudad, se 
reunió el Consejo de Ministros y después 
de conferenciar por teléfono con la pri-
mera autoridad militar del Principado y 
con el Gobernador Civil de la provincia, 
se acordó declarar en estado de sitio la 
capital de Cataluña. 
Por consecuencia de ese acuerdo las 
tropas ocuparon enseguida los puntos es-
tratégicos de la ciudad, y la Guardia Ci-
vil hace el servicio de vigilancia en las 
calles. 
En la Capitanía General de Cataluña 
se censura y mutila los telegramas que 
se trasmiten desde Barcelona dando cuen-
ta de los sucesos que allí están ocu-
rriendo. 
P E T I C I O N A L A S C O R T E S 
En el Congreso leyó hoy el Ministro 
de la Gobernación un proyecto de ley pi-
diendo autorización para suspender en 
Barcelona las garantías constitucionales • 
Declarada la urgencia por la Cámara, 
se nombró en el acto una comisión para 
que en el plazo más breve dé dictamen 
sobre la necesidad de la medida redama-
da por el Gobierno. 
M A L A I M P R E S I O N . 
Es muy intensa la impresión produci-
da por los sucesos de Barcelona. 
Se tiene por seguro que lo que está 
ocurriendo en aquella oiudad es una ma-
niobra del colectivismo y del anarquismo 
internacionales, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 76. 
M a n i l » , F e b r e r o 17. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el teniente coronel Pope, 
cirujano del ejército americano. 
N O T I O I A S C O M E R O I A L E S 
New York, Febrero 17 
Centenes, á $4.78. 
Desouento papel comercial, 60 div. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banane-
ros, á $4.84.5i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1i4. 
Cambio sobre Paris, 60 d ^ . , banqueros, 
á 5 francos 18.1i4, 
Idem sobre Hamburgo, 60 d ^ . , banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 112. 
E l mercado de acúcar cierra sin v a r i a -
ción y algo más firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 9S, costo y flete , 
I .15 i l6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3,5 8 cta. 
Maseabado, en plaza á 3.1,8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[8 ota. 
Se han vendido 23.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-70 . 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 17 
Azúcar de remolacba; á entregar en 30 
d ías , á 68 8 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Maseabado, á 78. 6d. 
Consolidados, á 94.7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3[4. 
P a r í s , Febrero 17 
Renta francasa 3 por ciento, 101 francos 
20 cént imos. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
da moderada y con alguna variación en 
los ti pop. 
OoUiamof: 
Londres, 60 días vista 184 á 19i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 20.1[4 por 300 
premio. 
París, 3 días vista 54 á 6 por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 dtae 
vista 211 á 21 i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3.7[8 á 4.3i8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.I18 á 
á 9.1 [4. 
MONEDAS BXXftá.NjaRA.s.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenbaok, 9 1̂ 2 á 9.3^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9 1[4 á 9,li2 por 100 
premio. 
^AaoBas Y A.caiOH'Bg—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comcroiantes Banqueros 
I T A B O S m m i 
Servicio d e l a Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 17 
L E Y A P R O B A D A 
La Cámara ás Representantes ha apro-
bado, por unanimidad, la I37 por la cnal 
se reducen los impuestos do guerra. 
A P E O B A O I O F D B U N T R A T A D O 
E l Sonado ha aprobado sin enmienda, 
el tratado de compra de las Antillas da-
nesas* 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 17. 
T B M E O K A . L D B N Í l f i V B 
Se ha desatado sobre todos los Estados 
del Atlántico del Norte un tremendo tem" 
poral de nieve, queeselmayír que se ha 
experimentado en esta ciudad desde hace 
tres añes. 
S E S T O R A D E S T E R R A D A 
Telegrafían de Willemsted, Curazao, 
que el presidente Castro ha ordenado á la 
esposa del general Matos, que salga inme-
diatamente de Venezuela. 
Trie s t e , F e b r e r o 17 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Todos los gremios que estaban en huel-
ga han reanudado hoy el trabajo y ha 
terminado por consiguiente la huelga. 
L o n d r e s , F e b r e r o 17. 
I N U N D A C I O N E S 
Telegrafían de la Ciudad del Cabo que 
se ha producido una inundación sin pre-
cedente en la parte Suroeste de aquella 
colocis; las pérdidas en edificios, puen-
te?, material de ferrocarriles y ganado 
son enormes y se sabe ya de veinte y cin-
co personas ahogadas. 
C O M A N D A N T E } M U E R T O 
Entre los muertos que hicieron los 
boers al destamento inglés que cayó en 
la emboscada cerca de Johaunesburg, se 
encuentra el comandante Donell, que 
mandaba las fnerzas inglesas. 
M U E R T O A N T E S Q U E R E N D I D O 
La esposa del general Dewett ha de-
clarado que prefiere saber que su marido 
ha mnerto antes que verle rendido; pero 
que está tegura que jamás se rendirá. 
6I.I18 6i.3i8 
93.1i2 M.lt4 
Londreí. 8 * f0.1i4-P 
" 60 div J8.ii2 á 19.Ji8-P 
PKÍÍ, 3 diT 5.1i2 & ft - P 
" 60 div —P 
Alemania, 8 div 8.7.8 á 4 8̂ 8—P 
« 60 div 
Estados Unido», 8 dp 8.1,2 á 9.1i8—P 
" " 60 div 
B 8 F d ^ ^ . ? " ! . . y . . " n . » í : 21.7.8 4 21.1.4-D 
wreenDackí 9.1|2 á 9.3 4 - P 
Piata americana 9.1i4 á 9.1i2-P 
Plata española 77.3i8 á 77.5i8-V 
Descuento papel oomerolal.... 10 á 13 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacóa, precio de embarque: 
Aiúoar centrifuga de guarapo, pol. 96, S.7[16 rJ». 
Idem de miel, pol. 88, 2 3[16 reales 
F O N D O S P U B I Í I O O S 
V A L O R E S 
Obligaoiones del Ayuntamien-
to Ti? hipoteca) 113 li2 — U4.1i2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) I l l . l i2 — 115.1i4 
Id., id. (2? hipoteca) 101.1i2 — 102.rt2 
Id., Id , id. (domiciliada en 
tf. (Y. 103 — 108.1i2 
Banco BspaBol d< la Isla da 
Oaba... «9 814 70 
Banco AgriooU > . . . . a 40 46 
Banso del Comercio 30.1^ 83 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos ds la Baba na y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de ( aminos da 
Hierro de Cárdenas y Jú-
o a r o . . . . . . , . , . , . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanias á Saba-
nilla 8i.lv2 85 
(Jompañfa del Fei rooarril del 
Oeste 104 107 
Co. Gabai» Oont.'ol Bailway 
Limited. 
Acciones prefáridas..... .1.08 112 
Acoioces 67 59 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 6 10 
Compañía Cubana de G-s Bo-
nos Hipotecarlos 80 100 
Compañía de Q a Hispano-
Americana Consolidada.. 19.3¡4 13 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 48.1i2 49 1['¿ 
Bonoa Hipotecarios converti-
dos de id 53 59 
Comasfifa del Dique de la Ha~ 
bmia 100 110 
Red Telefóatoa de la Habana 85 91 
Obligaciones Hipoteoarias de 
Cienfaegos á VUlaolara . . 112 11S 
Nueva Fábrica de Hiela 47 64 
Ferrocarril da Gibara á Hol-
gain, 
'Accionas, 10 76 
ObligaoioDOs............ 9J 98 
Ferrocarril da San Cayetano 
(i ViSales. 
Acciones 1 7 
Obligaciones 6 12 
S e ñ o r e s C o r s e l o r e s d e m e s 
CAMBIOS.—FaMán de la Foitüla. 
AZUCARES.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel CSrdenas en sustitución de 
Gumersiudo Sneui. 
Habana Febrero 17 de 1902 
Francisco Rui 
SUdioo Interino 
J U D I C I A L 
DON CARLOS R Í B í l H D S L C A S T I L L O , 
PresHense del consejé da f,milii di las me-
DTas dan Céur, doña C^rmsa j defii Ase-a 
Batí: 
Hago saber: que por acuerdo de dicha Consejo, 
ce saoa á púb'loh subtsU por término de tre luta 
díai la cata calla de E p i i i tú nír-j 14, tasada en 
4,561 pesos 92 mentar JS en oro, adrirtlendo que r o 
se aitnitlrin ofertas qae no c ibrau el prado ínte -
gro da la tasación, qaa para temar parta en la 
subasti, d«DOsitar&n previamente los licitadore.° 
en poder del notario don A'írado Castellanos al 10 
por ciento le i* ti<aoióa, q n l i sabastase cele-
brará el 17 de Marzo próximo, á las doce de dicho 
día en la oficina ds( refirid3 notar o don Alfredo 
Castellenos, situada ea la calle de la. Amistad tú 
mero 136, ante el Presidant3 del Conseja, del tu-
tor ó protuior de don César Raíz y el nctario, en 
fluya efl 3laa se encuentran loe tísulos y demás an-
tecadaates del dominio de la casa Fspada 14, j 
por última, que el rematador reaonoefri el grava-
men de 793 pesos 44 centavos á fsvjr de la Obrapla 
de Arambnrn, además del precio de la tas«o16n. Y 
para anunciar dicha subasta en el DIARIO D E 
L A MABINA. libro al presente ed c.o en la Ha-
bana á tras da Febrero de 1902 — •arios Rierrh ¿el 
Caetíllo. 12)9 1 18 
I I F I O T O 1 1 L I m u 
Febrero 17 de 1902 
AZÚCARES—El mercado abre quieto y sin 
operaciones. 
ÜAMBIOS.—Abre el mercado con deman^ 
N I T O 
E E L M I M B U E 
es el rmevo mueble de FIBRA. DE PALMA q u e acabamos de 
recibir y que entra en Cuba por primera vez. Llama la 
atención porque es más fuerte y más duradero que el mim-
bre á la vez que más exquisito en estilo y en efecto. Hay 
sillas, sillones butacas, otomanes, sofás, paravanes, mesas, 
cestos, etc. etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
iEiisifiisliSíílaiíáiiaülEBWOCü. 
Importadores de muebles p a r a l a r a s a y l a ofietaa/ 














Cótissciéa ©ieiai é8 l i B | | r Í T a á s : 
Bilietas del Banco Español de U 
Isla á e Onba: 5 á 6 vféio? 
PLATA 1SPAIÍQLA: 77 3 8 á 77 5 8 pg 
VONDOB e U S L I O O i 




Sülates hipotecarlos ¿a la 
1*1» de Cuba,,•.,,«„:*=.a««s 
AOOXOHáa 
Bmao Fsg&aol de la isis de 
Oubft. . . . . . . aasiSBHSfE... vas 
Banca Agricola ...««a 
Banco del Gomerolo.. ú 
Oonip afila da Farrooairilies 
Unidos de lñ Habana j ¿l-
maaauas de EegU (Iduiaf 
üompaSía de Caminos de 
Hiairro de Cárdenas y J4-
earo.. 
üompaJtía da Casalao ¿a 
Hierro da Matanzas i 8a-
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . « • 
Oomp afila del Ferrocarril 
del Oeste 
O? Cubana Cansrel Raí way 
Ldmited—Preferidas.• «a 
£dam Idem aoolacea. r . . . . v« 
Compañía Cubana da AIUJU-
brado de ^&s.. , , . . .^r-«r 
Boaos de la CompaSIs Ca-
bana de Gas . . . . . . . . . . . .MI 
Oompafiía de Qaa Hispaco-
Amoricftna Consolidada.. 
Bonoa Hipetacarios de 'a 
Gompafila de Gaa Consoli-
dada... . . . . . . . , . . . < » 
Beños Hipotecarios ConTor-
tidoa de Q&s Consolldaac-. 
Eed Teleídnica de la Habai a 
Compafiía de Almacenes < e 
Hecendadoa... . . . . . . . . . . . 
Smpresa fie Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . i » . 
Oompafiía da Almacenes fe 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias ie 
Clanfuagos y VUlaolara,, 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Beflneria d« Aa&car de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T X . 
Aooiones................Bna 
Obligaciones, Seria A,.. ,aB 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacones 6 e 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja da Virerts 
Ferrocarril de Gibara á Hai-
gUÍ Di. . . . • e . . . • . a . a . . . . c . s a 
Acciones. 
Obligaciones 
FsrrooRrrU de San Cayote o 
d Vlfiales—Acciones 
Obligaciones 





















L o n j a de V í v e r e s 
V e n t a s efectuadas e í d í a 17. 
Almacén 
200 jabón Candado $ 4.35 una 
150 cj id. Ha vana C i t y . . . . „ 6.50 una 
150 q sidra cruz B l a n c a . . . . 19 r/s una 
50¿3 manteca Especial ,,10.00 qtl. 
200 harina S. Marco 5.93 uno 
100 E7 harina L a I b e r i a , . . . . 6.25 uno 
60 Í7 id. E l n. 6 „ 0.00 uno 
100 8i afrecho — . « » „ 1.70 qtl. 
íO J s; avena n e g r a , » . , . , „ . a ,, 2.25 qtl, 
500 idem b l a n c a . . . . . . . . . . . ,, 2.30 qtl. 
2.000 8/ maiz Amarillo „ 1.7S qtl. 
200 s /har ina Botón de Rosa. , , 5.80 uno 
250 B¡ idem n. 2 E s p e c i a l . . 5.90 uno 
200 ei idem Pillsburys Best. „ 6.50 uno 
Bagaes ÚQ trafes íSo 
BSSTBADOB. 
D!a 15, 
L'verpcol y esaales en 20 cias vap, esp.ilda i vas?, 
trtp. 85, tons, 3070, con carga genera1, á J . 
Bilcells y cp, 
¿Fia 16: 
M bila en S d'as vap, ñor, Atlas, eap. Jacobsen, 
trip 21, toas. 1331, con carga general, á B. Da-
rán. 
JaosouTllIe en 2 dias yacht de vapor inga Sari, ca-
pitán Rich, trip. 30, tons. 154, en lastje, con 
pasajeros de tránsito, al capitán. 
tJl* 17: 
Cartagena en 6 dias vap. ñor. Folsjo, cap. Berent-
280, trip, S3, tois. ir47, con ganado, á Alonso, 
Jaama y cp. 
Nueva Vork en Sí d'as vap. am. Hüvana, cap. Bo-
bertson, tr p. 94 «ons 5667, con carga general 
y p isajercs. á Z úáo y cp. 
Tampio en 4 disa vap. ñor. Albis, cap. ChíUti-
ffersen, trip. 58, tong, 143 con ganado, á L . V. 
Plaaé, 
N. O.-hace «n 3 dias vap. am Exae'sior, osp. Hop-
ntr. trip, 53, tjns. 3513, ton carga y pasajeros, 
á Qalban y ^p. 
Verana z en 4 dias rap. sm. M nterey, cap. Da-
ikjr, trip 9I,toní. Í7t2 coa carga y pasaje 
ros, & Zaldo T cp. 
Cayo BUOÍO en 7 horas vap. am. Masootte: espitan 
Smitb, tiip. 41, toce 8i4, en lastre y coa pasa-
jeros, á G. L^wion Chi'ds y op, 
aft i( ió6&. 
Día 15: 
Dalqslri va?, ñor. UrJ, 
Dia 16: 
Cornüa, Santander y St. Náz.üre vip. í aaoés Saint 
Geroaala, csp. b a^née. 
m t 17; 
Cayo Hieso vap, am. Masootte, cap, SmHh. 
1 Fb 
« O T I M Í E U T O m F A B A S m m 
L L E G A R O N 
De N Yyri. en el v&p. am. HAVANA, 
Señoras Charles Elile'1—Joan Dtferche—W, 
Creíble—^, A, De'gado—W. Ogl'va—A Smith -
A, SiViUe—B Savil e—A. c'astlllo—J. Va'es—E 
Méndez—W. Hiy—B. Middlomar—J. Dreslne—L. 
Kr¿nre—J. Birnie/—R Luishman—IT. Noble—A. 
Cimend—W. Traul—W. Storanfi—G. Baresford 
—W, Booktr—R, G i l l - J Harrison—W. Me Cabe 
— L . Huarte—F. Rod)ieT¡ez-E Ambf—M. War 
m»n—A. DIyvhorn8a—Chas Hurley—H. Northmí— 
J . Me K a j—A . Morlaren—C Cock—P. B^raadan 
—10 chlaos—ÍO de tránsita. 
Da Tsmoa y C. Huoso en el vap. am. MAS-
COTI E . 
Señoras J , Lacorey v eeSara—B, Meccoy—A 
Cabo—H. Gr3eman--W. Sbryock—Jr. J . Porter y 
2 mis—id. DoiqneT—Gao Hodgaen—C. Seveetiog 
— J . Majrero—E Vllta—J. Nelson—A, Cms—B, 
QaiDtana—iían H&r'e;—T. Bliss—N. Miüar—G. 
(ínndecohineE—M M irris—J. Partsh y faa illa—A. 
Pritrhttt y sefiora—B. Deane—H. Bamey—Jnsn 
LaPez—Cp Jenk?—L. Sintmuller—M, Tnfl)—G. 
Tacmpson—W Ba'l. w—N, Jndcor—D. MiKer—O 
dan'on—A, Manct.—Flcrentin o Pee» tdo—G, Gon-
síUis—Enrique P^rez—Lois Trejo—José (Jarme 
tote—J. P a z—E. Moeaiey—C. B e l l - J . Cnbíag-
Bajito Peraá-!¿e;—Clara Suáres—L Fernández 
N. Siellon—J Ningate-Pedio Pí—Podro Boy. 
Do K, O.leini ei el va?, am. EX«LSION. 
SeBoros H Peok y señora—E. F^Iyar y señora— 
1. Biok—B J=«nk'on y señora-AV. B e j — E . D 
aamphBrpT — H Bjikin—B. Humpherey—S, Bl-
Hilas—B M le.—L. Miles—Dr, A. MJ Lorea y se-
5ora—G B lods—W. Aloysírag- S Hüud-D, Acíd 
—Jalla de Acef'—W. Mn'.l kln—Jfi, Chapman y 2 
JafumlUa—H. O .lie—Barih i ürile—J. Cnlmey 
Wog&T — X. Vvn—Wichleí—B. ChUdii—H, Da'-
ohsa—R SDOi!m»n—M S eilra&n—J. N i e a o n —C 
v a n o s 
c a n s a s 
L a s s i g u i e n t e s s o n c a r t a s i 
p a r a q u e o t r o s p a d r e s p u e d a n s a b e r 
n e c e s a r i o q u e l o s n i ñ o s s u f r a n l a t i s i 
q u e l a p r o d u c e n . S u s n a r r a c i o n e s s o n p r u e b a s c o n -
v i n c e n t e s d e l v a l o r e x t r a o r d i n a r i o q u e p o s e e l a 
y 
\0Í 
' ônHipofosfî -5 ' 
L O Q U E D I C E U N A E N F E R M E R A , D e s e a r í a que 
me fuese posible encont ra r palabras para expresar á U d . m i 
g r a t i t u d y expl icar le lo beneficioso que ha s ido l a E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de A n g i e r á los pobres enfermos con quienes he 
estado en con tac to en m i capac idad de enfermera. H a hecho 
r e v i v i r , y ha fo r ta lec ido y curado á hombres , mujeres y n i ñ o s . 
Su efecto en la tos b r o n q u i a l y c r ó n i c a er. i nmedia to , Rosabelle 
Jacobus, New York, Ar. Y., E . U. A. 
B R O N Q U I T I S Y T O S R O N C A Y R U E C A . M i n i ñ a ha 
ven ido sufriendo casi desde su n a c i m i e n t o de B r o n q u i t i s y de 
una tos á s p e r a y ronca, y aunque t r a t é de c o m b a t í r s e l a con 
muchas medicinas, no ob tuve beneficio a lguno. U n farma-
c é u t i c o me d i ó un frasco de la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
A n g i e r , para que la probase, lo que hice con. u n resultado 
b r i l l a n t e , pues en poco t i empo m i h i j a d e j ó de toser, ^y c o m e n z ó 
á engordar y á fortalecerse. H o y d í a e s t á fuerte y robusta. 
Agradec ido m i c o r a z ó n de madre, me creo o b l i g a d a á enviar le 
á U d . la e x p r e s i ó n de m i g r a t i t u d . Puede U U pub l i ca r esta 
Carta si lo desea. A. Pudsey, Toronto, Ont., Canadá. 
A U M E N T Ó S U PESO R Á P I D A M E N T E . T u v e u n c l iente 
que p a d e c í a de t isis, y s o m e t i é n d o l o al t r a t a m i e n t o de la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r en tres semana^ su peso 
a u m e n t ó de 124 y media l ib ras á 131. Dr . Wilhhtson., Mdntgomery, 
Ala., E . U. A. Ki 
C U R Ó Á U N N I Ñ O D E U N A T O S M U Y S E V E R A . 
M i n i ñ o de dos a ñ o s de celad tuvo u n ataque de Gr ipe , que 
le dejó una tos m u y severa; para combat í r se la le d i la E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r en p e q u e ñ a s dos i s ; á los pocos 
d ía s la tos h a b í a desaparecido por completo. Cons ide ro la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r ser superior á todas los otros 
medicamentos para los n i ñ o s . Mrs. Benjamin LongUy, Cliatham, 
Ont., Canadá. i 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON,; MASSACHUSETTS. S. U. A. 
Qrinell—G. Thomos—C. Okile—H. Dosches—P. 
Bein—T. Harres—Ada Samford—Dolores eamford 
— J Mo Kílnen-K. Laidlitz—E Fi'sene—P. B&í-
boihfarld—P. Blutt—B. Presión—señora W Top-
pea y señora Chss—J, Bni«u y señora—J, Badd — 
A Orton-P AVa'ch-P. W a k h - A , Truman y se-
ñora—A. Bayan y ttñora. 
Do Veracrnz en el vap, am. MOATHRTSY. 
Señorea J , Httchlnis—Alisi Hatchins—John y 
Georgia Graham—WiHiam y M*ry Zíll—Charles 
CUik—Humbe ta Broschi—AUxaaderMaohel—W. 
Shaa—David Aneell—Lnip Chemidlin y 2 do fami-
lia—Josefa Mattinez—W. Ycung—Wiliitn Bryson 
—Gsorge GlUon—Pedro Bsítue—Bsmón Msestro. 
—Ardona Maístto—David Westu—Daniel «larrion 
Rimán Aliones—José Bodtfguei—Jaaa Gonsá-
lez—Franoíeco Baut'sta—Javier Boeales—O^avlo 
Llanos—Enrianeta Saroho—Jnsn A">ieB—M «la 
de la Cruz—Francisca Pírez—G. P6reí—M»noel 
Pérez T fitn.—Bsriqae Ane ro—Frsnoicco Aogatto 
—José Marino— Conatintiao Gavcía Severiano 
Sánchez-J. Mírquez—Miguel Oaroia—Angel Gd 
— 9enry Dsciel—José Colina-Francisc * y Mario 
Dancho—Manuel Góme"—S. Patwson—F. Fcters 
—Juan García y 31 de transito. 
Día 15: 
Tam^a gol. am. Fraik Noalley, csp. S.rra. por 
L . k3s y Hao.—l/astre. 
Gal ves ton boa. esp. Sebastiana, cap, Mas, por Bo-
mtgosay 0?,—Liafcra, , 
Corufit. Santander y St, Nasaire van, fraticés St, 
Germaio, cap, Blanqule, per Bridst., M. y cp. 
Con 53 tercios tabaco, 326 pacas gnana, 17J id. 
esp^r jis, l í 9 sacos cara amerilla, 25 birrlles y 
)74 i» miel de abejas, 1 barril y 325 pii ai ron, 
4 boco/es asruardlaute, 1 csj» daloo, 45052 ca-
jetillas cls;arros, 18 7i03 tibaao?, 910 kilos pi-
eadura y 11 baltas tfntjs, 
l>la 17: 
Cayo Hueso vap. am. Mascotte. capitán Smith 
por G. Law'oa Childs y cp.—Lassie 
C rtígena vap. ñor Fo'sfo, cap. Berentzí«n, por A-
lonso, Jáumi y cp.—Lastra. 
f^*Bl vap. am. Olivette llevé el sábado último a-
demás de lo publicado, 10 buriles y 905 taróles 
tabaco en remi. 
También el v*p. am, México llevé también para N, 
Yotl* 4i€275 tabí-cas, 425 libras pissadnray 
E00 > cajstitiaa cigarros. 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHSP OOMPANY 
servicio 
D i r e c t o de 
N E W Y O R K - N i S S á U - M E J Í C O 
Saliendo loa s&baioa á la una, p, m., y los maltas 
á l i sdle i , a m, para Ntw Y ye*, y los laaes á Us 
cuatro, p, m, para Progreso y Vera rus. 
MORBO GASTI E N. w Yoik Pobrero 8 
YUCATAN Progreso y Ver»'-rD2 Fa' raro l0 
Sr*PEBANZA.. .* . . N»wYork Febiero 11 
MEXICO N w Yoik Obrero IB 
HAVANA Píogreo y Veraoruz Fabrero 17 
MONTEREY NewYoik Febrero 38 
MORBO CASTLE N w York Vebrero 22 
ESPERANZA ..Píogreso y Veracrae Febrero 24 
Y U C A T A N . . . . N.w Yo>k Febrero 1:6 
MEXICO NewYjik Marso 1? 
MONTEREY. . Progreso y Veriornz Marzo 8 
La Compa&Sa so rsaerva el derecho de cambiar 
el itinerario CUSTI'ÍO lo crea convanienta. 
L ^ línea ds WABO t*eDe vaports construidos 
expresamente para ests servicio, qno han hacho la 
travesía en manes tiempo que ningún otro, ua oca-
sionar cambios ni molo*tias á loa pasageros, tenien-
do la Comp&fila contrata «ara llevar 1» correspon-
dencia de los E'.tados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraorus é Tum-
pic •, como también á los puertos de Pí egreso. 
Frontera, Laguna. Tamplco, Toxpaa, Campeche, 
Coati«oo8lco' v Veraorns. 
NEW YORK: Vapores dirsetos dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los farrocarriles vi» Cienfaegos y 
las vapores de la Línea que tocan también eu San-
tiago de Caba, Los precios son muy moderados, 
como nueaen informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sar, también son aocnsl-
bles por los vapores ds U Compañía, vía Clerf le-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio da loa Agantes. rrnba 76 y 78, re 
ha estabíeoidlo una efiaina para informar á los via-
geros qao soiaitea ona qiier dato sobre difarentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga sa recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores ea el muelle da Cabal'ería. 
Se firman coaooimleatos direatoa para Inglate-
rra, H»mbargo, B emea, Amsterdam, Botterdam, 
Hivre, Amberes, Bienes Aires, Moativideo, San-
tas y Río Janeiro, 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fl itss adelantados. 
Las ordenanzas de Adaanss requieren que esté 
espeaiüoado en los conoclmientcs el valor y peeo de 
las merosnofis. 
Para tipos de flatos véase al seüor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7í y 78. 
Para más pormenores é iaformaolén completa di-
ilgirae á _ 
ZáJLDO Y C O M P A N I á L 
C U B A 76 y 78 
« 11 !fi«-1 Kn 
A m T B 
C a p i t á n D E S C Í I A M P S 
JSiáí? 
el 14» M de Febrero £ las cuatro da la 119-
7a sda \% OQi'fespendenciS' yúblíos. 
Mtatte pasajeros y OR?ga gvnenl; incluso t»5>a-
30PtE.V£ diaJiSS J)KOE40B. 
Sssibs esfioar, safé y cacao en partidas 6 0«!t» 
Síwrido y con ooaoo ĵaiaata directo para Vlgr, Ql-
i5n Biíbifo San S3b!ifltiás. 
Los billetes de pacaje, sólo serSn expedidos has-
ta las diaz del día de .talida. 
Las pólisas do carga se afirmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito ser&n 
aulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a 18 y la carga á bordo hasta el día 19, 
fóílT A • ise advierte ti loa Sres. pasajeros que 
i ^ i v l i l i ea uso de los espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del tse-
Qor Santamarina dispuestos & conducir «1 pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
sada uno, loa días de salida, desde las 12 & las 8 de 
la tarda, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
Sos da mano gratuitamente. 
&\ equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la ylspera 7 día de «elida hasta las diea 
de la mañana ñor el ínfimo precio de 80 oentaTcs 
plata cada baúl. 
. De más pormaom ;mnondií m. eemigits 
S i 0*í««, Ofloíes SS. 
Aviso á \ m cargadores 
Esta Compañía uo responda del retraso ó extra-
vío qaa sufran ios bultos d3 carga que no lleven es-
tampadea con toda claridad el deatiuo y marcaa de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en loa 
mismos. 
C 8 78-1 Kn 
o A S z a 
£1 vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán A K D R A C A 
Saldrá de este puerto sobra el 18 de 
Marzo D I R E C T O para los de 
Sants Cruz de Teaeriíe, 
Cádiz y B a m l o i a 
Admite pasajeros para los referidos 
paortos en sus amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se se l larán 
basta la v íspera del d ía da salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. p a -
sajeros el vapor es tará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios; 
X*. M a & e n e y C p . 
O F I C X O B 1 9 
C 3. 9 16 F 
3D E 
i Fol y Cp. fls Bífí 
E l hermoso y nuevo vapor espa-
ñol 
Capitán B A Y O N A 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés», salará de 
este puerto á fines de M^rzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
S o t a Crez de la Palma, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de Tos pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los A'maoenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
Q, B i a n c h y O o m p a ñ f a , 
Capitán i ) . Kmiíio Ortube. 
M i m SEMANALES 
Saldrá de tete puerto loa martes, á las 
eeii de la tardo, naciendo eacala"ea 
y C a i b a r i é a , 
Faldrá de eate ált lmo puerto los Tierno', 
á la sel: de la mañana,! egando a S A G Ü A 
el mismo ría , y á la HABANA, loa sábados 
por ia mañana. 
Se despacha á b/rdo ó i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 





L U S T H A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 2t)2 5 F 
M i n a s d e C o b r e 
Sgn Feroaado y Sania Rosa 
EQ cumplimiento del capítulo 1? ée'. Ríglsmon'o 
de cota Sociedad, BO cita á todos los ao-clonistae 6 
iotercsftdos, y & los tsLodoro» da aat'gaís aoolopfii 
de Ma'.aniig parala jant* tranertl ordica>l* que 
s» h» de ce'elr.r el día 2.1 dal corfíenta, 4 las 
dos de Is tarde eu el Casino KODSDOI da cata capi-
tal, con los que alisten cono 2Í1 oltaíióa, debiendo 
loa que no puedan «íistir ramitar BUS rtípreneuta -
cionta. Habam, Febrero I3dol90>. 
J Ssnta EDls.lb. " 
"COMPÍfÍÁ áNONllá" 
Nneva Fábr ica de fílelo 
SECEETASIA, 
Da ordea d¿l ssñor Presídeate di esta Compa-
fiU sa convoca á los aeSsres accia-̂ letaa de la mis-
ma para celebrar la jania geaeral qáo ceíermiü» 
ei ar f mío 99 de eu Kt-glaoieriti, '.uro eoto í e s -
drá luga- el domingo 2 J riel aotaa', á las deco, on 
e! salón ds aealonea ddl Baaco E^aBal do la Ha-
bana, sito en la calle de Astsiir número 81 y Í3. 
Habana 16<leFebre:o do 1!)J3 — J . A. Vil». 
Cta. 315 s 7d-tó-6i-17 
M M i replarei f íp M-iei 
Da JSAMBÜBOO el 9 y 34 da eada meo, pare la 
HABAMA ocn otéala en AMBKBSB. 
L a Smpress admita igualmenís carga para 2£a- § 
íaügss, Cárdsnas, Cianfnegos, Santiago de Cuba f | 
auftlquier otro puerto de la coeta ííorta y Sur do ia 
Isla de Cuba,BÍenipro que haya la carga suftcie&ta g 
O s p i t á n D . J o s é M . V a c a 
S a l d r á ds este puerto el dí a 20 i t Febrero 
á Ies 5 <Je ia tardo, para los da 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B & T a c o a , 
C u b a , 
P a & r t o P l a t a , 
F o n c e ( P . E . ) 
M a y a g a e z ( P . P . 
y S a n J u a n ( P . P . ) 
Admite esrga baste las 3 de la i arde 
del dia de a&lida. 
NOTA: Para Puerto Padre no reciba carga. 
Se despacha por sus armadoras,. Sen Pa-
dre nám* B. 
E L V i F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto tedos i OÍ M í l E -
G O I . E S á las 5 de la tar ie para los df 
O J S l S F O 19 Y 21 
Hace paaos por oab''í; gira latras á aortu y largi 
»ÍBta y facUita carias de eré Uto tebro Jas priuoipa-
lea placas de loa Estadas Uiildos, loglEtoir», Fran-
cia Alemania, ele, y aobre tolso Ua ciniart^s y 
puebloa de Bípatia é ItaUa: C 155 7S-23 K 
1 9 W a l l s toeot 
K S W YQB& 
Coinjwtn y Tendea bono», aooloueg y rslores. 
Hacen préstamos y admito^ depósitos da dinero, 
en cuanta corriente, y también depó«itos de Ta'orea 
haciéndese cargo de cobrar j reoiltir dirldeudos é 
Intaroiea. 
Compran y tendea Istraa de cambio j expiden 
owtas do crédito pagadara» su todo el raaads. 
r2r,o?> • 98-'i No 
" r a » 
mttSmS 
i , 0(MEÍLL¥, 
E S Q U I N A A M B 
K u e n pag«3 por el oalíiió. 
ff&c.üitsE esrtas de 
Olean letíBt robre Londres, Kow York, Kew Qi-
leana, MUfia, Turín, Eotca, yeneoín, Floreaol», 
Rápeles, Lllbos, Oport : , Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, Pfirí»!, Htvú. Saaíss, Burdeos, Msrseilfi, 
Oádiij.Lyon, Mójuo, VorsoTSJí, San -JUSJJ de $*aw-
to Sicc, oto., etc. 
Sabrá todas 1*3 o&pitalss y p^obljo; fiob?e F&lc-\i 
¿o Mallore», Ibist, tfskus j gtt> Ctvx ds vTsserife 
tobze Mctaanu, Oárác-sas, asxasfiics, Ssat» Clora, 
Oaibatión, Sagua ta Srsrids, Triaiáaá, CÍSÍÍÍUO Ü̂ÍÍ! 
gfkUQti-SpiFitue, Sínilügo do Ot&í, Ciego áú ATÍIS, 
Kfinsanmo, Picar 4»1 Bfo, ®ih£i&t Pv.axi.it Í:-?.ÍTÍÍ<Í~ 
9*. ¥Í5*viií!", 
c 7 73-1 En 
BACHN PAGOS BOB Sth GABLS, FACíLi-
para ameritar la eccals. 
E l vapor correa alemán de '¿57i tonelada* 
C a p i t á n W . M ü l l e r , 
Salió de H&mburgo Tía Ambares el l ' i de Febrero 
y ee espera on este puerto el día 5 de Mt.rzo. 
ADVBBTBNCIA IMPUHTAN7A 
Sita Empresa pone á la disposición do lo* »<*•:--
reí cargadoras BUS vapores para recibir earga 
uno 6 wA» puertos de la oosta Norte y Sur de Is 
lela de Cuba, siemura que la carga que se oí? SÍ'-a 
seacuñolenta para «memar la escala. Dicha oirsa 
«e admite para H A V B B y HAMBDEOO y tam-
bléü para cualquier otro punto, con trasbordo as 
Havre ó Hamburgo & oonTenieucia de la Kmpyeia.. 
Fara mía pomenores dirigirse á sus eonsicnat»-
los. 
N O T A . — E n eata Agencia también 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vapores S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio re-
manal entre N E W Y O R K , P A E I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
B U R G O . 
luriipe 1 
n 3022 1B« 1 dií 
con la signisnte tarifa de ñatee: 
° PARA 8AQÜA Y C&IBABISN. 
(Las 8 arbe. 6 lea 8 pió» cftbiío?.1 
Víveres , ferretería y loza, ? IK 
mercancías £ 
T S E C I O S DK TABACO. 
Da ambo* paertos para ía ? 1K 
H a b a n a , „ „ \ 10 m 
F A U A G A . & U A . & ' U A M . 
Víveres y ferretería y losa. 65 ot», 
tleroanctas . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
Mercancías SO cié. 
Víveres y iOBa», ,»^»»», , ,» , 60 Id. 
. . . . 50 í<L 
diversa, ferretería y loaa f 1-20 ota 
Merdansíaa . ^ « . . . ^ « ^ o , 1,75 Jd. 
íSstep precios $0» «n oro aspaüoU 
~ U '•• : \ ' - . - y ' i :«< ttrmt.áoyiti 
Fcdro B.5 
m m A I P U B L I C O 
Para dar cumplbaloato é reoients» y terminad-
les dlspocicionos del Sí. Adainistrador de Ihs 
Aduana» de Cuba, ee ruega Á los señores que nos 
fayoresoan oon SUR esabarques en riuestros Tapare», 
I saairvan haoer constar en los oonooimientos, oí iteso brato y el raloí de íaa mercancías, pues sin seto requisito, so noe será posible admitir diahoi 
-3ooumesitoii. 
Qsbacft 53 de Julio de 1901, 
esa. 57 1 E n 
«AK OAETAfi Q E CBKÍ5ÍTO Y « f S A S 
LSSTBAB A OOETA Y LAESA. 
V1STS, 
ebro Nueya York, Nuara OrlseJiB, Vsisera», Kí» 
rioo, San Jasa de Puerto ííieo, Londres, raD's, 
Burdeos, Lyon, Baycac, Hamburgo, Eoma, N í p o 
les, MUSJJ, íJénova, Maisiílift, Harre, Lilia, NHV-
tes, Saint t^uistiB, Diepps, TOUISTSSO, 1?e¿Leci4, 
Florencia, Palormo, Tuiin, Efiasino, cío, Bil come 
ec'cíe todM las capitalos y prÓTiaeÍM i ¡ 
*̂ 8C6 15? 15 FM» 
Bmpresag Mercantiles 
E L V A P O R 
Saldrá de Batabantf todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltr*p. de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero , para la 
Colotna, Fnnta de Cartas, B a i l é n y C o r t é s , 
Ue raudo carga y pasaje re 3. 
R e t o r n a r á de Cortés & las ocho de l a 
mañana todos los Inaes por iguales puer* 
tos para llegar .1 Bataban<{ todos los mar-
tes por la m a ñ a n a . 
V A P O R 
Saldrá de Batabantf todos los jueves á 
las nueve de la mañana , después de l a l le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde e) día 9 del corriente mes de E n e r o 
para J á c a r o y Nueva Gerona ( is la de P i -
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para ios puertos del i t inerario 
de estos vapores se recibe en Vi l lanueva 
todos los días háb i l e s . 
P a r a müs informes eu Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 207 1 Fo 
U m D E L C O M E R C I O 
S S C E E T A E I A 
Por acuerdo do la Jaut.% D'rott sa cita á los 
tefiarss acoionhtaa pan celebrar Jauta g^ueral or-
dioBr a el 35 del ect u,l & 1' tiní de la tarde, en a 
o » a da la S soledad calle di- AI rcaderes rúrp.ero 33, 
con cbj to de dar ÍUSJ ta del Balauce do 8° da di-
ciembre do 1903, y T i ^ r de cuis.to con e l mismo j 
loe íntir-sas socia'ei ce re.lao .o e 
Durante loa diez diaa p r a o e d e L t e a á f s' a convo-
catoria estarin de mau'fi^iío en las ofioicas de la 
CouraSía, á las horas d e ccstcm&ra y .4 dispo.i-
oión de los s ñores acjlosistts, cuantís tutan^ueii-
tes se relacionen con las oneness y Balsare. Y se a d 
vierte qaa p a r a tomar acuerde bastará cía qulir 
t Ú T s e r o de accionistas oc icureut». 
H b»f a febrero 14 da 1902.—Arturo Amblará, 
o EOS 10 - 5 Pb 
a & M h Tál "2" 
Hacen pagos por el oable, giras leus* & son» j 
arga vista y dan cartas ée créalo sobre Kew Yorh. 
FUadolfia, Kew Orleans, Ss»? FrftBdcco, LOÉ^IM, 
Paria, Madrid, Basoolona y áfrcife* oajsUcíi» y 
í.aáes importetities cío Ion fEsUvíoi? Un 
j Europa, así como sobre iodos ios pse-bio?. 
t-afla y capital y pueríof do Májlso. 
fin ocmblneoión con los Srcs. H . B. Hcilía» * 
Co., de Nuera York rcolberí órsaaas pa?» la oosa* 
ara, 6 vents de valores j- socioacs ccitiasblsi! la 
ao)m é« óicíso duded, edju) coi'.- '• : ; B :;,'9tb5a 
por osbl* GÍsifJba f n a. 
«5 I S l E n 
m e t í a f 9 
48 
Haosn pagos por s) cable*? gl?5rt Sef.rss i ít« 
y íargs rittu «obre N w Y tf'í, LosdreHi Ffti?» y fo-
b"í toda? Ut« #»plti.l»i ? nútWM 4» SÍSSÍ^ € J#J«I 
rUKMriM. o 12 " 158-IKn 
BAKQÜKSOS.—MSECADEÜSB 
Gm» ©ríginalineat© «síái?)!^!^© «ra 18jMÍ 
Giran letras 6 la vista sobre toáis ios Bhaedtf 
Kaalonales d« los íEfstréoii íMdss y & » «fp'ssif.l 
»í»r*l<5n i 
TBASraUPffRXBtOI4^ ar, •cíáSL-g 
oiO 78-1 Bn 
OF I C I N A D E L üt1 ARTELMÍA'ESTKEi Departamenti de Cuba, febrero 13 do 
19 .2.—Se venderán en púbii a eubasfca y a( 
mejor postor ea los corrales del Castillo dal 
Principo, e1 dia 24 de febrero de lOU'J, á la 
1'cO de la tarde y cont'cuando cada d a á 
la mi; ma hura hasta disponer de todos, 
catoico (14) c^baUcs y tuev^ (9) mulos. L a 
a ayoría de es'os animales estin en buenas 
c o n í i c i o r e s . Esto Departamento se re^e va 
el derecho de retirar parte ó todos de los 
enumeradle. Precios a „, ontad > y en 12.0 • 
neda Emericanj Chauncey B . Baker, 
Criief Quariermaster-
c V9l alt 6- i PJ 
(CompaSIa Anónima) 
.99 
Capitán Ü E K U T I B S A B C O A . 
Sste vapor ha medifleado «na itinorarloí 
aaliendo de este puerto para S A G I M 
y C A I B A B I E N todos loa sábados á laa cin-
co de la tarde y l legará & S A & Ü A el do-
mingo por la mañana, continuando sn via-
je en el mismo dia para amanecer er. 
O A I B A É I E N el lunes. ' 
De Caibarién r e t o m a r á para S a g u a , « 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuice. 
Admite earga para dichos puertos has-
ta las tros de la tarde del dia salida y m 
despacha á bordo y en las oficinas de h 
Oompañia calle ds Ies Oñcioa número 19. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marí t imos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cies equitativos. 
Precios de fletes de oombinaci6n 
• para Santa Clar% 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
' 208 ''•F, 01,0 <»sn*?V<»l l Pb 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Bf a t l c n a l B a n k o í C u b a ) 
O A L L E D B C U B A NÚMERO 27, H A B A S i 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
Mago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M* Galán 
C 225 1 F b 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
M E T A FABRICA DE FOSFOROS 
Y Í .W A n i i m i m e i?? 
3 «Lur procics 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. . 
Teuemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que ŝ  desee en 
^ L a A m é r i c a " d e J * B o r b o l l a 
Proposición para la reparación del faro 
"Colón" en la Punta de Matarnillos.—Co-
misión de Faros .—Oücina del Jefe .—Edi-
ficio de Hacienda,—Habana, 15 da Enero 
de 1902. —Hasta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 1902, se recibirán en 
esta oficina propoaiciouoa en pliegos cerra-
dos para la reparación dal f^ro "Co'óa" en 
la Pnnta de Materniilos, en el puerto do 
Nuevitas, provincia da Puerto Príncipe. 
L a s prcpoEiciones serán abiertas á dicha 
hora. E n esta oficina se mostrar.!"", al que 
los solicite, los pliegos de condiciones, pla-
nos y modelos. Se carán informes á quíoa 
lo solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirisrldos á " E . J . Balbin, 
Jefe de la Comisióa de Faros, Elifioio de 
Hacienda, Habana." Y al dorso ?e les pon-
drá: "Proposición para la reparación del 
faro "Colón" en la Punta de Matornillo." 
C 131 a l f 6-18 
Proposición para l a , reparación de 
la caseta del fanal y casas de los to-
rreros de Punta de Práct icos .—Comi-
sión de Faros.—Oficinas del Jef í \—Edif ic io 
de Hacienda.—Habana, 15 de Enero de 
1902.—Hasta laa dos de la tarde dal, día 
veinte da Febrero de 1903, so recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación de la caseta del fa-
nal y casa da los torreros de Punta de Prác • 
ticos, en el Puerto de Nuevitas. trovipcia 
de Puerto Príncipe. L a s proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. E n esta ofici-
na se mostrarán, ai que lo solicite, I03 pl ie-
gos de condiciones, planos y modelos. So 
darán informes á quien lo solicite. L o s an-
bres conteniendo laa proposiciones J ^ L ^ 
dirigidos á " E . J Balbin, Jefa de l a ^ 
alón de Faros, Edificio de H a c i e n ^ . p 
bana." Y t i dorso ee les caseta á e i 
pofcición para la reparac ión d ^ p n n t » ^ 
fanal y casas de loa torvevoB^ 
Práct icoa ," J L ^ ^ r ^ ^ B u 
1« o » 
1229 
cta ana 
C O M P O S T E L . A 5 S , 6 4 Y 5 6 
S B C R E T A E I A 
Acordado por la Junta General de señores 
Accionistas, ce l ebra ía el día veinte y seis 
del pasado mes de Enero, el reparto del 
diviiendo número siete sobre el capital 
emitido en acciones, la Junta .Directiva, en 
sofión celebra yer, ha dispuesto se dé co-
mienzo al pago de dicho dividendo el día 
diez y siete del corriente mee, oontinuádolo 
en todos los días hábiles sucesivos, de doce 
de la mañana á tres de la tarde. 
A eete fin loa señorea Accionistas se ser-
virán concurrir en loa dia î y horaa s e ñ a l a -
dos á eet a Secretaría, calzada del Monte 
número 21, en donde ae lea expedirá el do-
cumento necesario para el pago por T e o-
rería, adv in iéndose que será requisito 
diapeneable la presentación de los ^ a Be 
definitivos de sus acciones P ^ ^ ^ e n c l o . 
autorice á su ; avor el abono del ^ á n d o s o 
Será í e t e satisfecho en oro, a ün egCU-
en plata las í racc ionts menores GeDeral y » 
do, según acuerdo de la _ « i s m a e {*» 
referida. •M¿á&*2** r f \ T " * w i ' S t o - B ^ A S Í T O 
.Regir*n P ^ ^ n t e r ^ _ _ E l ¿ e c r e ^ I p ^ C o y e o « C « a a O 2 T O I . I F A W : - Í U Í * * 
reglas que P * ^ loa * ! de 190¿ . * i TOMAÍ a. f, F f Q ü l H A * ^ ^ BP 
Habana. Febrero | pérQí Qsi IDU 
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DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S 18 D E F E B R E R O D E 1902. 
LOS CAMBIOS 
EN ESPAÑA 
Ahora qne ha sido aprobado defi-
nitivamente por ambas Oámaras 
españolas, s egún nos comunicó el 
sábado el telégrafo, el proyecto de 
ley fijando en oro el pago de los 
derechos de aduanas de ciertos 
artículos, nos parece oportuno dar 
á conocer en su esencia dicho pro-
yecto—que muy en breve recibirá 
la sanción de la Corona - dado que 
se dirige principal y hasta única-
mente al objeto de regularizar en 
l a Madre Patria el tipo de los 
cambios, cuya elevación ejerce 
también influencia en esta Antil la, 
á causa de la gran cantidad de 
moneda de plata española que 
circula en la Is la y que sirve de 
base aun á numerosas transaccio-
nes. 
E n un porvenir muy próximo, 
seguramente á partir de Marzo, se 
pagarán en oro los derechos de 
importación y de exportación sobre 
los carbones, mineral y de cobre, 
los petróleos y aceites minerales 
que por la destilación á 300° centí-
grado dejan residuos, los alcanfo-
res, aceites lubrificantes minerales, 
vaselinas y sus mezclas, bencinas, 
gasolinas y similares, bacalaos y 
pescados salados, cacao en grano 
no tostado, cafó tostado, extracto de 
achicorias y similares, canela, pi-
mienta y te. Batos artículos se 
comprendían en el proyecto del 
Gobierno, y el Congreso adicionó 
los carruajes, las embarcaciones de 
acero ó hierro y las de construcción 
mixta y los vinos. 
E l Gobierno se propone con esta 
ley, y así lo ha expuesto el Minis-
tro de Hacienda, dar un nuevo pa-
so en el camino que conduce á la 
normalidad de la circulación mone-
taria, de tal modo que sin consti-
tuir el pago en oro una elevación 
del arancel de Aduanas, evite al 
Tesoro la necesidad de comprar en 
épocas fijas el oro indispensable 
para hacer frente á sus compromi-
sos con los tenedores de la deuda 
exterior. Para que la tarifa no se 
entienda elevada, el pago en oro se 
efectuará con una rebaja que fluc-
tuará de un treinta á un diez por 
ciento, según el tipo de los cambios 
«esté más ó menos elevado: cuando 
dicho tipo no llegue al diez por 
ciento no se hará reducción ningu-
na en los derechos. E l hecho de li-
mitar el pago en oro de los dere-
chos de Aduanas á un número re-
ducido de mercancías se inspira en 
el propósito de afectar lo menos 
posible la situación de la industria 
nacional y de evitar al comercio en 
pequeña escala las dificultades con 
qne tendría que luchar para la ad-
quisición de oro. 
Las dos Oámaras han añadido 
al proyecto gubernamental un ar-
tículo transitorio estableciendo que 
el Ministro de Hacienda fijará pre 
viamente el tipo medio de los cam 
bios sobre el exterior, á los efectos 
de la reducción proporcional que 
se establece para el pago en oro 
de los derechos de Aduanas. E l 
Gobierno cree poder obtener por 
medio de la ley en cuestión los ocho 
millones doscientos mil pesos en 
oro que necesita para el pago de 
los cupones de la deuda exterior 
estampillada, sin someterse á las 
exigencias de los banqueros, que se 
aprovechaban de la circunstancia 
de que el Tesoro tenía que adquirir 
oro ó papel extranjero al venci-
miento de dichos cupones; pero no 
ha disimulado que por el sistema 
de compensaciones para el cobro 
de los derechos en oro en propor-
ción al tipo de los cambios, la renta 
de Aduanas perderá unos dos mi-
llones de pesos en plata. 
E s sabido que el primer resultado 
del proyecto del Ministro de Ha-
cienda, cuando este lo sometió á la 
deliberación del Congreso, fué el de 
hacer descender súbitamente los 
cambios, que bajaron hasta el 29.50, 
para elevarse de nuevo, y flotar in 
decisos entre el 32.50 y el 36. A n -
teriormente á la presentación del 
proyecto, fluctuaban entre el 40 y 
el 42. Dentro de muy poco hemos 
de ver si ya convertido en ley el 
pensamiento ministerial, se logra 
la reducción progresiva del tipo de 
los cambios hasta normalizar defini-
tivamente la circulación monetaria. 
Sin duda que el solo recurso de) 
pago en oro de los derechos de 
aduanas limitado á un corto número 
de mercancías, no bastará para ha 
cer bajar los cambios: la prohibición 
de seguir acuñando monedas de 
plata, que ya tiene carácter legisla-
tivo, infiairá también en ese resul-
tado; pero el más eficaz de los me-
dios para alcanzarlo consiste en ir 
aminorando la circulación fiduciaria. 
P a r a lograr ese objeto el Gobierno 
tiene á su alcance la autorización 
que.le han concedido las Cortes, de 
emitir obligaciones del Tesoro con 
el objeto exclusivo de retirar los 
pagarés suscritos á favor del Banco 
de España, y ya ha empezado á ha 
cer uso de ella, mas con escasa tor 
tuna, pues una emisión de 125 mi-
llones de pesetas, á tres, seis y doce 
meses de plazo, no fué suscrita ni 
«en la mitad. Débese eso á que el 
Ministro se negó á pagar comisión 
ninguna y, sobre todo, á que se ofre-
c ía menos de un cuatro por ciento^ 
de interés, cuando el tipo del Banco 
era el 4 y todos los fondos del E s t a 
do producen de 4.26 á 4.60. 
E l producto íntegro de lo suscrip 
to se ha aplicado á reducir la deuda 
del Tesoro con el Banco por con 
cepto de anticipos, la cual ha des 
cendido de 150 millones á 125; y se 
piensa ya en una nueva operación 
con un tipo de interés más alto, 
para lo cual se halla autorizado, el 
Gobierno, en cuyo caso el é x i t o de 
la operación es indubitable. 
L A P R E N S A 
Telegrafían de Sancti Spíritus 
que los señores Martínez Moles y 
Tabeada, director ó impresor, res-
pectivamente, de JEl Combate, de 
aquella ciudad, han sido absueltos 
por la Audiencia en la causa qne 
que—dicho sea en honor de nuestra 
magistratura —* las alcaldadas no 
prevalecen ante los tribunales de 
justicia. 
* * 
Telegrafían de Gibara á Patr ia : 
E l proceso de l p e r i ó d i c o E l T r i u n f o 
obedece a l a r t í c u l o ^ E s t a m o s perdi -
dos", r e f i r i é n d o s e á los testigos de los 
ja io ios orales . D i c h o esorito lo repro-
dujo e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s cierto. 
A principios de Enero hemos 
reproducido parte de ese artículo á 
que el colega se refiere y en todo el 
cual no palpitaba otra idea que la 
de volver por el prestigio de una 
institución tan revolucionaria y de-
mocrática como el juicio oral. 
Pero entonces ni se denunció á 
M Triunfo ni al D I A E I O por trasla-
dar sus quejas al señor Secretario 
de Justicia. 
Y mes y medio después viene á 
denunciarse ese trabajo en las co-
lumnas de un tercer periódico que 
lo reprodujo como nosotros; y, para 
justificar la medida, se procesa á 
£11 Triunfo. 
E a bien extraño lo que ocurre en 
todo esto. 
No" hay para qué decir cuánto 
celebraremos la absolución de am-
bos colegas, absolución que espe-
ramos, seguros asimismo de la jus-
tificación de los señores magistra-
dos. 
se les segnía por ^onnrM» 
S I as . c a l d e n m o i c i p s i , p e ñ u i 
Eelieitamoá á lea n 
pañeros por haber ó c m 
inculpabilidad. 
EsperábaíQQi Q9f resultado por 
•Jos c o n . 
trado s u 
E l Consejo escolar de la Habana 
ha prohibido que los alumnos de 
las escuelas públicas asistan con 
uniformes á las manifestaciones 
patrióticas del 24 del corriente, 
aniversario del levantamiento revo-
lucionario de Baire 
M Mundo, que ha combatido el 
insensato plan de uniformar mili 
tarmente á los niños, aplaude con 
muchísima razón el acuerdo del 
Consejo escolar. 
Nosotros también lo aplaudimos. 
Pero esto, en nosotros, no es 
extraño. 
Porque nunca hemos creído con 
Bismarckque la forcé prime ledrolt, 
ni con Calderón que "la mejor 
razón" sea "la espada." 
Lamenta nuestro colega L a Be-
piíblioa Cabana que cubanos y es-
pañoles no aparezcamos mejor 
avenidos en presencia de los acon-
tecimientos, los cuales convencen 
á cualquiera de que, de no ser ínti 
m a s y fraternales nuestras relacio-
nes, no sólo dejaremos de ser 
preponderantes en este territorio, 
sino que caeremos en la servidum 
bre bajo la planta avasalladora del 
extranjero. 
E l colega quiere que, por instinto 
de propia conservación, hagamos 
u n esfuerzo todos por entendernos. 
Está bien; paro si al mismo tiempo 
reconoce que á veces salen de plu-
m a s y labios cubanos frases que no 
puedan ser del agrado de los espa-
ñoles, ¿por qué extrañar que esas 
frases se contesten con otras que 
tienen que desagradar forzosamente 
á los cubanos que se las dirljen? 
Convenimos en que los ataques de 
esas plumas no obedecen "á plan 
concertado"; pero ¿acaso obedecen 
á plan concertado las nuestras, que 
brotan con la instantaneidad con 
4ue salta la sangre de la herida, y la 
protesta del atropello? ¿Ss quiere 
berirnos sin razón y que la herida! 
ÜO sangre? ¿Ha de ser lícito supo-
tiernos, por ejemplo, interesados en 
restablecer aquí dominaciones que 
pasaron y que si se tratase de im-
poner de nuevo, tendrían nuestra 
inmediata reprobación, como repe-
tidas veces hemos manifestado, y 
no hemos de poder decir que se nos 
calumnia? ¿Ha de ser tolerable la 
justificación del despojo de España 
por la fuerza de los Estados Unidos 
y ha de ser intolerable recordar 
que, si esa pudiera ser razón, esta-
ría justificado el despojo de Cuba 
por esa misma fuerza? 
E n todas partes donde hay un 
poco de moral cristiana, se guardan 
consideraciones á los caldos, y más 
á los caldos que han tenido el valor, 
cuando esto era peligroso, de decir 
la verdad á los suyos, y de merecer 
por ello amenazas, persecuciones y 
procesos. Ni aun en el Circo se 
impedía al gladiador sin fortuna 
cubrirse con el escudo para morir 
y cuando había luchado noblemen-
te, era respetado y se le vendaban 
las heridas. 
Dice el colega: 
E s t a m o s , por nues t ra parte , firme-
mente convencidos de que la mitad 
por lo menos de las d i ü o a l t a d e s con 
j n e l a c h a O a b a p a r a r e s g u a r d a r su 
personalidad, se v a n o e r í a n inmediata-
nente s i cubanos y e s p a ñ o l e s e s t u v i é -
ramos de acuerdo en l a s o l u c i ó n de 
nuestro problemas fundamenta l . 
De acuerdo están. 
Ningún español disputa á los 
cubanos su derecho á constiturse 
en la forma que mejor les plazca, y 
tas elecciones que acaban de cele-
brarse no otra cosa acreditan á los 
ojos de los que saben que, precisa-
mente para no suscitar prevencio-
nes ni recelos, muchos que conta-
ban con el voto se abstuvieron de 
votar en aras de la paz de los es-
píritus y porque no se creyese por 
nadie que perseguían fines políticos 
que no persiguen. 
Sea cual fuere la solución que los 
cubanos dén á su problema políti-
co; sean cuales faeren las institu 
clones que por ellos y para ellos se 
creen—y cuanto más liberales y 
democráticas mejor, poque somos 
españoles de nuestro tiempo y nin 
guna libertad nos asusta—sólo 
respetos han de merecernos. De 
eso puede estar segura L a Repúbli-
ca. Y si esas instituciones ampa 
ran el derecho y garantizan la jus-
ticia y se busca para ellas hombres 
sabios y virtuosos, que no faltan 
aquí, como no faltan en ninguna 
parte, entonces más que con núes 
tro respeto, han de contar con 
nuestra veneración y nuestro cari-
ño; porque no hay razón para que 
la colonia española deje de hacer 
en Cuba lo que hace en México y 
en Buenos Aires, donde sus go 
biernos tienen en ese elemento un 
firme ó incontrastable apoyo, tanto 




D e s p u é s de esas aclaraciones que 
creemos del caso, podemos trans-
cribir los siguientes prudentís imos 
párrafos del colega: 
N ip^trap luohas p a s a d a s e s t a b a n j u s -
ü »UAS. ( Juba a s p i r a b a á l a i n d e p e n -
;f .yia, y los e s p a f n l e s d e f e n d í a n l a 
-;^a': . \ tradicional de o. p a í s . S o s t u v i -
moa nuestro pleito; pero y a es ta d i o t a -
do el fallo, que B s p a S a , por eu p a r t e , 
ha altado, BU«Y¿»S reiaoio-
nea no pneden b a s a r s e en loa viejoa a n - f 
tagoniamos , s ino en laa neoeaidades | 
nuevaa y en laa ac tua les oonvenienoiaa 
de E s p a ñ a y de O a b a . A a n a or ienta -
c i ó n r a c i o n a l de nuestros sent imientoa 
y de nueatroa interesea, b a s a d a en l a 
r e a l i d a d de amboa p a í a e a , n a d a abso-
lutamente se opone, y todo, por e l con-
trar io , parece propicio, porque hoy no 
h a y n i n g ú n e s p a ñ o l n i n i n g ú n cubano 
previaor , c a p a z de desconocer que l a 
a m e n a z a de nueatroa respect ivoa d e r e -
ohoa y asp irac iones , s ó l o puede v e n i r 
de u n tercero . 
E m p e c e m o s , pues , por aer to lerantes 
loa unos con loa otros. L e j o s de h a c e r 
esfuerzos p a r a ahondar div ia iouea, h a -
gamoa s u r g i r laa oportunidadea p a r a 
nueatro acercamiento . S e impone nues-
t r a u n i ó n , no p a r a ofender n i p a r a agre-
dir á nadie; pero ai p a r a que i n s p i r e -
mos mayor respeto, p a r a que aea p o s i -
ble l a c o n t i n u a c i ó n de l a l e g í t i m a p r e -
ponderancia que los que h a b i t a m o s e l 
miamo pala debemos tener en é l , con 
r e l a c i ó n á loa que en é l no v i v e n . D a 
E s p a ñ a h u b i e r a oonaeguido C u b a l a s 
mayores venta jas , ai loa e s p a ñ o l e a que 
a q u í r e s i d í a n , ae h u b i e r a n puesto de 
acuerdo con loa oubanoa p a r a r e c l a m a r -
laa. L o propio p a a a r í a en e l presente 
con r e l a c i ó n a l in terventor . No lo per-
damos de v i s t a , n i unos n i otroa, p o r -
gue s i ahora que n a d a aerio debe sepa-
r a m o s , repet imos l a f a l t a — ¡ q u é d i f í c i l 
s e r á que nos aalvemoa loa unoa n i loa 
otros í '^ 
Por lo que á nosotros respecta, 
sin odios ni rencores para nadie, 
estamos en la mejor disposición de 
ánimo para complacer á L a Repú-
blioa. 
Eesidentea nosotros en Caba, de 
acuerdo con los cubanos hemos pe-
dido y obtenido libertades para este 
país que no se han conseguido con 
la revolución. Por nuestro consejo 
no se disparó un sólo tiro en la úl-
tima guerra. Por nuestro voto no se 
mermó un sólo derecho á Cuba que 
estuviese reconocido en España. 
No nos costará, pues, n ingún sa-
crificio acceder á lo que pretende 
el colega. 
Seamos tolerantes; pero no se ol-
vide que deben empezar por dar el 
ejemplo los que están arriba. L a to»« 
lerancia es compensación acordada 
al débil y gaje por el cual el fuerte 
se hace digno de la victoria. 
mOS CORRESPONSALES 
Por efecto sin duda, de los tem-
porales de nieve, de qne el cable 
nos dió noticia, no han llegado to-
davía las cartas de nuestros corres-
ponsales residentes en Madrid, que 
se esperaban á últ imos de la sema-
na anterior. 
E l tráfico de transportes en la 
Península quedó interrumpido du-
rante varios dias; y lo demuestra el 
hecho de que en las colecciones de 
periódicos diarlos que hemos recibi-
do de Madrid faltan los tres núme-
ros últimos de la semana corres-
pondiente. 
Esperamos, pues, que á la mayor 
brevedad nos llegarán las corres-
pondencias demoradas por la referi-
da causa. 
DESDE WASHINGTON 
Febrero 12 de 1903. 
H o y ce lebran los E s t a d o s U n i d o s l a 
la fíeata de L i n c o l n , L i n c o l n D a y . H o n -
r a n l a memoria de aque l P r e s i d e n t e , 
no solo porque f u é asesinado, ai que 
t a m b i é n , porque f u é u n hombre gran-
de y bueno. P a s a por revo luc ionar io y 
por a u d a z innovador, porque a b o l i ó l a 
e s c l a v i t u d de golpe y como medida de 
guerra; pero no l l e g ó á eaa r e s o l u c i ó n 
s in haber agotado loa recuraoa p a r a 
lograr u n a concordia entre el Nor-
te y el S u r . A ú n d a a p u é i de co-
menzada l a l u c h a , no d e s p e r d i c i ó o c a -
s i ó n de proponer u n arreglo . S e ve , 
con esto, que era un hombre de E s t a -
do y no u n sectario. Y cuando dijo que 
"estaba por l a U n i ó n , con e s c l a v i t u d , 
y por l a U n i ó n , s in e sc lav i tud , y , ante 
Codo, y sobre todo, por l a U n i ó n " en-
c e r r ó en unas c u a n t a s p a l a b r a a todo 
un sabio p r o g r a m a . 
S i a h o r a v i v i e r a y fuese P r e s i d e n t e 
¿qué conducta s e g u i r í a en el asunto de 
la rec iproc idad con O u b a f E s t a p r e -
gunta p u d i e r a d ir i j irae M r . Booseve l t 
y l a reapuesta s e r í a que M r . L i n c o l n 
no hub iera procedido sino como e a t á 
procediendo e l a c t u a l ocupante de l a 
Oaaa B l a n c a . A L i n c o l n le gnataba 
e levar laa oueationea y buscar sus re-
laciones con los pr incipios de mora l . 
D e eate m é t o d o se auele abuaar de los 
pueblos de e d u c a c i ó n protestante y 
con frecuencia l a moral que se a p l i c a 
solo existe en las pa labras; pero algo 
bueno tiene e l m é t o d o , pues s i r v e de 
piedra de toque, como en el caso p r e -
sente y s implif ica las cosas. E l P r e s i -
dente Boosevel t h a visto , en pr imer 
lugar , en nueatro asunto, el deber que 
tienen loa E s t a d o s U n i d o s de s a l v a r 
á O u b a de l a r u i n a , d e a p u é a de haber-
le quitado l a ia la á E s p a ñ a y de haber 
obligado á la O o n v e n c i ó n á aceptar l a 
E n m i e n d a P l a t t . L o a adversar ios de l a 
rec iprocidad solo h a b l a n de pesos y 
centavos, de tabaco que no se v e n d e r á 
y de f á b r i c a s de a z ú c a r de r e m o l a c h a 
que se c e r r a r á n . 
A u n probado que con l a rec iproc i -
d a d se p e r j u d i c a r a n algunos intereses 
de este pais ¿es ó no es un deber e l ha -
cerla? M r . Booseve l t responde qne s í , 
y con é l e s t á l a o p i n i ó n independiente . 
E s un e s p e c t á c u l o consolador, e l que 
dan mi l lares de ind iv iduos , p o n i é n d o -
se de parte de los e x t r a ñ o s contra los 
propioa, por conaiderar qne laa nac io-
nes t ienen, como loa hombres , honor, y 
que con ana derechos v a n apare jados 
eaa deberea. E l que ae rebe la c o n t r a 
azucareros y tabacaleros ea el p u r i t a -
no, de que h a b l a b a Oaate lar y que re-
c o r d é eu u n a c a r t a hace un mea. V e -
remos s i puede m á a que el filibustero. 
x r . z 
B A S T E A D O K S U S P E N D I D O 
E l S e c r e t a r i o de J u a t i o i a h a suspen-
d ido de empleo y sueldo a l B e g l a t r a d o r 
de l a P r o p i e d a d de G n a n a j a y , D . J o s é 
Pol ioBTpo N a v a r r o y ordenado que ae 
i n s t r u y a e l correspondiente expediente 
g u b e r n a t i v o . 
E l B e g l a t r a d o r de l a P r o p i e d a d in -
ter ino de M a n z a n i l l o , D . E d u a r d o S á n -
chez F a e a t e s , h á s ido t ras ladado con 
i g u a l c a r g o á G n a n a j a y y p a r a desem-
p e ñ a r e l que d e j a v a c a n t e h a sido 
n o m b r a d o don G u i l l e r m o P a t t e r s o n , 
t a m b i é n con el c a r á c t e r de inter ino . 
A U T O R I Z A C I O N OONOEDIDA 
E l A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de 
O u b a h a s ido autor izado por l a S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a p a r a cobrar diez 
centavos por c a d a r é s que los importa-
dores de ganado , á fa l ta de suficiente 
n ú m e r o de corra le s p a r t i c u l a r e s , oon-
d u z a n á los de l M a t a d e r o de aquel 
Munic ip io , con e l fin de d a r l e s a l g ú n 
descanso , a g u a y comida , antea de lle-
var los á loa potreroa de s u destino. 
E L MUERMO 
L o a i n d i v í d n o a que t engan indemni-
zaciones que cobrar por an imales muer-
mosoa eaorificadoa en el lazareto , haata 
el 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , pueden pa-
s a r por l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n todos los d í a s h á b i l e s de 1 
á 3 de l a tarde p a r a rec ib i r loa a j u s -
tes. 
UN R A M A L 
S e h a autor izado á l a C o m p a ñ í a dei 
F e r r o c a r r i l de S a n t i a g o de O u b a p a r a 
cons tru i r u n p e q u e ñ o r a m a l que em-
pa lmando con s u l í n e a de Songo en el 
k i l ó m e t r o 21, termine con n n a longitud 
de 100 metros p r ó x i m a m e n t e , en terre-
nos de prop iedad p r i v a d a , d e s t i n á n d o -
se dicho r a m a l á fac i l i tar laa opera-
ciones de c a r g a de finoaa inmediatas , 
y d e c l a r á n d o a e que en s u e x p l o t a c i ó n 
tiene l a C o m p a ñ í a l a miama responsa-
b i l idad q ú e en el resto de s u s l í n e a s . 
ORÉDITO 
E l Secre tar io de O b r a a F ú b l i c a a h a 
pedido a l G o b e r n a d o r M i l i t a r e l c r é d i t o 
necesar io p a r a l a r e p a r a c i ó n de l puen-
te de m a d e r a exiatente sobre e l r ío 
" P a s o V i e j o " , camino de O y a a , a l pa-
radero de l f errocarr i l del O e s t e . 
UNA PETICIÓN 
L o a propietarioa de loa b a r r i c a de 
A r r o y o B ' a n c o , I g u a r á , N u e v a s del 
J i b a r o y N u e v a a de J o b o s i h a n diri -
gido n n a i n s t a n c i a a l G o b e r n a d o r M i -
l i tar por conducto de l Secre tar io de 
H a c i e n d a , aupl icando ae deje s i n efec-
to l a O r d e n n ú m . 23 en lo refenente á 
I g u a r á y A r r o y o B l a n c o y ae s i r v a 
ordenar se n n a n a l t é r m i n o de S a n c t i 
S p í r i t u a las N u e v a s de l J í b a r o y Nue-
v a s del J o b o s í f u n d á n d o l a : 1 ° en que 
loa habi tantea de A r r o y o B l a n c o c a t á n 
separados de Oiego de A v i l a por n n a 
d i s t a n c i a de 16 leguas de m a l camino; 
2? en las mayores y m á a frecuentes re-
laciones comerc ia les entre A r r o y o 
B l a n c o y S a n c t i S p í r i t u s ; 3? porque 
los t í t u l o s y expedientes de eaaa pro-
piedades r a d i c a n en S a n c t i Sp ír i t iu s ; 
4? porque los barr ios mencionados 
pertenecen a l J u z g a d o de A r r o y o 
B l a n c o ; 5? porque Y a g u a j a y á que ae 
agregan las N u e v a a de J í b a r o e s t á en 
l a costa Norte y estas en l a del S u r y 
m á s c e r c a de S a n c t i S p í r i t u s ; 6? por 
qne las N u e v a s del J o b o s í que t a m -
b i é n se a g r e g a n á Y a g u a j a y no colin-
d a n con é a t e ,y s i l i n d a n con el tér -
mino de S a n c t i S p í r i t u s por tres v ien-
tos y por el E s t e con Oiego de A v i l a , 
y 7? porque esos barr ios pertenecen á 
S a n c t i S p í r i t u s desde r e m o t í s i m a fe-
c h a . 
D i c h a i n s t a n c i a v iene apoyada por 
el A y u n t a m i e n t o de S a n c t i S p í r i t u s . 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
H a n sido nombrados tenientes de 
A l c a l d e de los A y u n t a m i e n t o s de 
G u a n a b a c o a y A g u a c a t e , loa s e ñ o r e a 
don F r a n c i s c o M a r t í n e z B o n i l l a y don 
A m a d o G o n z á l e z , respeot i . a m e n t é . 
A U T O G R A F O S APRÓCEfcPOS 
E n el I n s t i t u t o de 2a e n s e ñ a n z a se 
reunieron d í a s pasados los s e ñ o r e a don 
V i d a l Morales , don Manue l , S a n g u i l y 
y don J u a n G o m i z , nombrados en co-
m i s i ó n p a r a informar sobre l a autori-
dad de dos autografoa do l a " P l e g a r i a 
á D i o s " y " A l a fa ta l idad ,^ c u y a ea-
or i tnra se a tr ibuye a l poeta G a b r i e l 
de l a O o n c e p c i ó n Y a l d é a y disponer 
au a d q u i s i c i ó n por el E s t a d o . 
D e a p u é a de n n a n á l i a i a minucioso de 
loa referidoa a n t ó g r a f o a y de au cotejo 
con otroa eacritoa por P l á o i d o , h a n 
part i c ipado a l Secre tar io de E a t a d o y 
G o b e r n a c i ó n , que a b r i g a n t a n aerias 
d u d a a a c e r c a de l a autent i c idad de 
aqnelloa, que ae a t reven á considerar-
los como a p ó o r i f o a . 
3 3 . 6 3 3 
A c t u a l m e n t e , y s e g ú n el censo de 
p o b l a c i ó n hecho por e l Gobierno I n -
terventor en 1899, c u é n t a l a munic ipa-
l i d a d de G ü i n e s 23.632 habitantea , c u -
yo n ú m e r o ae descompone en es ta for-
ma: 
D i s t r i t o de G ü i n e s , 11.304 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
de O a t a l i n a 
de G u a r a , , 
de Melena . 






L A E S C U A D R A A M B R I 0 A N A 
(Por telégrafo.) 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Oienfuegoa, Febrero 17. 
A las diez de la maihna da hoy ha lle-
gado á este puerto la escuadra americana 
del Atlántico. 
Ya dentro de la bahía y frente á Cayo 
Carenas sufrió ana varadura el acoraza-
do Massaehusse f . 
A pesar de lo precario de la situación 
económica, prepáranse costosos festejos 
en honor de la escuadra americana. 
Dichos festejos consistirán principal-
mente en un gran baile en el Liceo, una 
función de gala en el teatro Terry y una 
ezcursión al central H o r m i g u e r o , 
JEJl C o r r e s p o n s a l , 
L I B E R A C I O N D E GASAS 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y á 
v i r t u d de reclamaoionea eatablec idaa 
por l a s e ü o r a V i v ina Moralea , y por 
P e t r o n a G o l t a z u , h a n aido l iberadaa 
de l a i n o a u t a o i ó n que aobre e l las peaa-
ba laa oaaaa s i t u a d a s en G u a n a b a c o a , 
ca l l e de O o r r a l Jfalao núm. 166 y R e -
g l a , ca l l e de ^ driano núm, 27. 
T o t a l 23 .632 
MR. B L I S 3 
A bordo del v a p o r americano Mas-
eoite, r e g r e s ó a y e r de au v iaje á ios 
E s t a d o a Unidos , el A d m i n i s t r a d o r de 
laa A d u a n a s de es ta ia la , M r . J . H . 
B l i s a . 
H E R I D O S 
A bordo del vapor M a r í a H e r r e r a , 
tuv ieron a y e r u n a r e y e r t a dos oamaro-
roa de l miamo, resu l tando amboa he-
r idos . 
P o r l a p o l i c í a del puerto ae l e v a n t ó 
a c t a de lo ocurr ido , dando cuenta al 
J u z g a d o correspondiente^ 
L I O B N O I A 
S e h a n concedido t re in ta d í a s de l i -
cenc ia por enfermo a l S r . D . J u a n P é 
rez Oisneroa, J n e z de p r i m e r a instan-
c i a é i u s t r a c c i ó n de Manzani l lo . 
O I E O U L A B 
E l Secre tar io de J a a t i c i a h a dirigido 
una c i r c u l a r a l Pres idente de l T r i b u 
n a l Supremo y á loa Preaidentes de las 
A u d i e n c i a s de l a I a l a , m a n i f e a t á n d o l e a 
que loa J u e c e a , F i s c a l e s y Secretar ios 
de los J u z g a d o s Munic ipa les y los E s -
cribanos de actuacionea e s t á n com-
prendidos entre loa funcionarios qne 
no pneden hacer p o l í t i c a a c t i v a . 
P E R M U T A N E G A D A 
H a sido denegada l a permuta de des-
tino sol ic i tada por loa s e ñ o r e a D . G a r -
los Portocarrero y D . E s t e b a n Oaba-
Uero, E s c r i b a n o s de actuaciones de loa 
J u z g a d o s de 1? inatanoia y de ins truc -
c i ó n de esta c iudad , respect ivamente . 
E S O E I B A N O 
E l Secretar io de J a a t i c i a h a autori -
zado a l S r . D . F r a n c i a c o L ó p e z Calde-
r ó n , p a r a que pueda a c t u a r con va l i -
dez legal como eacribano, en auatitu-
o i ó n de D . J o s é B . E g e n , en l a causa 
que como J a e z especia l in s t ruye don 
M a n u e l L a n d a , por robo de reses del 
potrero Dolores. 
E L J U Z G A D O b f l B A O Ü B A N A O 
H a sido desest imada l a so l i c i t ad del 
J u e z Munic ipa l de B a o u r a n a o pidien-
do la t r a s l a c i ó n de aque l J u z g a d o a l 
pueblo de M i n a s . 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
H a n sido denegados loa indul tos so-
l ic i tados por los penadoa Dea ider io 
M a r t í n e z G o n z á l e z , - F r a n c i a c o Q a e s a -
d a Morales , E p i f a n i o L ó p e z y J o a q u í n 
R o d r í g u e z P é r e z . 
NOMBRAMIENTO 
L a s e ñ o r i t a Dolorea P l a z a o l a C o t i l l a 
h a s ido n o m b r a d a eacribiente tempo-
r e r a de l a A u d i e n c i a de la H a b a n a , en 
s u a t i t n c i ó n de D . Oarloa J . G r a n a d o s , 
que r e n u n c i ó d icho cargo. 
EN EL CONGRESO AHANO 
DEL DIARIO DE SESIONES 
R B O I P R O O I D A D CON C U B A , 
ANEXIÓN D E OUBA 
Washington 11 de Febrero de 1902 
(Continuación del discurso del Honorable 
Prancis G . Newlands, de Nevada, en la 
Cámara de Representantes.) 
i E n c a e n t r a Q\ s e ñ o r E o b i n a o n en 
estas resoluciones u n a s imple l í n e a que 
ind ique que e s t á n de conformidad con 
la n u e v a p o l í t i c a colonial? O u b a h a de 
ser a n e x a d a á loa E s t a d o a U n i d o a con 
au consentimiento; no por v io lenc ia , 
aino por u n acto l ibre y vo luntar io de 
au pueblo: h a de formar a n a par te de 
loa E a t a d e a U n i d o s , no u n a dependen-
c i a mi l i tar 6 u n a colonia sometida; 
aus habi tantea h a n de ser c iudadanoa 
de los E s t a d o a U n i d o a , no a ú b d i t o s ; 
h a de tener u n a forma de gobierto te-
rr i tor ia l bajo l a O o n s t i t u c i ó o ^ no fuera 
de e l la , y con derecho á iguales p r i v i -
legios que ofrecen n u e s t r a s leyes , in -
c luyendo loa de nueatraa tar i fas a r a n -
ce lar ias ; debe tener un delegado en el 
Oongreao que repreaente á au pueblo, 
y la s egur idad de que m á s t a r d e se le 
c o n a i d e r a r á como E s t a d o , ooando, á 
ju ic io del Oongreso de los E s t a d o r U n i -
dos, s ea conveniente a d m i t i r l a como 
ta l , inc luyendo otras ialaa de laa A n t i -
l las pertenecientes á loa E s t a d o a U n i -
doa, á fin de que todas formen n n E s -
tado de l a U n i ó n , que se l l a m a r á 
" E s t a d o de Ouba.»» 
L a a n e x i ó n de O u b a s ignif ica l a ex-
p a n s i ó n de l a R e p ú b l i c a , no el des 
envolvimiento de n n I m p e r i o . S i g u e á 
la v e n e r a d a p o l í t i c a de l p a í s , bajo la 
c u a l e x p a n s i ó n s ignif ica l a a d q u i s i c i ó n 
de terr i tor ios continentales vec inos , é 
i s las adyacentes , esencialea p a r a nues-
tras defensas mi l i tarea de l a costa , 
siendo el objeto d a r á este p a í s nn lí-
mite c i e n t í f i c o , á fin de a s e g u r a r la 
e x p a n s i ó n de l comercio d o m é s t i c o y 
reducir los gaatoa nava lea y mi l i tarea , 
asegurando el mando de loa puestos 
avanzados mi l i tares de l pa ía . 
¿ Q u é h a or ig inado eataa resolucio-
nes! S e noa manifiesta que u n a cr i s i s 
e c o n ó m i c a ae a v e c i n a en O u b a : no qae 
a n a criaia e c o n ó m i c a exiate a l l í , aino 
que u n a criaia e c o n ó m i c a a m e n a z a el 
porvenir , y que eata criaia e c o n ó m i c a 
tiene au origen, no en l a r u p t u r a de 
relaciones entre O u b a y E s p a ñ a , n i en 
la ú l t i m a g u e r r a c i v i l , n i en l a ac tua l 
o c u p a c i ó n mi l i tar , aino en el bajo pre-
cio del a z ú c a r , cuyo precio en todo el 
mundo ea el m á a bajo que ae ha cono-
cido. Todoa s a b é i s que h a s t a haoe muy 
pocos a ñ o a e l mundo ae s u r t í a de a z ú -
car procedente de l a c a ñ a . M i e n t r a s 
que O u b a se h a c í a pedazoa con n n a 
guerra c i v i l que redujo an p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a de 1.000.000 á 100 000 tone-
ladaa anuales , los a z ú o a r e a protegidoa 
y loa a z ú o a r e a de remolacha de l mun-
do, a l imentados con pr imaa, h a n oon 
p a d o el pueato que O u b a t e n í a en el 
mercado. D e a p u é a de la g u e r r a , c u a n -
do O u b a t r a t ó de reponerae y de vol-
ver á s u an t igua p o s i c i ó n , se e n c o n t r ó 
oon qne loa mercados que e l la abaste-
c í a , y a e s taban ocupados; maa á pesar 
de esto e m p e z ó v i goroaamente l a pro-
d u c c i ó n de s u c a ñ a de a z ú c a r y l a h a 
levantado eate a ñ o á 850.000 toneladas 
— c a s i au p r o d u c c i ó n m á x i m a antea de 
la g u e r r a c i v i l — y esto aumento de pro 
d u c c i ó n h a pesado en loa mercadea del 
mundo, de antemano sobrecargados; 
as í ea que hoy el precio i n t e r n a c i o n n » ! 
del a z ú c a r crudo ea a c l á m e n t e de 1 | 
centavos por l i b r a . 
A h o r a , ¿ q u é quiere O a b a ? Q u i e -
re en trar en los mercados de este 
pais, los mercados protegidoa del pala, 
un pais que produce solamente una 
tercera parte de l consumo de a z ú c a r 
y pide qne se d e s t r u y a n laa barreras 
qne h a levantado el arance l ; que á su 
p r o d u c c i ó n ae le p e r m i t a entrar en e s -
te p a í s p a r a qne e l la pueda rec ib ir , no 
el precio internac ional del a z ú c a r á qne 
e a t á obl igado hoy, aino nuestro precio 
d o m é a t i o o , e levado por u n a r a n c e l pro-
tector a l doble del precio internac ional . 
E l precio a q u í de l a z ú c a r crudo es de 
unoa 3 i centavoa por l ibra , el precio 
internacional ea de 1.3^4 centavoa por 
l ibra. ¿ Q u é aignifioa esto p a r a Ouba? 
Pues de su z a f r a a c t u a l r e c i b i r á s ó l o 
$25.000.000, que no eon aufioieqtea, se-
g ú n e l la manifiesta, p a r a pagar el cos-
to de p r o d u c c i ó n . S i au a z ú c a r ae a d -
mite l ibre en eate paia r e c i b i r á e? do-
ble de eaa cantidad—$50.000,000—y 
aaí o b t e n d r á de eate p a í a u n a a n i ó n 
comercial qne p e r m i t i r á á s u pueblo 
rec ibir $25.000,000 m á s anualmente de 
an p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a que loa que 
pueda obtener bajo l a s i t u a c i ó n r e i -
nante. 
L o s intereses azucareroa protegidos 
de A m é r i c a argu l l en que l a rec iproci -
dad e s t i m u l a r á de t a l modo l a produc-
c i ó n a z u c a r e r a de O u b a , que a f e c t a r á 
seriamente á l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
protegida de este p a í a , s i ea que no la 
des truye . S e pretende que ea impropio 
aonceder á O u b a laa ventajas de nna 
u n n i ó n comerc ia l con eate paia s i n las 
prohibiciones y c a r g a a que l l e v a apare-
jadas a n a u n i ó n p o l í t i c a , á saber: auje-
c i ó n á nueatraa leyea aobre el trabajo 
y e x c l n a i ó n d e ch ines , a s í c o m o tam-
b i é n respecto a l aumento del costo de 
abastecimiento en u n mercado prote-
gido. Oon l a rec iproc idad O u b a t e n d r á 
l ibre acceso á todaa laa p lazaa del 
mundo donde ae encuentran loa j o r n a -
leros baratea , mientras que nueatros 
productores de a z ú c a r e s t á n obligados 
a pagar e l alto j o r n a l de l mercado de 
iss E s t a d o s U n i d o s . 
No tengo d u d a que n n a cr i s i s e c o n ó -
mica se a p r o x i m a en O u b a ; no tengo 
duda de que a l menos de que se le 
ayude en a l g n n a forma, loa obreros 
ahora empleadoa en loa campea y b a -
teyes de loa í n g e n i o a q u e d a r á n s in t r a -
bajo y que á l a oriaia e o o n ó m í c a se -
g u i r á n n a angus t ia a g u d a . Todoa aa-
Oemoa l o q u e aignifioa u n a a n g u s t i a 
a g u d a en los "paisea h ispano amerioa-
aoa. Todoa sabemos que el gobierno 
ea el responsable de que á lo a c t u a l 
sucedan e l deaorden y l a cont i enda c i 
vi ! . L a fa l ta de o c u p a c i ó n en O a b a , 
procedente de n n a oriaia financiera, 
d e s h a r í a e l trabajo de eatoa ú l t i m o s 
tres a ñ o a y e x p o n d r í a a l nuevo gobier-
no á todoa loa peligroa de l desconten-
to y laa turbulenc ias . 
E a evidente que a l g ú n auxi l io ae le 
ha de preatar á O u b a . L a c u e s t i ó n es 
eata: ^Oómo ae puede hacer m á a eficaz 
ese auxi l io ain laat imar nueatraa pro-
pias industr ias? E l rec ib ir á O a b a 
en nues t ra u n i ó n comerc ia l por la rec i -
proc idad s e r í a l i b e r t a r l a de las cargas 
y restr icciones de n n s i s tema protec -
tor, qne h a e levado en este paia el pre-
cio de los suminis tros y productos so-
bre e l n ive l in ternac ional , a s í como por 
la e x c l u s i ó n de los ch inea y laa leyes 
de i n m i g r a c i ó n h a reatr ingido el m e r -
cado del t rabajo (braceros) haata sos-
tener un n i v e l m á s alto p a r a el trabajo 
que el n i v e l in ternac iona l . A s í O u b a 
t e n d r í a l a v e n t a j a de n n a p r o d u c c i ó n 
con el bajo n i v e l i n t e r n a c i o n a l sobre 
loa suminis tros y loa braceros , paro 
v e n d e r í a por e l alto n ive l de nuestros 
mercados protegidoa, loa oualea en 
el a z ú c a r le d a r í a n n n precio doble 
del que pudiera conseguir de o tra ma-
nera . E l efecto s e r í a el e s t imular rá-
pidamente l a p r o d o c o i ó n de a z ú c a r en 
O u b a por todoa loa medica conocidos 
en forma de labor b a r a t a . O b r e r o a ba-
ratos s e r í a n importados de E u r o p a . 
L o a chinea a e r í a n importados , y a s i 
p o n d r í a m o a nueatroa productorea de 
a z ú c a r p r á c t i c a m e n t e en competenc ia 
con lea jornales m á a baratea del m a n -
do. 
l lSo s e r í a mucho mejor i n v i t a r á 
O u b a á entrar en n u e s t r a u n i ó n p o l í t i -
c a , en l a c u a l p a r t i c i p a r í a de todaa las 
ventajas de l a a n i ó n comerc ia l y a l 
miamo tiempo p a r t i c i p a r í a de las res-
tr icciones de nues tras leyes aobre e l 
t rabajo y loa gastos de u n mercado 
protegido, y mientras tanto h a c e r u n a 
r e b a j a en nueatro a r a n c e l de loa dere 
ohea qne p a g a el a z ú c a r c u b a n o de n n 
25 por 100, l l evando á cabo eata ope 
r a c i ó n durante u n a ñ o ? Bato h a r í a que 
rec ib iera en eata z a f r a seis ó s iete 
mil lones de pesos m á a de lo que p o d r í a 
a d q u i r i r en o t r a forma: q u e d a r í a l ibre 
de a n g u s t i a y p o n d r í a á loa hacenda-
rlos en eatado de efectuar l a preaente 
molienda; pero no e s t i m u l a r í a , como 
lo h a r í a n demaaiadaa cenoeaionea á 
sembrar oon exoeao en lo suces ivo , le 
c u a l a ñ a d i r í a mayor c a n t i d a d á l a auper 
p r o d u c c i ó n y a exiatente. 
O u b a pide u n a u n i ó n c o m e r c i a l con 
eate p a í a . Y o sostengo que l a mejor 
c lase de a n i ó n comerc ia l que O u b a 
puede tener es 1 a que e a t á envue l ta en 
l a u n i ó n p o l í t i c a . T a l u n i ó n no h a de 
ser t r a í d a por fuerza n i c o e r c i ó n . H e -
mos de t r a t a r con Ou b a l ibre . L a ane -
x i ó n por l a f u e r z a no e s t a r í a jus t i f i ca 
d a . S e h a de l l e v a r á cabo, ai ae l l eva , 
por n n acto l ibre de l pueblo cubano . 
E n l a a c t u a l i d a d no h a y e s tab l ec ida 
en O u b a n i n g u n a forma p o l í t i c a por l a 
cua l ae pueda probar l a v o l u n t a d d e l 
pueblo; pero l a C o n s t i t u c i ó n c u b a n a 
ha aido adoptada , e l Oongreao c u b a n o 
se r e u n i r á pronto, e l gobierno c u b a n o 
se o r g a n i z a r á y e l gobierno de les E s 
tadea Unidoa a b a n d o n a r á entonces e l 
poder y mando de l a I a l a a l pueblo de 
la miama. O u b a e n t e n ó e a e s t a r á en 
p o s e s i ó n de expreaar au v o l u n t a d , y 
aelamente es necesario flotar sobre l a 
emergenc ia a c t u a l oon a n a m e d i d a 
temporal , t a l como yo l a he presenta-
do, reduciendo e l derecho de l a z ú c a r 
cubano nn 25 por 100 d u r a n t e u n a ñ o 
é i n v i t a n d o á O u b a á formar p a r t e de 
loa E a t a d e a U n i d o a con u n a forma -de 
gobierno t err i tor ia l , bajo l a Oonat i tu-
a i ó n , no fuera de e l la , alendo ana ha-
bitantea c iudadanoa, no a ú b d i t o a , con 
la a e g u r í d a d de que m á a t a r d e ae la 
c o n s i d e r a r á oomo E s t a d o . A a í ae evi-
t a r á el o c o ñ i c t o e c o n ó m i c o y se d a r á á 
O u b a u n a ñ o p a r a de l iberar y tomar 
a c c i ó n , de cuyo resu l tado no ae puede 
dudar , porque todoa lea intereses po l í -
ticos, sent imentales y comerciales s e -
ñ a l a r a n h a c i a l a n n i ó n p o l í t i c a . 
A h o r a me d i r é i s : ¿ P o r q u é pedimos 
nosotros que O u b a se u n a e l la miama 
á loa E a t a d e a U n i d o a de A m é r i c a ? Se-
ñ o r e a , laa personas que h a n eatado an-
te nosotros r e p r e a e n t a n d o á O u b a y los 
intereses cubanos noa h a n manifesta-
do que el lazo que une á O u b a con eate 
paía ea muy apretado per r a z ó n de aa 
proximidad; m á a apretado a u n por r a -
z ó n de l a i m p o s i c i ó n de l a E n m i o n d a 
P l a t t por eate p a í a . S e h a b l a de e l la 
oomo de u n a p a p i l a ó protegida de eate 
p a í s , que e a t á bajo l a p r e t e c o i ó n de 
este p a í s ; y eaa d e c l a r a c i ó n ea c i er ta , 
porque per la E n m i e n d a P l a t t eatamea 
antorizadoa á i r á O u b a y a u p r i m i r 
cua lqu ier deaorden que amenace an 
independencia; per l a E n m i e n d a P l a t t 
estamea antorizadoa p a r a t e m a r pose-
s i ó n de ana pueatoa a v a n z a d e a y ut i l i -
zarlos como defensas mi l i tarea . T a m -
b i é n hemos pueato reatr icc ionea aobre 
la facu l tad de O u b a p a r a concertar 
tratados; no en lo que se re lac ione á 
tratados comeroialea, aino á c u a l q u i e r 
tratado que pueda m á a tarde compl i car 
su independencia . P o r lo tanto O u b a 
ea u n a protegida da este p a í a . 
f O o n ü n u a r á J 
I i f l í o r l a n c i a p x i a y r á i l a 
DEL CONGRESO SANITARIO 
INTERNACIONAL ( l ) 
P o r el D r , J u a n S a n t o s 
F e r n á n d e z (presidente) 
D i s c u r s o l e í d o en la s e s i ó n i n a u g u -
r a l del S á b a d o l o de F e b r e r o de 1902. 
Señores: 
A l a benevolencia de mis colegas, debí 
el ocupar la Presidencia del Tercer Congre-
so Módico Pan Americano, verificado en la 
Habana el año últ imo y á los mismos senti-
mientos de generosidad exclusivamente 
obedece el que ocupa igual puesto en el a c -
tual, derivado de aquél, y en tal virtud me 
quepa el honor de dar la bienvenida á los 
ilustres huéspedes que atravesando los ma-
res nos honran con su presencia y expresar 
á todos, en nombre del Comité 'Organiza-
dor, cuanto estima la inteligente coopera-
oióa aportada á la obra civilizadora cons-
tituida por la celebración del primer Con-
greso Sanitario Internacional en el Nuevo 
Mundo. 
Aun cuando los iniciadores del pensa-
miento de convocar una reunión para tratar 
de asuntos sanitarios significaron desde la 
primera palabra vertida, que ee trataba 
de un Congreso y no de Canferenclas Sani -
tarias la idea de que concurriesen al Cer 
tamen determinado número de individuos 
investidos de facultades oficiales y de con-
diciones técnicas determinadas, sugirió á 
alguien la apreciación de que más que para 
un Congreso, debiera haberse invitado para 
la celebración de Conferencias Sanitarias 
Internacionales. 
E l pensamiento de los iniciadores fué más 
modesto que el de celebrar conferencias sa-
nitarias internacionales, y el hecho de te-
ner la reunión una iniciativa particular 
revela á las claras su verdadero carácter. 
E n "efecto, las conferencias las han provo-
cado siempre una potencia, después de 
grandes epidemias 6 para prevenirlas, las 
personas que á ellas han concurrido no han 
ai lo siempre médicos, simplemente diplo-
máticos, porque en algún caso detrás de un 
fin médico administrativo pudo ocultarse 
una aspiración pol í t ica . 
L a s ocho conferencias celebradas en E u -
ropa y la única verificada en América d u -
rante la ú l t ima mitad del pasado siglo, con-
firman, por la enunciación de su desarrollo 
solamente, lo que he dejado expuesto. 
L a primera celebrada eu Paría en 1851, 
después de largo tiempo de prácticas sani-
tarias internacionales sin el menor acuerdo, 
obedeció al exagerado brote de las ideas 
anticontagionistas de que l legó á ser eco la 
Academia de Medicina de París . 
L a segunda de 1859 fué de cierto modo 
la cont inuación de la anterior; la provocó 
igualmente Franc ia y se verificó también 
en Paría, atendiendo á que en la primera 
reunión solo se adhirieron á los acuerdos 
tomados el P í a m e n t e y Portugal, para se 
pararse en 1865. 
A esta segunda reunión solo asistieron di-
plomáticos. 
L a de Consfcantinopla en 1856 ee debe 
también á Francia , pero tuvo por exclusi-
vo objeto la profiláxis del cólera desde el 
punto de vista de volver á las antiguas res -
triociones cuarentenarias, muy especial-
mente cerca del origen del mal. Concu-
rrieron todos los Estados de Europa y no 
fué seguida de convención d ip lomát ica . 
L a de Viena en 1874, bajo los auspicios 
de Austria Hungría, propuso la creación de 
uaa comisión Internacional permanente y 
obedeció á los mismos fines que la anterior. 
Fué seguida de negociaciones d ip lomát icas 
sin éx i to . 
L a de Washington en 188 L reservada á 
la fiebre amarilla, fué la consecuencia de la 
célebre comisión enviada á la Habana en 
1879 {2) y fué seguida de convenc ión in-
ternacional. 
L a d o Roma en 1885 convocada por d 
Reino de Italia, la formaron diversos esta-
dos de Europa, los Estados Unidos del 
Norte de América, México , varios de la 
América del Su"", la India China y el J a -
pón; no le siguió convenc ión diplomát ica y 
tuvo por objeto la profilaxia de las epide-
mias de origen asiático. 
L a conferencia de Venecia en 1892 reu-
nida por iniciativa de Austria Hungr ía , 
dió por resultado la beneficiosa vigilancia 
actual del Canal de Suez, que tanto signi-
fica pa^a Europa y se obtuvo que Inglate-
rra ee adhiriese por primera vez á la una-
nimidad de las naciones europeas. 
L a ú l t ima conferencia sanitaria interna-
cional, la celebrada en Dresdes en 1893, 
no tuvo más objeto que explanar en Euro-
pa lo aceptado en la Convención de V e -
necia. 
Como veis y dejo dicho, en toda la mitad 
del pasado siglo se han celebrado ocho con-
ferencias sanitarias en Europa y una en 
(1) Este liaourjo ha sido traducido al inglés 
por nuestro distinguido amiga el doctor Agustíu 
Fernández Ibarrs, qnien lo ha publicado en nn 
fjilato, obsequiándonos oon nn fjeaiplar por el qne 
le damos las gracias más expresivas. 
N. de la E . 
(3) Fiebre amatiUa.—Informe* preliminares qae 
4 sombre da la Comisión Americana para el est^-
d o de la fiebre amarilla li i presentado el lü de 
América , provocada por los Estados U n i -
dos. 
No hago mención de la verificada en 
Montevideo en 1873, después de la epide-
mia de fiebre amarilla que asoló la ciudad 
de Buenos Aires en 1871, porque provoca-
da por el Gobierno Argentino á ruegos de 
la Junta de Salubridad de la Capital , solo 
fueron invitados el Brasil y Uruguay. Reu-
nidos en convenc ión redactaron Reglamen-
tos análogos á la ce lebrad» en Constan ti-
nopla, pero desgraciadamente quedaron ein 
sanción legislativa. 
E l haber transcurrido una década sin que 
la primera potencia del Continente Occi-
dental, tan sol íc i ta en lo que se refiere al 
saneamiento de su territorio, no haya cele-
brado una segunda conferencia Sanitaria 
Internacional, es la mejor prueba de que 
las naciones de Amér ica , á quienes había 
de interesar en primera l ínea un concierto 
Internacional americano, no se encuentran 
aún en condiciones de sacar un provecho 
efectivo de este género de reuniones. 
Sin duda que así lo entendieron el i lustra-
do Dr. Wilde , ,hábi l d io lomát ico argentino 
á quien debe su país la i n i c l a ú v a de sus 
obras de saneamiento, porque á ellas consa-
gró la mayor parte de su vida y el Dr W a l -
ter Wyman, ilustre Jefe de Sanidad Marí-
tima de los Estados Unidos, que tanto ha 
contribuido á la salubridad de su nación 
desde el puesto que oeupa en una Inst i tu-
ción, cuyo funcionamiento es la base de 
los futuros sistemas de saneamiento inter-
nacional, como lo indicaremos más ade-
lante. 
Debe fiarse puéa mucho máa de la inicia 
tiva individual que en la obra exclusiva de 
los Gobiernos. Estos, constituidos en su 
mayoría bajo la forma representativa, aun 
en las M narquías , nada pueden hacer sin 
la sanción legislativa, que casi siempre les 
falta, porque en la totalidad de los Par la -
mentos del mundo, la pol í t ica lo absorve 
todo; per eso han quedado incumplidos los 
acuerdos que se hayan podido tomar en las 
conferencias internacionales, seguidas ó no 
de convención hasta el día . 
Por el contrario, ¿cuanto no ha consegui-
do el gran Wirchow con su propaganda in-
dividual incesante, á pesar de tener loa po-
deres en frente, á causa de sus ideas demo-
cráticas y socialistas en el sentido recto de 
la palabra? 
E n la fiesta celebrada el 11 de Octubre 
del pasado año en honor de Wirchow (1) 
se ha evidenciado hasta donde se puede 
llegar con la propaganda científica, tenien-
do en contra los Gobiernos ó sus represen 
taoiones al grado de haber sido retado en 
duelo por Bismark, en determinada c i r -
cunstancia. 
A Wírcho"w fie le debe, como se dijo en 
la fiesta de su octogés imo aniversario, el 
embellecimiento, hig ienización y salubridad 
de la admirable ciudad de Berlín; la cana-
lizaslón, el aprovechamiento para el culti-
vo de vastos territorios por medio del dre-
naje, la organización de la asistencia mé-
dica á los enfermos pobres, la fandaoión de 
muchos Hospitales, el mejoramiento de las 
habitaciones para los menesterosos, el coi-
dado de la niñéz desvalida y de la morta-
lidad en geenral; obras son estas realizadas 
merced á sus incesantes tareas y á pesar de 
los inconvenientes que ae le oponían siem-
pre por las luchas de la polít ica, de la po-
lítica en que el altruismo es una palabra 
vana. 
No pretendo que en cada uno de los paí-
ses de Amér ica se destaque un Wirchow, v 
bien sabemos que los siglos cuentan pocos 
Jenner y Pasteur, pero por lo mismo que 
no se trata de oposiciones tan tenaces como 
las que tenía el sabio a lemán, porque las 
naciones de América son nacientes, si en 
cada una de ellas se levanta un apóstol de 
los principios sanitarios coa la voluntad 
indomable de Wirchow, ya que no necesita 
su talento escepcional, puesto que de sus 
obras puede servirse, mucho se habría de 
conseguir y á esto indudablemente tiende 
de mo . o cierto este Congreso Sanitario con 
tanta oportunidad ideado por los Dres. 
Wilde y Wyman, propagandistas fervien-
tes en sus respectivos países de las ideas 
encarnadas en la célebre máxima de dere-
cho público de Roma Salus populi supre-
ma lest est. 
He aquí las palabras del Dr. Wyman en 
BU discurso leído ante el ú l t imo Congreso 
M é d i c j Pan-Ameicano celebrado en la 
Habana y que no dejan duda acerca de la 
necesidad de ilustrar al pueblo, porque de 
él se forma el Municipio y eate y no el G o -
bierno debe resolver los principales pro-
blemas sanitarios de cada pais. 
'Al comienzo de eate trabajo, dice el D r . 
Wym j n , he manifestado que la limpieza y 
el saneamiento municipales no eran de la 
incumbencia del Gobierno Nacional, sino 
que corresponde seguramente á loa Estados 
á los Ayuntamientos. Sin duda que se 
os ocurrirá como frecuentemente se me ha 
ocurrido á mi, la idea de que el Gobierno 
Nacicional haga obligatorio para los M u -
nicipios el saneamiento. Con respeto á los 
Estados Unidos, dada nuestra constitución, 
eso es imposible, ni es de apetecerse sea 
otra cosa dentro d¡í nuestras ideas de Go-
bierno propio. E s preciso evitar toda inge-
rencia del Gobierno nacional para asun-
tos ordinarios que afecten á la población 
de un Eatado ó de una Ciudad, pues amen-
guaría el sentimiento de la responsabilidad 
municipal y parsenal para la buena admi-
nistración. 
" E l Gobierno general no va á las ciuda-
des á decirles qué clase de reservarlos debe 
tener, como han de extender sus cloacas y 
como han de aprorechar ó destruir sus ba-
suras. Estos son asuntos que se dejan á 
los Gobiernos locales, porque son tan capa-
ces para su desempeño, como para manejar 
la policía ó el departamento contra in-
cendios. 
Queda desde luego sentado que nueatro 
Certamen debía ser un Congreso, porque 
era lo que máa cuadraba al eatado actual 
de la mayoría de laa naciones de América . 
Los trabajos de los Congresos, como 
afirma un ilustre pensador, no son p l a t ó n i -
cos, no tienen tan solo un valor especula-
tivo ni son simples cambios de Ideas ó 
impresiones sobre los arduoa problemas de 
la ciencia. 
Los Congresos, á máa de crear vínctfoa 
y relaciones entre loa hombres científicos 
de los diferentes paíaea que á ellos concu 
rren, constituyen un esfuerzo en pró del 
ideal que se persigue y el cual se traduce t ran guardados en f r a s ó o s eapeoiales, 
desde luego en la mútua cooperación para I incontable n ú m e r o de aquellas, a 
as i s tenc ia de los s e ñ o r e s Meza, Foyo, 
7 H o y o s . 
S e a c o r d ó t r a s l a d a r á otro panto 
menos v is ible , el kiosco situado en la 
ca l le de Z n l u e t a esquina á Dragones. 
E n a r m o n í a con el anterior acuerdo 
se a c o r d ó t raer á la v i s t a el expedien-
te incoado p a r a l a c o n c e s i ó n de las 
co lumnas mingi tor ias . 
E l S r . P o y o r e i t e r ó el cnmplimiento 
del acuerdo de l a corporac ión par» 
que en l a P l a z a de A r m a s , se reioBta-
len los bancos q u e d e antiguo estaban 
s i tuados en la m i s m a , por entender el 
5? teniente de a l ca lde que los veoinoS-. 
del barr io de l T a m p l e t e y la onltnra 
de esta cap i ta l merecen que dicha pía-
za se ornamente conforme á lo qae 
prescr iben las reglas mas rudimen-
tar ias de pasaos. 
A las cinco menos veinte entró el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Or lado . 
S e a c o r d ó pasar noa cotnanioaoiÓQ 
a l 1er. teniente de Alca ide recomen-
d á n d o l e que con nrgeaoia haga qae 
por e l dneQo ó d u e ñ o s del depósito de 
frutas , verduras , carnea etc., estable-
c ido en los bajos de la Antigua Dipa< 
t a c i ó n P r o v i n c i a l , se cumpla en todai I 
s u s par tes lo preceptuado en las orde-
n a n z a s Munic ipa le s , haciendo desapa* : 
reoer de l a v í a p ú b l i c a el depósito de 
coles qne en e l la existe. 
F u é d e n e g a d a una instancia de don 
A n d r é s S e ñ a Oast i l lo , en la que solio!-
t a b a modif icar los planos para la re* 
l i z a o i ó n de l a esquina de la casa qae, 
e s t á edif icando ea la calle da Corrales 
e s q u i n a á l a de Zu lue ta . 
E l s e ñ o r F o y o hizo saber al Cabildo 
l a e x t r a ñ e z a que le h a b í a causado na 
bando referente á niSos vagabundos, 
que au tor i zado ú n i c a m e n t e por el Jefe 
de P o l i c í a , s e ñ o r C á r d e n a s , había apa-
recido p u b l i c a d o en la prensa de esta.; 
c a p i t a l e l domingo por la maSana. T 
su e x t r a ñ e z a — d i j o el referido el oon-
oejal—qne h a b í a subido de panto 
cuando l e y ó que a q u é l se publioaba 
obedeciendo á indicaciones del Saper-
vlsor de P o l i c í a , s i n qua constase la 
i n t e r v e n c i ó n de l A l c a l d e . 
E l C a b i l d o tomando en oonsideraolón 
lo d icho por el s e ñ o r Foyo , acordó di-
r i g i r u n a o o m u n i c a o i ó n a l Supervisor 
da P o l i c í a , h a c i é n d o l e saber qae el 
A p u n t a m i e n t o no se ha l la dispaesto 
a to lerar in trus iones ni acatar otras 
dispos ic iones que las diotadas por los 
super iores g e r á r g i o o s , entre los oaales 
no h a figurado nunoa el Supervisor de i 
P o l i c í a . 
A m o o i ó n del s e ñ o r Poyo se acordó 
r e v i s a r el a r t í c u l o del Reglamento ra-
ferente á v inos adulterados, en el aeij- ' 
t ido de que no se cobre más qae 
u n a s ó l a p e n a l i d a d . 
A las oinco y diez entraron los aeSo-
res A l fonso y T o r r a l b a s . 
D i ó s e onenta de n n a moción del se-
ñ o r Meza , proponiendo que la Qainta 
de los Molinos se dedique á Esoaelt 
de a g r i c u l t u r a y g r a n j a modelo, en 
la c u a l se p u d d a n e d u c a r multitadde 
n i ñ o s , no s ó l o de es ta ciudad Bino' 
t a m b i é n de las p r o v i n c i a s . 
E l s e ñ o r T o r r a l b a s defendió 000 
g r a n ca lor l a m o c i ó n referida. 
D e s p u é s de haberse manifestado 
conformes todos los concejales en qae 
h a n de ser grandes las ventajas qní 
d ioha g r a n j a h a de proporcionar, se 
a c o r d ó que el A l c a l d e en persena en-
tregue l a m o o i ó n en manos del Gober-
nador m i l i t a r . 
A las seis menos c u a r t o entraron los 
s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y y Barrena . 
A c t o seguido este ú l t i m o concejal 
p i d i ó l a p a l a b r a p a r a proponer qne el 
C a b i l d o se const i tuyese en ses ión se-
cre ta p a r a t r a t a r de inculpaciones he-
c h a s por a lgunos p e r i ó d i c o s en sn edi-
c i ó n de la tarde del s á b a d o , referentes 
á l a p a r t i c i p a c i ó n que se le suponía ea 
las f a l t a s c o m e t i d a s por el Inspector 
m u n i c i p a l y a cesante , S r . Algana . 
P r e s t a d a conformidad por los seño-
res conceja les y l lamado que fué el A l -
ca lde , se c o n s t i t u y ó el Cabildo ea se-
s i ó n s e c r e t a . 
M a He los cok'mite 
á "CfiFafloip" 
E n l a m a ñ a n a del domingo, gran nú-
mero de miembros del C o n g r e s o Cien-
t í f i co que ac tua lmente se celebra en 
eata c i u d a d , pasaron á v i s i t a r la afa-
m a d a C a s a de s a l u d Covadonga del Gen-
tro Astur iano , E l cuerpo facultativo de 
la c a s a con eu i lns tre director , el doc-
tor B a n g o , y la D i r e c t i v a de la Asocia-
o i ó n , oon s u d i g n í s i m o presidente don 
Segundo A l v a r e z , e speraban á los vi-
s i tantes á l a e n t r a d a de la pintoresca 
a v e n i d a que d á acceso á aquel la man-
s i ó n , donde la be l leza de s u naturaleza 
con los encantos del arte r ival izan, pa-
r a h e r m a n a r s e á l a o iencia y prestar á 
los qne t ienen neces idad de permane-
cer a l l í , e l m á s g r a n d e é inapreciable 
de los beneficios que a l hombre pnede 
hacerse , oual es en efecto: devolverle 
l a s a l u d . 
T o d o s los pabel lones fueron recorrí-' 
dos y en c e d a uno de ellos s e ñ a l a b a á 
la o o n s i d e r a o l ó n de los i lustrados hués-
pedes el D r . B a n g o , oon esa facilidad 
de s u ga lante y a m e n a d i c o i ó a los mo-
tivos de las mejoras Introducidas y los 
adelantos rea l i zados . E l D r . Agastin 
V a r o n a , d i s t ioguido c irujano igaal-
mente de l a c a s a , e n s e ñ a b a el Masefll 
de p iezas a n a t ó m i c a s , donde seenonen-
los trabajos respectivos que se ponen á dis-
cusión y han de versar sobre laa cuestionea 
que más interesan á la vida y al progreso 
de nuestra sociedad. 
L a s discusiones que se promueven, depu-
ran las ideas en medio de la lucha de in-
tereses encontrados y se da á conocer el 
criterio predominante y este con la autori-
dad que le imprime el concurso general de 
las opiniones en sentido favorable ó odver-
so, va formando el concepto que más ó 
menos tarde ee impone y que paulatina-
mente ejerce BU influencia en la adminis-
tración y en las leyes de cada pais. 
Una y mil veces he aplaudido la inicia-
tiva desplegada un dia por uno de nuestros 
mas distinguidos colegas, el Dr. Enrique 
López , cuando proclamó en nuestra Socie-
dad de Estudios Clínicos la necesidad de 
celebrar entre nosotros Congresos Keglo-
nales periódicos, de que dió tan gallarda 
nrueba de cultura el primero que se veri-
ficó en la Habana en 1890 y del que me 
«upo el honor de dirigir su Comisión Orga-
nizadora. 
Por la misma época y en idént icas cir-
cunstancias celebraba Chile su primer Con-
greso Médico y del paralelo (2) que hicimos 
resultó mayor el número de trabajos pre-
sentados en el nuestro, lo que cons ideró 
entonces motivo de aliento para nuestro 
pueblo, porque conocía los recursos val io-
sos de que disponía y dispone la siempre 
progresista nac ión de las márgenes del P a -
cífico y de que ha dado tangibles pruebas 
en el úl t imo Congreso Módico latino veri-
ficado en la ciudad de Santiago el 5 de 
Enero del pasado año. 
L a s buenas disposiciones de la clase mé 
dica de la isla de Cuba se demostraron en 
mayor escala poco tiempo después , á pro 
pósito del últ imo Congreso Módico Pan 
Americano, del que es este como hemos 
dichoya una derivación y estas mismas 
aptitudes reveladas para contribuir al é x i t o 
del actual, son el mayor testimonio del l e -
gitimo derecho que le asiste á la Habana 
para inaugurar los Congresos Sanitarios I n -
ternacionales en la América . 
{ C o n f u i r á ) 
S E S I O N M U N I C I P A L 
KER1IANENT] 
DE AYER 17. 
A las cnatro y ve inte minutos se 
a b r i ó l a s e s i ó n , p r e s i d i d a por el 2? te 
niente de aloalde s e ñ o r O ' F a r r i l oon 
(') Philadelphia Medical Joornal. Ost 1907. 
(i) Disde el Gr^bierno de don Luis de las Us-
8B8 en 1790 entró Oaba por el camiao de la oírlli-
zacién á tan baenpaao, qaa muy ea breve leí ga-
nó la delantera & todas laa otras ootoniai españo-
las oomo notó el Bsróa da Hambjlt oaando poi 
• 
Nov.emore de 1879 al Consejo Nacional da Sanidad terlormenta viajó por las Amórioas —O. J . G, del 
de los E tados Uaidos el doJtor 8 - J . Chaüle. pre - I Castillo.—La Llbartad. Aaioit) 21 de ISjí. —Ini-
sideute de dloh» comisión y el Dr. Q M Stern-S dadores y primeros mirfc'.rei de la rerolaoion ca-
berg, Secretario, Habana. " baña.—Pag. 101.—A6o 1901. 
dices, tumores, eto., eto., las que eviis 
denoian a l observador , en sus etique» • 
tas la n a t u r a l e z a de s a contenido y M 
oha de l a o p e r a c i ó n . 
A n t e tan evjdentes demostraciones 
de ou l tura m é d i c a , ante la enorme M 
bar oientifioa que representan loa traba! 
jos a l l í real izados por los doctores 
B a n g o y V a r o n a , no podemos menóS 
de cons ignar ouan jus to es el altore-
nombre aloanzado por los dootoresrei 
feridos, s i no fuese m á s que suficiente el 
p ú b l i c o testimonio mil veces demostrad 
do por el primero, en sus largos años 
de maestro difundiendo con su Ilustra* 
o i ó n poco c o m ú n las en señ a n za s de 
la c ienc ia á la ac tua l g e n e r a c i ó n médi-
d i o » ; y el doctor V a r o n a cuya oompe-
teooia como conferencista aquí y ejí| 
P a r í s , y h á b i l c i rujano , bien notorio es 
á nuestro mundo inte lectual . 
U n acto hubo que l l e v ó al colmo la 
i m p r e s i ó n g r a t í s i m a que experimenta-
ron los v is i tantes , y este fué, la opor* 
tnnidad que tuvieron de presenciar 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a practicada 
en el v ientre de un enfermo, por loa 
doctores V a r o n a y Bango , coa el oon-
oarso de los doctores Sotolongo, 
L y n c h y Mnl ler , E l anestés ico em-
pleado f u é la c o c a í n a , mediante el mé' 
todo intra-raquideo. E l doctor Varona 
p r a c t i c ó la p u n c i ó n con rapidez y ad-
mirable seguridad; instantáneamente 
var ias gotas del l í q u i d o oéfalo-raqaídeo 
se precipitaron por la cánula , y aplica-
da la i n y e c c i ó n , el enfermo qnedó 
acostado en la mesa operativa, Fosos 
minutos d e a p u é a el enfermo, tranquilo, 
j ov ia l , i n m ó v i l , como si nada se le hi-
c ieran, era objeto de la cruenta opera' 
c i ó n real izada, la que oon suma habili-
dad y perfecta maes tr ía efectuaron/es 
operadores, en el breve tiempo deiiw 
minutos, sin que el dolor fuese soasa-
do, grac ias á esa maravillosa oonqoia-
ta de c iencia moderna. 
U n sentimiento de &daiicaoióa tan 
espontaneo como sentido se escapó de 
los labios de aqnei/a oonoarreocia, la 
oual presenciaba mada aquel acto, eu 
el templo qae ei sacerdocio de l a cien-
cia ba levantado á la c i rug ía eu la casa 
de salud "Oovadonga," la sa la Listar 
del «Pabel lón Bango." 
E n el amplio y soberbio edificio des-
tinado á la D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
fué obsequiada la dis t inguida conen-
rrenoia oon dulces, vinos y champagne, 
reinando la m a j o r s i m p a t í a . 
L o s s e ñ o r e s Delegados de México, ' 
Ooata E i o a , C h i l e , e l doctor Santos 
F e r n á n d e z Pres idente del Oongreso 
el doctor Bango , el ecBor P r e s i d e n t p 
de la A s o c i a c i ó n y e l doctor A r ó s t e g a i 
proDocoiaron sentidos b r i n d i s l lenos de 
cordial fraternidad. 
E n t r e v a r l o s de loa a u t ó g r a f o s gne 
en el libro de v i s i tan te s pus ieron, el 
Delegado por Ooeta R i c a , doctor ü l l o » , 
expresa noa idea que todos r e a f i r m a -
ron y qoe con gasto copiamos: 
" L a i m p r e s i ó n qne ma h a hecho l a 
Casa Salad •'Govadonga*' es l a de ser , 
como diría nn norte amer icano , u n E s -
tablecimiento A . n ú m e r o 1." 
ÍTaestra enhorabuena a l Oentro As tu -
riano, y á los i lu s t rados facu l ta t ivos 
qae tan hermoso conjunto de g l o r i » 
realizan en la Q u i n t a O o v a d o o g a , en 
pro de la bnmanidad y en honor de l a 
olenoia. 
LOS CONSTRUCTORES NAVALES 
INGLESES 
Mgineering, a l r e v i s t a r l a s constrno-
ciooeB de buqnes de g u e r r a d u r a n t e e! 
pasado a ñ o , dice que es m o y sensible 
la d í smiono ión en ei n ú m e r o de loa en-
cargos del ex tranjero , que v iene aoen-
taáodoae desde h a c e a lgunos aQo?. So-
lo 2 442 toneladas ( embarcac iones tor -
pederas) aparecen en este a ñ o como en 
cargadas por l a s potenc ias e x t r a n j e r a s 
Biendo asi qoc l a s t o n e l a d a s de e n c a r -
go llegaron en anter iores a ñ o a á 50.000 
y hasta 69.000, L o s b u q u e s incluidoi 
en dicho resumen, cons tru idos por Y a -
rrow, Thornyerof t y L a i r t , lo son p r i n -
cipalmente p a r a el J a p ó n . E n l a ao-
taalidad puede dec i r se que no se e s t á 
construyendo n i e g a n b a q u e grande 
para las A r m a d a s de l ex tranjero . E n -
gineering a t r i b u y e el lamentabje d e s -
censo a m i r a s p o l í t i c a s de los Gobier-
nos, e n e prefieren hacer sus pedidos 
a l l í donde lea convenga fomentar ó 
contraer amis tades . 
E L NBLSON Y E L MESACRIA 
L a M a r i n a mercante ing l e sa h a per-
dido en pocos d í a s dos b u q u e s de m á a 
qne regu lar t o n e l a í p : el ' 'Ne l son" y e l 
«•Mesaoria.14 E l pr imero n a u f r a g ó el 
martes ú l t i m o en a g u a s de A s t o r i a , 
dotante s u v ia je de P o r t l a n d á Q a e e n -
Btown; mur iendo toda s u t r i p u l a c i ó n . 
O t r o acc idente t a n desgrac iado c o -
mo é s t e , y t a m b i é n con p é r d i d a de la 
V i d a de todos los t r ipa lantea , h a o c u -
r r i d o a l "Mesaor ia" , sa l ido de Bot t er -
d a n el 27 de Noviembre en el mar de l 
Norte . 
L o s ingleses se preoenoan hace y a 
a lgunos a ñ o s de la r e p e t i c i ó n de s in ies -
tros en lo» buques b r i t á n i c o s , y no s e r í a 
difioil q a s el a lmirantazgo a b r a una 
a m p l í s i m a i n f o r m a c i ó n p a r a v e r s i es 
posible d i s m i u a i r s u n ú m e r o , qae no 
es imputab le á m e r a c a s u a l i d a d , ni 
gnarda p r o p o r c i ó n con l a i m p o r t a n c i a 
de aquel la M a r i n a mercante , compara-
da con la de los d e m á s p a í s e s . 
Movímiegito " i a r í t í m ® 
E L A L B I S 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer el vapor noruego "Albis ," con ga-
nado . 
E L E X O B L S I O R 
E l vapor americano de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Nueva O r -
leans, con carga general y pasajeros. 
E L M A S O O T T t f l 
Ayer, á las doce del dia, fondeó en puerto 
procedente de T a m p a y Cayo Hueso, el v a -
por americano "Mascotte," con carga, co-
rrespondencia y 6^ pasajeros. 
Este buque se hizo á la mar en la tarde 
del mismo dia, con destino á loa puertos de 
BU procedencia. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Exels ior," importó 
ayer de Nueva Orleans, consignado al señor 
P . Negra, 13 vacas y 13 ternero». 
T a m b i é n el vapor americano Monterev 
importó de Veracruz para don E . Casas 210 
novillos, 2 caballos, y 4 yeguas, y para los 
señores J . F . Berndes y Compañía 249 
novillos. 
Asimismo el vapor noruego "Albis ," i m -
portó de Tampico para don B. Duráu 72 
añojos, 168 toros, 400 novillos, 163 vacas, 
14 caballos y 36 yeguas. 
E l vapor noruego Atlas importó ayer de 
Mobila, al señor B A. Morris, 23 vacas, 
14 terneros, 25 toros, 47 añejos, 87 novillos, 
170 cerdos, 6 muías , 3 caballos y 1 perro 
y para J . W . Wbitacre 30 toros 8 vacas y 7 
terneros. 
E l vapr.r noruego Fólsjo ha importado 
hoy al señor Joaquín bizarro 1,000 cabezas 
de ganado vacuno. 
A d u n a d@ l a JBCmban^ 
A y e r , 17 de F e b r e r o , se r e o a ü d a -
ron en l a A d u a n a /le puerto por 
todos c o n c e p t o » $28 918-54 . 
L A OA Ü SA D H OORBHOS 
A petición de los abogados don José G o n -
zález Lanuza y don Pablo Desvernine, de-
fensores de Mr. E . G- Rathbone, se ha 
transferido para el día 20 del actual, á las 
doce de la mañana , la continuación de l^s 
cesiones del juicio oral de esta cansa, s e ñ a -
lada para ayer, á fin de que dichos letrados 
puedan terminar el estudio de la prueba 
documental. 
S B & L L A M I B N T O S P A E 1 H O Y 
TEIBÜNAlTsüPEEMO 
Sala de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Arturo Martínez G a r -
cía ¿n causa por matrimonio ileeral y fa l -
sedad. Ponente: Sr. Oabarrooas. F i sca l : se-
ñor Travieso. Letrado: licenciado Garc ía 
Alvarrés. 
Secretario, Ldo* Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Valent ín Arma?, sobre 
devolución de cantidad depceidada en el 
Banco Español . Ponente: Sr. Noval. F i s -
cal: Sr. Lancia. Letrado: D r . Méndez C a -
pote. 
Autos seguidos por don Manuel Cepero, 
contra doña Dolores Callejón, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia . Letrados: l i -
cenciados Medina y Morales. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JÜI0I0S~0BAL1S 
Sección primera: 
Contra Toiibio Santana, por atentado. 
Ponente: S ". L a Torre. Fiscal : Sr. S á n c h e z 
Fuentes. Defensor: licenciado Losada. Juz 
gado, del Este. 
Contra Carlos ^Morales Martín y otros, 
por falsedad. Ponente: Sr. Portuondo. D e -
fensores: licenciados Póo , B a r b a y S á n -
chez. Juzgado; del Oeste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Fernando Ramirez, por disparo 
de arma. Ponente: Sr. Presidente. F i sca l : 
Sr. Valle. Defensor: licenciado Guira l . 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Eugenio Arca, por abusos desho-
nestos. Ponente: Sr. Monteverde. Fisual: 
Sr. Valle. Defensor: licenciado Póo. Juzga-
do, de Bejucal. 
Contra Tomás Martínez, por violación. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal : Sr. Valle. 
Defensor: licenciado Pascual. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
O A C E T I L J L A 
LA. TEMPORADA D E Ó P E R A . — P o r 
vea primera se c a n t a r á hoy en l a H a -
bana la grandiosa ó p e r a en o n a t m a^-
tos del maestro Leoncaval io , L a Bohe-
mia, sirviendo para debnt del tenor 
valenciano señor Izquierdo y del b a r í -
tono de fuerza señor Oigada. 
E l reparto de la obra es como s igne 
Marce lo , p intor — S e ñ o r M a n u e l I z -
quierdo, 
Rodolfo, p o e t a — S e ñ o r F r a n c i s o o Oi-
gada . 
S o h a u n a r d , m ú a i c o — S e ñ o r V i r g i l i o 
B e l l a t t i . 
B a r m e m n o h e , l i terato é ina truc tor— 
S e ñ o r G i u s e p p e Q a b n t t i . 
V i á c o n t e Pao lo — S e ñ o r E o b e r t o T a -
mant i . 
. G u s t a v o Ool l ine , filósofo—Señor E D -
berto T a m a n t i . 
G a u d e n z z i o . propietario del c a f é Mo» 
m u s — S e ñ o r Bioenzo B e r a r d o . 
D o r a n d , p o r t e r o — S e ñ o r Vioenzo B e -
rardo . 
E l s e ñ o r del pr imer p i s o — S e ñ o r Q n i -
seppe B a r e t t a . 
Ú n muchacho del p u e b l o — S e ñ o r i t a 
E l v i r a L u o e a . 
Muaette, g r i s e t a — S e ñ o r i t a M a r g a r i -
ta J o l i á . 
M i m í , ñ o r i s t a — S e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
Olasent i . 
E u f e m i a , p l a n c h a d o r a . — S e ñ o r i t a 
E l e n a O a n n a r u t t o . 
L o a a suntos de oada acto de L a 
Bohemia: 
A c t o p r i m e r o — E l 24 de D i c i e m b r e , 
1837, por l a t a r d p . — E a b e l i ó n — S a l a en 
el p r i m e r piso de l c a f é Momos . 
A o t o segundo.—15 de A b r i l , 1838— 
Pat io en la c a s a h a b i t a d a por Mnset te , 
en l a ca l le L a B r u y e r e . 
A c t o t e r c e r o — O c t u b r e , 1 8 3 8 — G u a r -
d i l l a de Marce lo . 
A í i t o c u a r t o — E l 24 de D i c i e m b r e 
por l a tarde , 1838 — E e b e l i ó n — G u a r d K 
l i a de Eodo l fo . 
5 0 c a n t a r á L a Bohemia como tercera 
f u n c i ó n de abono de l a t emporada . 
C O N S U L T A D E B L A N C O Y N E G R O . — 
Oon motivo de n a decreto del general 
W e y l e r res tr ing iendo el matrimonio de 
ios tenientes, e l n o t a b l e semanario 
Blanco y Negro se d i r i g i ó á los m á s dis-
t inguidos escr i tores y ar t i s tas d e l a 
Oorte c o n s u l t á n d o l e s en loa t é r m i n o s 
s ignienteF: 
— " ¿ Q u é o p i n i ó n le merece á usted 
el R e a l Decre to del s e ñ o r M i n i s t r o de 
la G u e r r a , re lat ivo a l matr imonio de 
ios oficiales subalternos de l E j é r c i t o f " 
H e a q u í a lgunas de l a s respues tas 
obtenidas: 
Casen bien ó casen mal, 
de soldado á general 
casados quiero yo vellos-, 
para que la guerra en ellos 
sea el estado normal. 
Manuel del Palacio. 
51 fuera joven, me parecería mal; á mis 
años, me es indiferente. 
. Balbina Válverde. 
uSiempre es mejor casarse 
(dijo el glorioso Apósto l ) que abrasarse.» 
Weyler opina y manda lo contrario. 
¡Su decreto es impío ó inceadiario! 
Mariano de Gavia. 
Valga por opinión un recuerdo. E n r a í te 
alguna creo haber leído que los genera'es 
de Cerignola y Lepanto, de P a v í a y San 
Quintín, de Bailón y los Arapiles, se cuida-
ran de que sus oficiales se casaran ó de que 
los enterraran con palma. 
Y , sin embargo, vencían. 
Angel B . Chaves. 
E l decreto es inhumano. 
¡Ay, si yo faese mujer 
solterlta y de buen ver, 
amigo don Valeriano! 
Si yo llevase pendientes, 
se iba usted á divertir. 
¡Los sordos me iban á oir 
sobre eso de los tenientesi 
José JacJcson Veyán. 
E s un decreto irritante, 
puesto qne niega al teniente 
por manera terminante 
lo qoe p^ede á todo instante 
realizar el asistente. 
L u i s Táboada. 
O I R O U L O HISPANO. — A l a n u n c i a r 
nuestro cofrade de L a U n i ó n los ba i les 
del domingo ú l t i m o , conc luye l a r e l a -
c i ó n de es ta suerte: 
<!E1 C í r c u l o Hispano quiere ser d is -
tinto á todos los d e m á s , y p r e p a r a p a r a 
el p r ó x i m o jueves nn g r a n bai le de d i s -
fraz. 
A p l a u d i m o s l a idea . Ooando todo e l 
mundo á&. c a s i por terminado el C a r n a -
v a l , a l menos en n n e s t r a s sociedades 
de recreo, e l B ú p a n o resne i ta y dice:— 
" A l t o a h í . Y o necesito que mis n u m e -
rosos socios bai len en mis salones de 
la cal le de B e r n a z a como desped ida 
del C a r n a v a l y de l a c a s a , pues p r o n -
to o c u p a r é n n local h e r m o s í s i m o en el 
punto m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , y 
este bai le lo d a r á el j u e v e s 2 0 » 
¡ V a y a qoe s i es c ó u t r i c o e l nuevo lo-
ca l que en breve o c u p a r á e l Circulo 
Hispano. 
Como qne es toda aque l la p l a n t a a l t a 
del teatro de P a y r e t que o c u p ó en sus 
ú l t i m o s t iempos e l Circulo Habanero, 
A L B I S U . — V a y a el p r o g r a m a de esta 
noche. 
A p r i m e r a h o r a , L a a l e g r í a de l a 
huerta, d e s p n é a Cuadros disolventes, y 
por ú l t i m o L o s Camarones. 
A n ú n o i a s e p a r a m a ñ a n a La Qolfe-
mia , por E s p e r a n z a P a s t o r . 
E s t a obra es parod ia de L a Bohemia , 
no la que se e s trena hoy en T a c ó n , s ino 
la de Puooini , l a que y a conoce y tanto 
ap laude noestro p ú b l i c o . 
S i g u e n en ensayo L o s Umpla<s. 
E L F Í O A R O . — N o t a pa lp i tante de 
a c t u a l i d a d en E l F í g a r o del domingo 
es l a I n f o r m a c i ó n que en sn p r i m e r a s 
p á g i n a s trae el cul to colega del C o n -
greso S a n i t a r i o I n t e r n a c i o n a l qne se 
ce lebra en l a H a b a n a en estos momen-
tos. 
I n f o r m a c i ó n á l a vez g r á f i c a y l ite-
r a r i a , pues l a a c o m p a ñ a n v e i n t i d ó s re-
tratos de loa s e ñ o r e s congres i s tas . 
L a s r e s tantes m a t e r i a s del n ú m e r o 
son todas de a m e n i d a d é i n t e r é s p a r a 
el lector, sobresal iendo el a r t í c u l o de 
M á r q u e z S t e r ü n g sobre J u a n de D i o s 
P e z s ; un trabajo dedicado a l escul tor 
R a m i r o T r i g u e r o s por Pancho D a n i e l ; 
la r e v i s t a de teatros e s c r i t a por A r -
mando D u v a l y qoe se enga lana oon no 
hermoso retrato de E s p e r a n z a C i a s e n -
ti; los cascabeleos de M , Reme; y loa 
versos de P e z a , C o l l a n t e s y F o n c n e v a . 
E n l a c r ó n i c a aparece e l re trato de 
la joven y be l la M a r í a J u l i a S a a v e r í o , 
c u y a boda con nuestro querido compa-
ñ e r o J u l i á n de A y a l a es e l t ema domi-
nante de la a c t u a l i d a d soc ia l . 
T a m b i é n se honra l a c r ó n i c a de E l 
F í g a r o con l a p u b l i c a c i ó n de l re tra to 
de l a M a r q u e s a de Sqni laohe , i l u s t r e 
d a m a de l a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a |y 
b e r m a n a de i a respetable y d i g n í s i m a 
C o n d e s a de E o m e r c . 
A este n ú m e r o a c o m p a ñ a el cuader-
no correspondiente de E l E c o de l a Mo-
da, s i empre tan sol ic i tado. 
P A Y R E T — D e dos t a n d a s se c o m p o -
ne l a f u n c i ó n de es ta noche en P a y r e t : 
p r i m e r a . Certamen Nacional; s e g u n d a , 
E l barbero de Sev i l la . 
A n u n c i a s e p a r a ei v i ernes el benef i -
cio de l s i m p á t i c o b a r í t o n o a s t u r i a n o 
don J o a q u í n G a r c í a . 
Se p o n d r á en escena E l Juramento , 
por l a s e ñ o r i t a G o n z á l e z T e r u e l . 
E N E L T E A T R O M A R T I — L l e n a hoy 
el carte l de M a r t i l a prec iosa comedia 
t i tu lada 8ul l ivan, ó C o r a z ó n de A r t i s t a , 
u n a de las obras favori tas de l r e p e r t o -
rio de Eonooroni . 
M a ñ a n a , r ^ a p a t i o i ó n d é l a d i s t ingui -
d a a r t i s t a s e ñ o r a E v a n g e l i o a A d a m s , 
repues ta y a de l a grave enfermedad 
que l a p o s t r ó en c a m a durante tres se-
m a n a s . 
L a o b r a e l eg ida es Felipe Dtrbloy, 
en c a y o pape l de C l a r a se hace s iempre 
d i g n a de elogios y aplausos . 
P r o n t o : L a * dee hnetfanitas. 
L I M O S N A . — P a r a l a pobre M a r í a F e -
bles nos bace entrega u n joven de n n 
peso p la ta . 
L a m i s m a c a n t i d a d , y oon i g u a l c a -
r i ta t ivo objeto, rec ibimos de n n s e ñ o r 
qne ocu l ta s n nombre bajo u n a X 
M u c h a s g r a c i a s en nombre de esa 
d e s d i c h a d a madre . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n v é por vez p r i m e r a el mar . 
— ¿ Q u é te parece1?—le pregunta un 
amigo qne le a c o m p a ñ a . 
—(Magnif ico! P e r o ¡ c u á n t o terreno 
perdido p a r a el onlt ivol 
Abatimiento, tristeza, pa'idei, infartaolón de las 
gUudalas del cuello, filta de apetito, BOU eeflales 
evidentei de litfitisino; se deben ocmb&tlr al pun-
to oon el "Jar»be de Rábano yodado de Orlmaul y 
Oop." que contiene el ŷ do combinado en ftlo oon 
el jugo da las plantes antiaacoibútioaa. 
E l exceso de trab»jo, una mala noche, la hume-
dad del aire produces ia filta de fuerxai y de ape-
tito. L a rápida j segura acción de la •'Qu'nina 
Pelletier e» tal que, una 6 dos cápsulas, htcen de-
saparecer todo malestar. 
HERPES 
j todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHBBFÉTICA DB BBEA VBJETAL DB 
PÉREZ CABBILLO. E L PBUKITO Ó PI-
CAZÓN que aoompaSa á estas enferme-
dad» s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía, üsese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
¿e u, e&tttBágá puede emplearse la L O -
CiOB? gsagarismos. 
Pidaso laLociÓN PÉBBB CABBILIO «n 
todas las boticas. 
•, 2i9 alt 10-1 Ph 
C R Ó N I C A mmiosA 
D I A 38 D B F E B R E R O 
Este mes eetá consagrado á la Poriflca-
oión de la Santíaima Virgen. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Santos Simeón, obispo, mártir, Flaviano 
y Eladio, arzobisoo, confesor. 
San Simeón. F u é hijo de Cleofás, her-
mano de San José. Su madre se l lamó Ma-
ría, aquella misma de quien dice el E v a n 
gelio que era cuñada de la Santíaima Vir-
gen (por serlo da su esposo San José) , y la 
acompañó hasta el monte Calvario. Su 
puesta una correlación tan estrecha entre 
el hijo y los padrea con el mismo Hijo de 
Dios, es fácil discurrir la liberalidad con 
que á manos llenas colmaría de gracias á 
toda la familia E r a Simeón de sangre real, 
como sobrino de San JOEÓ, legí t ima des-
cendiente de la casa de David; pero su ma-
yor y más ilustre distintivo fué haber sido 
discípulo de Cristo, obispo, santo y mártir 
glorioso 
Escogióle el Salvador por uno de sus pri 
meros disc ípulos , y le instruyó por sí mis-
mo, con que s liendo de mano de tal maes 
tro, ¿qué progresos no haría en la ciencia 
de la salvación? F u é testigo de la mayor 
garte de Jos milagros que obró el Hijo de 
• i O S , de su resurrección, de su ascensión á 
los cielos, y como era uno de los miembros 
.que componían entonces toda la Iglesia, se 
hal ló en el cenáculo con los demás , y reci 
bió el Espíritu Santo el día de P^ntecosiés 
en compañía de la Santís ima Virgen y de 
ios sagrados apóstoles, muchos de loa oua 
les eran sus parientes. 
L a vigilancia de este santo Pastor, el 
celo infatigable por la gloria de Jesucristo 
y por la salvación de las almas, le merecie-
ron, en fin, la corona del martirio, á los 
ochenta años de eu edad, por el año del Se-
ñor 107, después de haber gobernado la 
iglesia de Jerosalén por espacio de más de 
cuarenta años. 
F I S S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á les ocho y en las demáa ig esias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purís imo Corazón de María en 
Belén. 
J . H. s. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
Kl miércoles 19 celebra la Congregao'óu del Pa-
triarca San José IOJ cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrón i. A 'ai al<>te ss expone S. £>. 
á i a s «iatiy m*dia melitacióu y preces y álas 
oodo y media misa oon oán l íos, p'átua y oomu-
uióa gaseral, terminando oon 1* exposición y re-
aa.va de'Smtísioio Sacramento. L i s Bsodados > 
loa que da rmevo se inscriban ganarán indulgencia 
plenarla ooLfísando y o^mulg'ndo. 
A. M. D, G. 
1224 3-15 
Centro de Beneficencia La Bondad 
Los O'.reetores PaonltatiTos j Administrativri 
de este Centro, convocan á todos los suscripto es 
para la Junta general extraordinaria qua se efec-
tuari el dia 19 del actual, á la una de la tarde, en 
la calle de Aoosta n. 111. 
Habana 16 de febrero do 1902.—Drea. Mar 111 7 
Ká&es Pérez. 1281 1-18 
U O O M F I T I D O R á G á D I T á M , 
(IBAN FABRICA 
de TabaooBj Oigarros 7 
P A Q U E T E S D E PIOADUBA 
de lu 
Viuda fie Manuel Camaoho é H^a. 
Santa Clara f. WABANA 
* 231 27d-9 Fb *4-
A N U N C I O S 
A l DE F 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama f r í o interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b j a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el J a i - A l a i por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por últ imo hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégol i . E l nom-
bre no hace á la cosa. L o cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tes. E s preventivo, porq ue el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes h ig iénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. E s también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, qne quedan debilitados é ina-
petentes. E n nna palabra E L L I C O R D E 
B R E A del D r . González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
C O R D E B R E A prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería S A N J O S E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lampari l la , donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la I s la 
de Cuba. 
o Sül 1 Fh 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
bnena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan horas 
tras boras con la mirada-fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
de l D r . 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es "jugar 
con fuego." La morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios sin narcotizar. 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted sí un 
eloj Roscopf 
P A T E N T E 
I H B L I H I & I T I I M I O T 
E n quo todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
MIOOS I M P 0 R T A D 0 E B 8 . 
Sata .asa e ^ n l o . qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL T ^ « o d ^ W 
ídaáes y tamaños! posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
.Dr. Williams Medicine Co., Schencctady, N. Y., Estados Unidos. 
¿Es Permanente? 
¿Duran sus buenos efectos? ¿Vol-
verá la enfermedad? Éstas son pre-
guntas á las cuales contestamos todos 
los días. Nos las hacen personas que 
han probado remedios, anunciados, 
y no han logrado curarse. Tales 
preguntas son justificadas, y deben 
contestarse. Aunque otros las evaden 
con frecuencia, nosotros no. Siempre 
hemos afirmado á nuestros pacientes 
que, si siguen nuestras instrucciones 
y toman la 
Z O M U L S I O 
MARCA DE FÁBRICA. ' 
como se indica, serán permanentemente curados. Y lo decimos así, 
porque sabemos que és la verdad. L a Ozomulsión no solamente alivia 
—ella cura. Y cura, porque destruye los gérmenes que producen el 
mal. Y haciéndolo, cura permanentemente. 
E S L A C L A S E O ü E L O S M E D I C O S R E C E T A N 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmo= 
nía. L a Gripa, Asma, y d e m á s enfermedades pul= 
monares. 
Para Escrófulas , Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y d e m á s padecimientos extenuantes. 
7 . A, A L T O J 78-1 
U N B O M B E S H O K R A D O 
Señor Edi tor .—Sírvase mforimr á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en «'arta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes déb i -
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto de curaree. 
No ten.endo nada que vender ni que en-
viar Q. A . D. , no deseo dioero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . U ü . 
J)r. Oáivez (Juillem i 
MBDICO CIRUJANO 
de l a » f a c u l t a d e s d e l a j a l a b a n » 
y N e w "STorlr. 
Especialista en enfermedades secreta» 
y hernias 6 quebradaras. 
Gabinete (provisional raónte) en 
64, A m i s t a d 64 
CoBSfultfts (le 10 á 12 y de 1 d 4. 
G SATIS PABA LOS POBBKB 
n 215 ?ltb 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , oid«5«, uaxi j* 7 g a r g a n t a . 
f«OOA?>BEO 40 COWSÜLTAÍI DK 1 A * 
o26) 7F» 




P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomuls^n á los Droguistas y Boticarios. 
C U «Jk. IErü¿ UsT V J É L H Z J H i S í -
TADO 
G r e n d e s n o v e d a d e s e n J * E -I J C T C A S L ' S 1 3 X I V , C E C I -
3S>0&, &c . , B A H B A B S p o s t i z a s , 
T S A J E S ¿ e m u c h o c a p r i c h o 
y l u j o , r e c i b i d o i o d o d e P a x í s . 
3£n c a r e t a s u n s u r t i d o c c l o s a l . 
G ^ A M T I S d e s d e 5 c t s . á $ 1 
p a r . fiEEPENTINA c o l o r m a -
t i z a d o . B - é N D E H A C S á $ 1 . 2 0 
e l I C O . C O K F E T T I á T O c t s 
k i l o . 
M U E A L L A 1 C 3 
557 24-5 Fb 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en ías orejas césaa 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona piíede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Gíinic. EHICAGO8.3!"!.̂ 8, 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermdadeB 
cecéíeaa. fluraMrtr- ránida. Conunltas de 1' ^ 1 
(Vil. 8B4. Bgldo 2, altos. ]«3 ^ Fb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Gasa dt Benefloocola y Maternidad. 
Especialista en las enfeiroedsd*»» de lo* nido 
loiéf/ioss y quirúrgicas.) Consultas de 11 fi 1 
lOSi Teléfono 824 C195 1 Fb 
HA * OPBESIO 
LDS CIGAMILIOSIMOS ÍB CWMMJLT J C " 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
DP ft» a d r i o a s CONSULTASEMPEHIA-
\3l% O i U d U I l g d S ieB: c;,raz(5n y pulmones. 
De 13 á 2. Manrique 133. Taíéfono 15S7. Gratis á 
los pobres en el Disoenaario "Tama/o," innes y 
jueves. o Í98 26-14 P 
Dr, álfredo Vaidés Gallol. 
MEDICO OÍBÜJANO. 
Consaltas do 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrote-
?Ípioo de! Dr. Valdespina. Belna 89. DomlsilU 
3ínta Clara 8? * 317 18 Fb 
i r t u r o K a ñ a . s 7 U r q x i i o k 
J s s t u M a r í a B a r r a p i 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 3 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 198 l Fb 
Gsbiiifte de csraeiéd si l i l í t iei 
delDr, Redondo. 
Avisa ál público que para el da abril 
saldrá para Eunspa. 




Premiada oon medalla de bronce oa la iiltima Expoaioléa de París. 
C u r a l a d s f c i l i d a d « a n s y a l , s s e s r ó f r ú a y r a ^ n i t i s s a i o d© 1 e a n i ñ o s , 
f, 2!8 «5 10Fb 
O l í A M E L L É ) 
( A c e i t e , e s p e c í ñ e o é 1 7» de b i - y o d u r o d e h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CfPñ/DOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífilis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRID0L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocan la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida^ para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne y en todas las Farmacias. 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-Girujano. 
Vías urinarias j afeociones veoereas y siñllti osa, 
Enfe rmedadea de tefiori s. Uonsnltas de i á 3 Ber-
3'¿. 3̂0 ^M) F b _ 
DB. DESVERNINE 
C C T B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y m i é r c o -
s o l e s , d e 1 2 á 2 
C 2152 ir6-19 D 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO- CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de selloras 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79. Domloilio Jesús 
«ana n. 57. Teléfon» 5«S. e 81 W-T En 
D r . H . Gtuira l 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Or Lipes durante tres 
aflos. Consultas de 12 & 2. Manrique 73, aHos. Para 
los pobre; $1 al mes. Las operaciones gratis. 
890 28 4F 
l'ranoiseo & &&6falo 7 Moratee, 
Abogado y Kotarlo. 
f JRAKOIBOO S. MAS8AJSÍA í CAKTSÍ, 
Notarlo-
T9l«ono Coba Sí. Habsna. 
«188 l l í 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se ¿aee eargo de toda oi»»e d< usuntos pericia-
les, medidas da tierras. niTeiaoione?, tasaciones y 
coóstruociones do madera de todas rtimeosio-cs y 
estilos modernoo, en el oampo y en la P^ '^ '^v 
contando »»raello "on personal competente y prfto-. 
tico. Gsbintíe Aguiar 81, de un. 6^natro ^ m. 
0180 2"° ' "n 
SANSORES 
PROFESOR, MEDICO Y G I R O * N O 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárgioo, caUo 
le Corrales n. 2, donde práotica operaciones y os 
jonsultas de once 6 una en su espeolalidad: 
f a r t o » . B i í i ü » . enferraed&a*s 
d e m u i e r e a y m n o s » . 
Gr&tts Data los pobres 
698 
Doctor Luis Montané 
* i 194 1Fb 
Ramón J . Martínez 





Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades de loe ojoa y de 
los oidos. 
Ha trasladado au domicilio & la calle de Campa-
lario n. 160.—Consulta» de 18 k 5,—Teléfono 1787 
- 193 Fb 
J - F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa niara S5, altes, esquina & Inquisidor. Te-
léfono 889. Consuliea de 12 á 8. 
c 150 25-30 E i 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U M N A S 1 A 8 , 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jesís María 88. De 5S * 8. -1192 1 Fb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. _ a  a l VJO.a.iiyjTn, jruum.unjDia. 
SíÉRVIOSAS y de la P i E L (incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S . ) Consultas üie 12 & 3 y de 8 & 7. Pradc 
fs.—Telefono 4Rs». 1 191 1 Ft> 
D O C T O S M . V I E T A . . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina & Gompotrela. De 2 á 8 p. m. L i -
nea 47 esq. &'!, Vedado Especialidad: Stfioras, 
ojos, nervios, piel, estómago, orina y secretas. 
J ' 658 l!7-25En 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S F B C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DB L O S OJOS. 
l eoRititas, operaciones» eleocWu ü e esp* 
inehKu do 12 .4 3 . Indus tr ia n« ? ] -
197 Fb 
J3r, E n r i q u e ISTuñez. 
Consultas de enoe á 2. San Migaeí 116. 
vSIBOGIA, PARTOS Y KNFBH&MOADKB DJS 
SEÑORAS, 
o 268 8 Pb 
D o c t o r J u a n P a b l a G a r c í a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 & 2 Lo» numero 11 
O 200 1-Po 
JABiBE PECT0EAL CALMANTE 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su Ttaie i Parto. 
Prado 105. censado de VUlanuerv 
O 190 1 Fb 
DR. ADOLFO R E Y E S 
t n f e r m e d a d e a d « l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e a c e l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anfüiais dol contenido estoma-
íal, procedimiento que emules el profesor Hayent 
leí Hospital St. Antonia de París. 
Consultas de 1 6 S do la taris. Lamparilla n. 74, 
titos. Teléfono 874. o 280 26 9 Fó 
_ _ _ - n z z z z i a 
S B S O L I C I T A . 
una profesora superior, prefiriendo la qae habla In-
ülés ó fr»noés. Impondrán en Obispos", a'tos. 
1219 
Mrs. Hílda Rafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo ?4 12?8 26-15 Fb 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Fal l í Farmacéut i co de Parla* 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desp^» 
parecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
' minnir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E , dará 
nn resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
O p ó s i t o principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á O^mpana-
. id, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la I s la de Ouba. 
n 523 alt 1 Fb 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V i n o y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los m á s ené rg i cos . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raquiíicos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á l o s adolescentes deca ídos y l infát icos , y á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento m u y r á p i d o ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se e fec túa sin cansancio n i convul-
siones. . ' 
P A R I S , 8 , r a e V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
No se desconf íe de la CURACIÓN, por antiguo q u « 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , coa ^ - • " " " t L e O S 
las P a s t i l l a s A n t l e p l i e p t l c a s de ^ * * * - > Q M \ \ W - X 
O C H O A., cuyos prodigiosos ^ ^ ' ' Z Z 
resultados son la admira-
c ión de enfermos 
que p a d e c í a n 
LA 0 
« O j 
S O años . 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de Cuba y A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . L a r r a z a b a l , M u r a -
l la , 99, Botica de San Jc i l ián . H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Is la. 
Señorita acabada de llegar de 
Madrid, dá lecolonei en «n cftta da enoRjo de boU-
Uos & precien módicas. Villegas 111. 
1>69 5-14 ! 
Colegio Habana Dir^dTKlMdr' 
Be ha trasladado á LUZ 40. 
Admite L ternas j medio internas. 
1183 23- 4 V 
mmm mmn 
DE CORTE FRANCÉS í INGLES 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
en G A L I A N O 56 (baios) 
Enseñanza dal Corta sistema rápido, sen-
cillo y económico, sin cálculos; so o uso la 
cinta métr ica . L a s alumnas p .r sí a ismas 
cortan y confeccionan toda clase Ue prenda-
para BÍ y BUS familiares por una cuota m ó -
dica. Como KÓIO me dedico á la enseñan • 
z%, no se hace nada por encargo. Se ad-
vierte á las familias que esta Academia pue-
de ser visitada, y en ella observarán el or-
den más completo. 1173 8-14 
Casa le B e n ^ c e n É j I i t e m í M 
H A B A N A 
E N S E Ñ A N Z A T E O R I C O - P R A C T I C A 
PBiíCIOS MODICOS. 
Esta oaaa provista de pioftsorea oompetentes y 
á i loa materiales ae ensefianva moderaos h i desea-
da extender los beoefloios de su insutarltai propa-
gando el aprendizaje de c fljios ; l&borea, y para ca-
ro fin orea piasas de media y tercio pupi os en.ni-
ños de ambos sexos qne retinan condiciones de mo-
ralidad, salad y unya edad esté comprendida entre 
los i y 8 afios. 
OFICIOS Y L A B O R E S Q U E SE ENSEÑAN 
Sastrería, Carplntaifa, Zapatería, Albafiilerfa y 
Meoinira. 
Costura y ooite, Goreeterfa, Bordados de todaa 
olases y Cocina. 
Precios por mensualidades adelantadas ¿ ratón de 
$10 oro americano por los medio papilos y $6 por 
las torció pupilos. 
Informarán la Direoción y Seoretaría todoa loa 
diso h&biles da 8 á 11 a. m. y de 1 ^ 5 p. m. 
Hkbana 8 de febrero de 1902.-SI Director, Doo-
tor Sáeche» Agrámente. o 2i- 2 6-13 
r - • 
o SIS alt 19-18 Fb 
e i i s s r o ^ H i E í - é u O i o i s r 
C U R A C A N C E R , 
I C S S S M A S y toda e l a s o de TJX* 
E s p a ñ o l é I n g l é s . 
Una scBora americana, juntamente con otra cu-
bana, desean dar lecciones de espttfiol é inglés en 
O'BelUy 80, A. 1182 8-12 
lo 11 
5S 
" L í n e a 6 6 . - V B O A D O . 
U04 8-12 
ü l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos inglese* y flaneases: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
1043 i-'-g 
" R i v e r s i d e S c h o o l " 
H u t h e r f o r d N . J . 17. S . A . 
Escuela para varones y hembras, hermosamente 
sitiada á 9 millas de taciuaad de Nueva York. Sa 
dan cUses especiales á aquellos deseosos do apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Barqain Biela 18 
Habana y ft J . Menéndez Co. 56 New St. New 
Fork. 630 26-19 e 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
« 214 ' V I F J 
A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
PEINADORA —Eliea O. de Alcántara cuenta para Carnvales con dos peinadoras de primera 
na su talan de peinar señoras, San Miguel 43 entra 
Agulia y Galiano. Pa nado suelto 50 cts. Es;* abier 
to hasta las onoe de la noche. 1068 13-9 Fb 
G O R S E T B R i L 
Franelsca Pérei Bomero participa á us fayora-
oedorei y á laa sefioras en general que tiene un 
modelo de oorsets reotos y cómodo», desde ua 
centén en adelante. O Beilly 23. a tus. 
677 4* 25 26d-26 E 
P i e p a r a d © per L A H H A S A B . A X Y H B R M A K ' O S , F a r m a c é u t i c o s . 
No hay T O S , O A T A E K O , DÍ F L U X I O N ó E E S F E I Á D O qne no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre los bronquios y demás 
vías respiratorias el s i n rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada Farmacia y Droguer ía S A N J ü L I A N , Des-
de que se conoce eete acreditado P E O T C T E A L l a s enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
ü 819 
D e p ó s i t o en la. B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y Vi l legas 1 0 2 y l O é . — H A B A N A . ^ 
M I M B R E S N U E V O S Y E L E G A N T E S 
S O N I / O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Bofaes desde $l!3. 
Mesi tas , cunas , cos tureros y c h a í s - l o n g u e s de foirma or ig ina les 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de rob le 6 co lor noga l . 
Juegos p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . i d . comedor , desde $43 . 
677 <u ¿i) ^oa-zt 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de cañerías do gas y de sgua. Cons-
trucoión de canales de todas ciases.—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basura y batijas y Jarro», 
oara las leoheríos. Industria esquina á Colón. 
o » 8 26-20 Kn _ 
o ns ¿p-
A LAS S E S O B A S . - L a peinadora madrile&» Caialiua de Jin éne», tan conooida ae ^ nen_ 
na sociedad Habanera, odvierteá «unuxneros»^ ¿0 
tela que contiüú* peinando en el « ^ ^ ^ t e a*»0"0" 
siempre: un peinado 50 centavo». f iV^ eo"8 
y tiñe y lav» la oaboia. San Bliguei D», ^ 
llano y San Nicolás. 
707 07 — — ¡ > a i l S 
El Correo de • », „ 
N O T A . — S e realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilo» y clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 5 6 y 6 1 , Obrapía, 
i y* 
los 811 híioa •0 °" freo—- «, )-50-, umv -
8T j aftn»do:.-A. 8*1*1 «rgot y 
G 212 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deta» c >! C 4r»e de c c ñera ea c na pa^tiaular ó 
«ítableoimient», rabo el ofic o >• .a peí recién y 
iiene qnien l i garAntioe lafjrniarán Agalla 1-4 
12c7 4-18 
j E CKÍANDKBA DtBSFA C<>LO AHSE 
'uua jovea pot'iaaa-ar á Uciie etiierá, la qC'O 
tiei-o buena y abundante reconotlJa y con peranuae 
que la garaiiticen y re^pnr d» do au c >nd. O . : tie-
ne m e i y medio de parida y ot1 imat&da en el pila. 
Inlorm&ián niata de A ma?, Ssu Pid-o n 2 
1270 
ana joven Uleua de manejadora ó criada de mico, 
•abe cnmpllr con aa obligasión y ea caiifioia con 
loa nifioH. Tiene bueuaa reftreic- aí. Dan rtzón 
^-T'p ^Boutna <» namoanario. 1276 4-l>< 
ü n a s e ñ o r a p e n i r s n ' a r 
de me-iiana edad deada c 1'o rae de c cícera en 
o aaapirtlcuihr ó ô aa «"e come c o. Tiene quien 
reapoi dt por t la. d > y Corrales, fé. 
^71 4-18 
U e>A bEÑOKA !>«; lftOK¿Lií)BD ' B truidit, ae^aa oolocaran para acomp&üar á una 
•tBora, 6 bien para un hotel que sea dec nie: en-
tiendo de Costuras y paeda dirigir los i|uebacftres 
de una oasa. Dirigirse 4 Monserrate 146, sei?nndo 
Piso, iujTle;d i. lg8t 4-:8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
« ( s a o lie rce <ie ni«n< j xiora ó cribda do mano, 
sabe su ib tgfuiún bien y < oaer á mano y á má-
quina, y tiene quien la recomiende O'Aeillt 60 In-
ermar^n. î f í̂ 4 ig 
I)e ero, plata, acero y B'qael desde |6-50 ea adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde 13-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos 
Ss acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA 52,54 y 56. 
CU. 512 1 Fá . 
S E S O L I C I T A 
•para criada de m-.no una sefiora mediana edad, 
Blanca ó de color. Cíetf _egos n l 
1 '«9 4 18 
UNA C E I A D E R A petinsular joven, de tres meses de parida, con buena y abundante lech», 
reconocida por mélicos qae respondes por ella, 
dtsea colocarse á leeba oato/a. Informan á güila n. 
¿̂H y Muniolpip 7, .Tenfa de' iaotti 1261 4-18 
una criada pira ooc'nir y dsm s qaehaoereg, 
cambio de una habí aoifio, ai sabe cimplir que 
noee pres-ttey ha de tener buecoa iLÍ^rmt s Com 
postelsaH!. 1^79 . | . g 
ÜNA 8EÑOFA VIUDA PíNINSUL-AK aoli-eíta 00 00 r o para acompafiar í una t>fiora ó 
seBorl a. ^{.Ifaccier > collar. Nfptmo 1Ü1, aaa-
trería 12 "0 4 1"' 
U i-. ^ i. IJ HJ ty : E una < na&dsra petilu-su ar con buena y (¡bund'-nle leche i media !e-
one y una crbdi de ma'ia ó manejadora que sabe 
umji ir con s i ob Igac ón; tieueu quien responda 
porcias Infoman Prado RO 12 2 4 5 
DHSKTToTTOl.'AHfK una leco^a peaiEiuTar .fi'matada en el va'f. con uuantfia de 7 meses, 
^ media Ui he 6 para ter/r á un matrimonio ann-
qia gane un ootto eueld ; sabe cuta -lir con su obli-
gación ;u s la nifii o- muy maaiit>: tiene quien la 
recoaieride. D^rán raxón Ga iino "2). 
]2il 4 15 
EL PENSAMIENTO Centro de colocacioces / oegO'iioa, de J . M? do la Huerta, se ha trte'a" 
dado á Tes ientíi Rat 103 entre Prado T Knlue" 
ta en donde recibo órdenes para toda clase d6 
negocios v fdoiltlo criadis, cociueraa, criados, por-
teros, trabajadores re campo, dependentes etc. 
Tenlentg Rey U6. Tri'̂ fono e(R 12 0 S6-15 
S E B C L I C I T A 
na cocinero, nn cria le de mano y un mnehaaho de 
8 B A L Q U I L A 
el bonito pho alto, Indepard ente da los bsj i», dt 
la nueva casa Faoto í* 22, cerca del Parque de 
(Jolón. Tiene sala, saleta, dfs hihUa^loisea v da-
mi» servliles. En los b j JI iLformaráa y en Ville-
gtg 22 12í_8 4-18 
Se slqu la la Casa A costa 62, acabala defiedifi-. ar, con sale, comedor corrido 5 cuartos, bafio, 2 inodoros, tedos loa pisos de mosaicos y con tod ŝ 
los setv'.oios sanitarios En Luí 17 la llave é impon-
dfáe en el Ve'ado t'1 n B5. 1259 8-18 
Se a'qul'.a a' a bermesa cocina con buenos fre^a-d rus y dea&£ iii 4 la cloaca, propia pata tren de 
caniiuas, en Camparario 56; puede verse á todas 
horas. 1̂ 03 4-18 
En Marlanao, P.nmi 2, ce alqui a una cafa con afio T ducha, 2 W eloset de es'.ilo amerleano, 
pisos de miimol y ir feiaioos y 4 cuartos alio C in 
mcgi ifioas vistas Kn el estKblacimientn da Car-
nesdo mausini de Gíruei ILÍ jrmaria del precio 
y condiciones. 1S02 4-18 
P o r a ñ o s ó t e m p e r a d a 
se alqui'a la gran le y oómola oasa baQos 3, 1 Uña-
da en lo irás hermoso dtl Vad&do. Teniente Re; 
rúmero 26. 959 17 6 
S e a l q u i l a n 
habitaciones alias á hombres solos, con criado y 
bsño gratis. pnt;adr. A todas horas. Compoatela 113, 
entre Bol T M iralla. Dssde 5 peeoa hasta «O píate. 
919" 27-4 
F x ó s i m a s á l o s p a x q u s s 
y teatros hermosas hibitaclonoa oon muebles ó sin 
ellcs al alcances de todas ks firtunw. Virtudes 
fcúm. 4. 1015 9 -9 
12 á l̂S sBos, 
Enpeirado.' 
en 8iu Ignacio 16, 
120) 
altos, esquina d 
4 15 
D E S S A C O L O G A S S B 
•una general costnrera y cortadora por figurín y ser-
vir a la mano siendo coitas hi b tacionee; tiene re-
flomendaclotea. í i f traan Vutudec 81, titos de la 
bodega. l:, 90 4 /J8 
ÜNPENINSUCAR desea gado y hacer la limpieza 
UNA CRIANDERA penineuiar aclimattdi en el pala, con tn ciño que se pnode Ter y buena 
y abundante 'eche, detea cclooarso 6 leche enters; 
nene quien responda per el'a. iLforman S m L4ra-
^269. J234. 4 18 
olotarse de encar-
de nna casa de i.r qul-
nnoe, potlendo garantía, 6 de oaballeriosro: tiene 
cueras referencias. Informan Coltn 30. 
129t 4--8 
UNA Bli :>íA CO INEBA reninsuUr cessa encoctrar ooloearión en Cisa particular ó est»-
Bieoimíento; sabe cumplir con su deber Informan 
Reviilagigedo n. 7. i:9t 4-18 
DESEAN C O L O C A i S S dos crianderas penin--aulares aoüoiatadas ei e! piis, de dos y seis 
meses de paridas, con buena y abondanta leche, re-
conocidas per Taños médicas, á leche entera. No 
tiecen inconveniente en ir al campo. Informan D a-
na 20ó Dragontfl H . 1 82 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u - a r 
•olioita un niño para manejarlo en su cara: es muy 
«ariñisa y tiene bulen re nonda por ella. Naptuio 
P- 168 1274 8-18 
D £ S E A C O L O C A H & E 
una bucu% cmndera á lecha eesera, la que tiene 
*)ncn« y abundarte leche. ItifomatáD, S tios LÚ-
mrjo l , e gaita d A ip«'es. 12(3 4-̂ 5 
S S D E S E A C O L O C A R 
ana seCora peninsular de criad* de manos ó cama-
rera, ó para econ paí ar á uta sefiora, San Líza-
ro 338. 13̂ 3 
X 7 n a s e ñ e r a b l a n c a 
deíea colocarte con una ftirllia <ie ente para co 
cinar, coser ó la iimpieza de la oasa. Compostela 
45. informarán. l l i8 »-l4 
XT2TA C M l ix N . E R A. 
reciín Ufgsda de la Peí icsu'a, de pocos diaa de 
pálida, con buíua y 1 buudtnie le<h», desea oolo-
csrae á leohe eitera Tiene qui-n jesdoLda por el¡a 
iroform n H&bana ir4 1172 4-14 
S E S E A N C S L O C A E G E 
dos crianderas, una raoien parida, coa su nifi-» que 
se puede ver y la otra parids di cuitro mese.', con 
buena y abundante le ha á lecha entera. Tiene 
quien responda por elke. I i firman N.-ptuno 251. 
128>< 4-18 
C E S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejaden para los quehaceres 
de la cata y el cuidado de una niña Se desean sean 
peninsu'ares. Iif^rnuran Habana 26. 
" 1806 4 18 
S E Ñ O R I T A S 
3 E N E C E S I T A , u n a q u e e n t i e n d a 
d e m e d a s p a r a t r a d u c i r d e l i o g l é s 
s i c a s t e l l a n o l a c l ó n i c a d e u n a r e -
v i s t a . B u e n s u e l d o á p e r * o n a c o m -
p e t e n t e . D i r i g i r s e po? c « r r e o , a p a r -
t a d o 8 2 1 . E t a b a n a . 1 1 7 1 4 - 1 4 
S E S O L I C I T A U 
buenas oficíalss prepa"8dorai de sombrero» y una 
adornaiora debuítn gusto. Obispo 133, Bl Modelo 
1186 4-,4 
B E S O L I C I T A 
nn etiado de mato que haya sai v.do tn las nu jares 
rasas de etta ciudau y tenga q ven garantice su 
conducía. Fe ¡e pígsrín entro ctnttnes, Prado 72. 
12 ?7 Uilg 
D E S E A C C L O C A E S E 
una hueca coc'neia penintuisr en cata part cu'ar 6 
establec'mlento: tiene Ies m i j a r e s rtferev.cias: in-
formín E ..lrtlli 91. 1801 4 18 
D E S E A C O L O S A B S B 
ana teñora para cocinar 6 de criada de mtno para 
corta ftmi'la: sabe oeser A mano y á rofiqulne: Me-
te quien res" onda por su cendneta. Tcn'ents R -y 
tv? í^. 1 i 67 4 14 
X7n b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partiou ar 6 ostaMeoimlen-
Sabe el nflc'o con perfecc'ón y tier eqaienlo 
garantice 
1297 
I.fjiman e 1 S .u Miguel n. 81. 
4 18 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da luam j tdora 6 para acompañar á 
señoras 6 señoritas, advirtlendo que LO ssbe coser. 
Bs cariñosa oon los niños y tieae qu'en respoeda 
por ella. leforman Blanco n. 82. 1285 4 18 
U n a c s i a d a p e n i n s u l a r 
prictloa en el servicio, dê ea colosarse en casa de 
familia de moralidad para ira qnehaceres de la ca-
sa y ayudar a la costata. N tiene incoi.vMiiei.te 
en viajar, si ea necesario. San Jo;ó 88, d nde esta-
ba colocada. í2iS 4-18 
E n A m i s t a d 9 3 
8a aolloita una manejadora que putdi hacerse 
«argo á l i vaz de alguna limpieza on la ousa. Sin 
buenrs rrferonciss uno no te picsente. 
12S3 8-1) 
S E S O L I C I T A 
una s ñora qua sea capaz de haoersa cargo de un 
taller do modista, qae tea ir tellgeiite en ropa de 
niño y de señora, y que SCT) - h.eer gorros, capota, 
cargadores y sombreros. Niptuno 183, Joié Ortii 
Se le da SoMadad. U6H 4- ;6 
X J n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado do manos en cisa p^rtl-
on'ar ó establecimiento. Tiene buenas referencias 
de las casas doede ha eitalo. Darán raiój, Reina 
79, tfen de lavado. 1̂ 45 4-16 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarte á leche entera. 111 ina y tbun lante 
para aqut ó par» el campo, de bubuea condlolonea 
y con bn«naa n 1'irencias. Ii. i' rman de una, í'uba 
número 16 y de la otra. Peña Po -re núm. 2 
1219 4-16 
desea colocarse en una sastrerii ó de eriado 6 
dependiente de cafá. También se col ca una penin-
sular para servir á una corta familia ó un matrimo 
tio. St-han coropllr con su deber y tienen quien 
reapoeda por ellos L f man o»lza ia do Cristina 
a" 5, iirdín del 8r. Crusdlas, Manuel López 
1175 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
de 16 afics desea colocarte da manf jsdora. Es ama-
ble y csrlflosa con los nihos y t.ene quien responda 
oor el;8. laforíí'.in Tórrales 253, altos, n. 3. 
11-0 4-11 
S E A L Q U J L A N 
Laguna» 09 v Porvenir 12, en $31 oro americano 1 a 
primera y $31-50 la arguuda. liformarán en el bu-
fete del U r Bus amenie, ACUÍ ate líiS 
1031 98 
3 chivss reciía paridas. Icf jimarán Corro Sí5 & to-
das hora». 1166 i-" i 
Ovejas meriaas amerieinas 
se vendan dos en Berntzj 37j. 
11.8 i 14 
1 de jaballot, J mllor nuo-
jauto 6 separado, I i for-GANlíA.—üaa parej ro, 1 faetón freucéi, . m*» La Granada, Bilsaocain 53, de fi A 6 de la tar-
de. En la misma las mejores moflas que se uean oa 
la Habana para tandea y part j-s á $3 Püp'ata. 
435 20-17 En 
Sa alquila la rao lerna y 145, oorapneita de tala y n;i ada cas» Ma'.cj1 sa ota corrida, oou 
pitos de mosaico, cuatro hermosas hibitaolane», 
baño, inolorc, cocina & la amerl aus, oua'tos y 
aceren de la bilsa. Éa la m sma info;ííi-.rán. 
12i5 8-18 
C U B A 9 6 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos co oa-
« espaciosa caca, propios para una regular familia. 
fjimarín en Teniente Rer 41, esquina a Ccm-
pcsteU. 1024 9-8 
8 B A L Q U I L A N 
una sa'a de mírmol can d s vantaoas & la callo, dea 
cuartos an xo de mármol T mosaica, un zapu n y 
una esp'.éadida Cibal!e»-izi para cica Cíiballos. Abul-
ia 13!. 127Í 4-18 
ottio», calle d > Librado n*.' 
nvli y en el mei>r panto de 
_a población, ana cssa con cuatro cuartos altos, 
înco bajes, sala, saleta y comedor, pisos d« mo-
séi»os; demás pormenores informarán en la Pele-
tera La lodUna, Pepe Antonio 38. 1044 9-9 
Q1 !4i alqui a en tauc 
j54 en la línea del tT.  
l  , o i  
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E a e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s é a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u é * 
b l e s a p e r s o n a s d é m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e e x i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1570 26-18 P 
Se a'qnilan en Gu«nabacoa las casas calles d'» Lebredo i,? 4 y Candelaria 12, en la L'nea d*l 
iranvfa y en ol mcjnr panto de la pobla i^u; la 1 r--
mera oon 4 cuartos alto), 5 bajos y piso <da mosalci.: 
demás pe rmenorts ir f irmarán en 1» pelatería La 
' daca. Pego Antonio 3g. 1286 ^'8 B 
En Araistíd 65, á coHa familia 
sin niños, se a'qullan cuatro hhbJlaclon'a justas, 
i año y rocina. No hsy p^pel en la puerta. 
1300 4-18 
Habitaciones. E a esta respeiable yatreditzda oasa de f*mili», sus pisos do mármol y el tran-
vli por el frente y ambas eiqiltas, son espléndidas 
j f es as, con balcón á la c»ile, i raattlmonios de 
moralidad ú hombres solos, con aiistancia. G iliano 
75, esqnioa á Han Mignei. 1257 8-16 
C O L O N 3 8 
Se a'quila la planta baja de moderna conitrnooión 
con sa1», c o-nedur, cuatro cuartos y entrada Inde-
pandiente. Lla^e en el alto é impondrán Acimas 83 
altos 12)3 4-16 
B E A L Q U I L A 
Florida 25, e n sals,tcomador y 7 cuartos, spua, 
inodnro, azotea? L a llave en Ir fanta esquina á Ta-
jas. Y de 1 á 3 en la misma ii firman. 
1255 8 16 
GlcrialfO, coa sala, comedor, dos caartoi y un 
«unto oh qiito, alto, la Ui Vj Infanta 3 y de ocho 6. 
diez En la misma informan l/f4 8-16 
B O L I C I T A 
una cocinera pe- Ir eular para una corta familia en 
•'ompoitelan 100. 1178 4 U 
DB i B A < Oí^OCAKSB oe cocinera una señora peaiDsu'ar aolimataila en el país, edmitióndole 
uu niño de di» años; no tione inconveniente ir a" 
campo y duerme en el acomodo: tiene quien res-
ponda ñor el'a. Itiformaa Vívaí 170. 
1161 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una muchaobita de calor, de 12 á 14 años de 
edad, para «ntretenar uu niña de un año, se le paga 
«neldo y solé víate y calía, irán Miguel 130 I ! , 
1252 4 Ití 
S S S ¿ L I C I T A 
Ua» oriada para cocinar y limpieza en cosí de an 
matrimonio sin niños. Ha de dormir en la casa. In-
forman en ¡San Migv.el LÚxero 111, altos. 
1200 4-16 
U n a b u . n a c o c i n e : a 
desea encontrar colooaoióa en casa partlcnHr ó 
establecimiento. Sabe camplir con sa deber. Hj . -
oata F4. 121» i- 'U 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desei colocarse á 
inedia leche. Tiene quien resnoeda por eüa Ic--
forman Argslea n. 79 '21 4 16 
U n g r a n c o c i n e r o 
peninsular desea eacoatrar uut oisadi comercio 
tiene bnenax reoom'indaoionea. Obispo u. 7 
12f4 4 6 
S S S O L I C I T A 
un buen contcero pa-'a cas i particular da poa* f*-
mllis; h\ de ter muy limpio y tener personas que 
atreuiten su lusna coi du ta, Ccrío túai. 504. 
1176 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena > Ü' u .danie léale, dra-a colocarse á le-
< hí ertar». Tiene qu'en responda por ella, lu-
forman en SAU R.ftel 15S 1174 4-It 
ÜNA S iNORA PENINSULAR desea eanon rrar co'ooación de crinera en casa particular 
<•> cÉtiblícimienta, sabe cumplir oon su ob'igaoión 
t eñe buenas reoomei;d*oloueí. Darín razón Dra-
gones f4 116í 4-14 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un jovauuou cuantas garantías se re-
quieran, cerno tajalgrafo, ttpe-w ter, a<udanie de 
óiirpeta v colrador ülreeclóu SJI 7 La Madrileña. 
9'4 13 5 _ 
AGKNüITLaT? de Agulsr de Alonso y Vil'.a-verde—Esta acreditada Agencia facilita oon 
buenas reoomaadacione3 un sa. vicio decente de 
criados de a i boa sf zas, dependencia al Comercio, 
trab j tdc.ras pa-a el campo, extrae enrgrantes de 
Trisoornia, fiollita diaero S'>bra a'quilcres de ca-
Bxa. Agalar 69. T. 450. 839 57 I.Fb 
ROQUE GALliEGÓ, el A G E N T E MA3 AÑ-tlguo da la llábana: failllto crianderas, orla-
das, cocineros, maneja-loras, costueraa, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
acaller, diaoro ea hlpot-icai y alquileres; compra 
y venta de casas y flacas. R)qae Galleeo. Agalar 
81. Teléf. 486 703 
y m m . 
ADílgao Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa esti iltnsdt 
en el centro de los negocios, & proximidad de la 
Aduana y «lemás edifleios del Estado. Prscioa, todo 
laolaso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia la. 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
psra familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esa erado. Cocina selecta. No hay mes» redon-
da. 808 28-12 En 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
de mediana edad, viada, solioiti colocarse en una 
tmena casa, para orlada de mano, además de tu 
idioma habla el eapafiol. Tlen* pesonas qua la 
garantizan. Icforroarán . u el almacéi de vivares 
rte D. Juan J . Egul» O'RMllr 22, 
12"8 I 16 
PARA CRIADO DE MiNOS desea colocarse nn peninsular úo mediana edad, iLtdiganta en 
ei efl io, no tiene inconveniente en salir faeia de 
la Capital, Obispo 82 darán razón. 
12 5 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el pda. de tn s meses de panda, con 
buena y abundante leche, desea colonaisa á leohe 
entera. Tiene ditz Cisas pa'ticuUies que la reco-
mienden. I firiuau Bdlaaooa'u 22̂ . 
12 i« 4-16 
H IERRO V I E J O Y METALES.—So compra toda clase de hierros y metales, aparatos y ma 
qtunarlas vi* Ui. I jf-nta 50. 
Eulalia 1201. 
Teléfono 1481: Ksnta 
4 15 
Una seSora viada y sola 
que es prop'.etsrU de uat cata cedí ei alquiler 
personas sin nifios tres habitaciones corrida*, jan 
Us ó separades la primera tiane puerta reja oon 
postigo á la calle, e>tán completa'ue'ite indepen-
dientes y tienen servicio de tgua, inodoro y azotea. 
Se cambian ref reacias. Si n Nloolss n. 190 
12B2 ' 4-16 
E n e l V e d a d o 
en el mtjor pacto de ia Línea, se aiqnila una cesa 
muy saca, fresca y veat ladi. Obispo 76, altos, da-
rán ratón. 1212 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia á matrimonio 
sin nifios ó caballeros soloi, vi-ta á la calle, Barna-
z»71- 32U 4-15 
Vedado.—Sa a'qails la espaciosa y bien ventila da casa sita calle &•' LÚH. Í2, may laladable, 
oou tala, comedor, d ez cuartos, cocina, inodoro 
hado, sgna de Vento, externo patio, portal y jtr 
din al frente. L t Tave en el núm. 26 Informfrán 
OB Jlcs 3) 6 Carlos I I I 1S1. altos. 118> 8 ?5. 
VEDADO —Se alinlU la casa calle 11 esqui-na á 10 compuesta de jardia, portal, tala, co 
medor, olnco cnartot, pitio coa arboleda, bafio 
demát dependanoias. L i l.ava al lado donde In 
formarán ó en Aguiar 71, precio 37-10pesos oro. 
1188 8-16 
S B A L Q U I L A 
Monto 67 frente al Campo de Marte, na hermas 
piso alto, acabado de fabricar, entrada independien 
te, propio p a r a una famila de gasto. En loa bajo 
ibformaráu ó en Nentuno 47. 1181 8-16 
Glorian. 2, entrada por Clenfaegos. Se alquila el primer piso, oompletimente independiente, com 
puesto de tala, taleta, tres cuartos, cocira, sgna, 
inodoro j sabida índepandiente á la azotea. E l 
pottaro informará. 12~4 8-15 
S e a l q u i l a 
la oasa oaila de la Habana i ú ñero 116, propia ps ja 
exhibir obj itos en su hermoso salón, coa f rente f 
la calle de la Htbana, tiene además nn bonito de 
partamento para vivienda; la llave en la barberil 
de la esquina. Informes Agalar n. 128, fsaina á 
Mufsl'.a. 1215 17-15 
Se aiqnila una magnifica sala con habltaeionet baloón corrido á la calle y todos los servicios á 
la mano: es propia para esorltorio, colegio 6 para 
ana corta familia y además hay hahitaciooes inte-
riores: precio sumamente barato. I7 qaisidor 3, es 
quina á la Plaza Vieja. 11f4 4-14 
SE ALQUILA 
la oasa Amistad 65, entre San Rtfdiel y Sen Joié. 
1179 4 14 
Salud 84 Se alquila esta hermosa y ventilada ca sa de alto y hijo, acabada de construir, oon sa 
la, x-guan, comedor, 5 cuartos, saleta, cuartos pa 
ra criados, patio, traipatío, bafio é inodoros, Igoa 
les oomodídadet en les altos. Se puede ver á todas 
horas é Informan en Sin Nlco'ás 17J. 
1160 4-U 
ha litaciones y ent resuelos con balcones en Si'ud 
M orlque. Salui 28 14? 8 13 
SE DESifA ARRENDAR ó comprar una finca de tres á cuatro cabalietiaa de teneno, buenos pastof, aguada fértil, palmaras, buena vía de oomu-
nicacióo. No se trsta con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Ray 75, Funda La Flor Catalana. 
i 2 i 26 5 Fb 
SB DESEA COMERáR 
Ü N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
F z i n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 186 1 Fb 
C R I A D A C E M A N O S 
en Agalla 117. se solicita una peninsular 
S centoaes. C. 313 
Rueldo 
4-16 
B E S E A C O L O C A R S E 
nna seSora penintnlar de criada de mano ó mane 
jador», es csrñota ^on los nifion v sebecnmil ir 
con su cb igación. la'ormaráu l ij 'ascoain Lüm 
fS tr«n ds cochos. 
7217 41-16 
U n b u e n c c c i c e r o d e c o l o r 
desea colocarse en casa ; aiticalar ó eatabiecimier 
io. Sabe oamp ir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Infirman Apolaca 17 
7 2 « 4-11 
D o n D a n i e l R o d r í g u e z 
cufiado de Margarita, desea siber de D. Gasta vo 
Arauja y do su hij J Alsaandro, de la provincia 'de 
Lugo, que hase sieta anos reside en Cuba. D i -
rigirse á Cárdenas 41. 
1ÍS1 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia, 
alto*, esquina á o;óa. 1211 
en ludas tria 32, 
4-15 
S S S O L I C I T A 
ana orlada de mano que sea peninsular y que ten 
ca qu'ea resprnda da ta oondaola, iBfjrmarán ei 
Lamparilla 17 1187 4-15 
S E S E A C O L O C A U S I S 
un j ven de criado do manos. t;eio parlonas que 
garamizen su conducta y es práctico en este servi 
eio itfonnaráh Luz 37. 
1191 4 15 
S S S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, es indispensa-
ble tenga luanas referencias, calle de la S Jud 
ntm 5». IIW 4-)5 
LAVANDERA. Se solicita una general lavan-dera y planchadort •, se la da cuatro pesos sema-
nales, casa y comida. Ha de ser formal y saber 
bien su obllgaolón. Consulado 121 eiqulna á Anl-
mas. 1218 4.. 15 
SOCIO QOK DiSiíONiaA ae quinlettss á mil pesos para una iadaatria qua le dari de cinco á 
ciez pesos dla.ios y él mismo podrá administrar su 
capital. También so pueda hacer en el oamoo. Ee-
cribir pe r correo Apartado n. 595 l l í? 4-15 
C r i a d o de m a n o de co lor 
q-aa sepa ea obligación y tengt bu »n&8 recomenda-
cfones, se so'icíta en Llnaa 76, Vedado 
119) 1-15 
»n coohero en Sin I?n«c;o n. 13. lEfjrmea de doce 
* t f ^ 1202 4-15 
T T d ^ m i ^ ^ P E N I N S U L A R ¿osea colocarse 
„ " ^ ejaíorm 6 criada de mano; tiene 1 erso-
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, sa compran en la callada 
del Monta número 77, fronte á Harto y Belona, pa-
gándolos á mejor precio qae ninguno, "Bidega 
S.ntacana." 500 26-19 
E » E L B A I L E D E L CASISO ESPAÑOL _ del domingo ce ha perdido una valsara de oro C-JU brillantes y rubio ; se suplica al que la baja 
encontrado la devnelva en Prado 7?, que además 




S e a i q n i l a 
la bonita caca calle de Neptuno n. 99, entre Man-
rique r Campanario. L a llave al lado, sastrería 
o informarán. l?0l 4-18 
Se alquila un precioso piso 
recién oonstraldo á la modern», en la calle de U 
Maralla n. 59, propio paraoli;ina da empresa, 
misioaista enn corta f̂ m lia, escritorio, etc. Con-
tiene rala, gabinete, recibidor, oomedorr, dos cuar-
tos, cocina moderna, baTio ó Inodoro coa ventlla-
dorer, oto. Informará Pedro Góaiei Menn. Mura-
lla 55. 1260 8-18 
Se a l q u i l a n 
Víbora 460 y 4S2, f-ento á i 1 sioiedad, dis magní-
ficas casas sin estrenar, con todos los se vicios sa-
nitario?, muv seca y f-esca. Su duefio ea el 440. 
12«6 4- 8 
ir'e a l q u i l a n d o s h a b i t * c l o n e s 
altas con baluóu á la c »11e, hiy agua, inodoro, co-
cina, portero y sereno. Uaa $ 10 &0, otra $12 oro. 
O jólos 7. 18,5 4 18 
Se a'qailan les bsj a de las casas calle de San Migaei número r/6, esquina á San Nicalás y los 
da* número 76 ds la calle de San Nico'ác, casi es-
quina á Neptuno, ambas acabados de 1 .bricar y 
con todas las romodidides para f imilla de gujto. 
Pieden verse á todas horas. 
1280 8 18 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos altos ds la oasa calle del Aguila 
iúaierol43, á matrimonios sin niñót ó sefioras to-
las de todas moralldid. 12 7 8 H 
OAKKíf ADO alquila casaa i $15-90 y $17 al tas» 
tiene los majerot BAÑOS D E MAR. 
C 160i 818-13 St 
S B A L Q U I L A 
hermoso local para eitableoiíiilento Belaf ooain 
20; reúne todas 'as condiolor -a para el quo quie-
ra establecerse. En la mUma ié f irma sa dnefia de 
8 de la Miñina á 4 de la tarde. 807 17-81 
i t i i i tewesta lcmeÉ 
m u í N . 4 5 . 
G r a n d e s gandas . 
S u r t i d o genera l . 
B c p a de todas clases. 
Fluses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
finses id . & l . S O , 3 y S 6 . Sacos fi 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones fi 1 y $ 3 . ^ , 
Vestidos de seüora , ele seda, piQué, a l -
paca y saya Í da todas clases, fi como los 
(luieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fiera, chales de burato, mantas de idem de 
toctos tamaños y precios. 
Se da dinero eon m M o o laterás-
1353 J S I P F J 
EN 20 5f.O PESO í A L CCN FADO y á plszoa re venden 15' c.b'lleiUa da tierra ealaprovL-
cia de la Habana, de monte y grandes potreros; 
mil resea ipiso. oon embarcadero proo'o al mar, 
ainadas corriaitip, cercad', casas, 15 000 jt l aat, 
Y libro de gravéman. Bf.ina 2/ casa de caa bla, de 
once á do!. 12í9 4 18 
el solar de N- ptasó n. 233, 
ta 96 12 4 
Para su informe H tba-
4-18 
S E V E N D E 
Uo taller de encuademación, 





SB V E S D E enlacaz»4a de Jesús dil Mosto u a casa de des v jotínas, mamposterís, eolaai-
nas, salí, comelor, cinco habitaciones, y terreno 
para más, doce Viras de frente por 45 de fondt; ga 
na oeho centenes y se da, libre de gravamen, en 
$3.5CC. E a Amargara 70 se trata de ella. 
1?41 4-16 
En C árdenas Se vende una casa muy bar a ta situado en Ang'.oni-lSS sin 
inteivencíin da corredor. Informa su dueño Fioto-
ríi41, Habana; 12:0 • 13-16 
E 0 ta arrieada un potrera oon 36 CE S í \ E H t»a llerías, mmejarablea terrenos, aguadas fjrti 
& seis leguas de estt olaoad, oon dot vías de 
comunleaciós; mapa, infirmes, etc., Zalaeta 3', á 
todas horas. 1206 4 !5 
VEDADO —Se yendo una cata de m viera en solar de esquina, '¿2'. metros franta por 50 fon 
do. Rjconocer ((03 ceT.so & fi p.g anual. Precio 
2500. Ban^a más del 12 p.g E i la calle 9. lafcr-
mes Ce:ro 697. 1222 4-15 
PACAS—HENO—'JCBA —Establecida esta in-dustria en 1870, esU hoy on condiciones de ser 
vir toda oíase de pedidos por grandes que tean. 
Avisot á Santa Eulalia. Infanta 50, telífoco 1490 
1199 . 4-16 
LIQUIDACION —Por la mitad de su valor te venden todas las mereincías y el loca'; sa ha-
cen (icr medida trajes (flaaes) de lana á 2 centenes 
y los m*joras, á eaooger, á 3 y 4 Trabajos, tilas y 
coite no hay meior. Camisas de hilo, b»aacas y d a 
olor, á paao, OMtpo 3), sastrería y camisería La 
l^ntatía. 12'. 8 8-15 
B U E N N a a o c i o ~ 7 
Por ausentarse ta dueño te vende el acreditado 
tren de lavado L i Catteliana situado en Obrapfa 
R4 y en donde se admiten toda oíate de proposicio-
nes á todat horas. 1-62 8-14 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE su dutño pera Europa, en el mejor punto del Vedado, oa-
l'« de la Linea entre Q. y H. un lote de terreno oon 
14'4 rastros cuadrados y una oasa empezada. Pa a 
más informes dirigirse ft Joié M. Maldé*, Tacón nú' 
mero 2, bajos, de 1 á 4 de la tarde. Ilt2 8-12 
EN$9C(0~SIN I N T E R V E N C I O N D E CO rredor una oasa modurna fjb.iaada para esta-
blecimientos en el mejor lugar de la calzada del 
Monta. Informa su dueño San Joaquín n. 31. 
1109 8-12 
Corea del mar, en Peña Pobre 1 
se alqu la una olara y hermosa habitación á oaba 
ilero, eeTiora ó matrimonio tin niños. 
1131 8 13 
Vedada.—Se alquila la narmosa casa calle quinta n f 5, acabad» de reedificar, con todos los tde-
lautos modernos. Tiene un b3ño ideal, jardinrs, ca-
chera y oabal!erizas. Informará el Sr. Castillo. Te-
ciente Rey n? 16. 11*1 8-13 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, un piso oon las co-
modidades neoesarias. En la misma darán razón. 
VW 8-12 
San M gnel n? 137.—Ei etta oasa reoientemerte construida i ana auaira de lot carritos por Nap-
tuco, San Rafael y Belaaooain, se alqailan en nue-
ve ctntsnes uuot cómodos y elegantes altos, Inde-
peadlentety con todos lot tervioioa exigidos por la 
higiene moderna. 1110 8-4 i 
SE ALQUILA 
la cata L'nea n. 51, Vedado. Informarán en la ca-
lle de Cuba n. 71. 1122 8-12 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habltac'ones con balcón á la calle, con 
muebles ó tin ellot. Si sirvan comidas. Futradas á 
todas horat. Reina Í4 U U 8-12 
@ £ A L Q U I L A N 
lot espaolcaos altos de la cata Aiimas 98, acabados 
de reoonstralr se^ún les últimas dispoaiolcr es del 
Deosrtamento de Sanid&d. Inforoian San Itrnacio 
n. 76. Tí 93 16-11 Fb 
E n O b x a p l a 2 6 , s e a l q u i l a n eres 
habitaciones altas muy fresoau con vi» ta á la calle y 
oon todas lat comodldadet necesarias, propias para 
ana familia deoei.te ó caballero) tolos. Preoiot mó-
dicos. 106» 8 9 
S B A L Q U I L A N 
dot oatat de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B entre Mtrloa é Infanta, próximas al tranvía 
e éctrico. Informan en Muralla 23. 
772 28-39 En 
SE ALQUILA 
la espléndida cesa Cuba número 119 esquina á 
Merced, con oapaoidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gaite vivir en eieganto morada' 
qae acaba de ter esmeradamente pintada y arre-
glada por comp'eto habiéndose irstalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piincip»! y entresuelo oon 
muy bonito baña en el primero. Habitaciones par» 
criados, cocherot y porteros sobre el pito principal 
y en lot bajos; caballer za, grsn zaguán con regla 
eaoslera detde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. En Baratillo n. 1, Plaza 
do Armas, Marcelino Oorzález y C? Informsrín. 
590 28 2' En 
S B A L Q U I L A N 
en el Vrdado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acoesoiiat y cuirtot toaba Jet de pintar, con 
agua de Vento, ú preoioa módlaos. Frente á la pii 
mera Igleiia. Ii f .rmaráu en la misma y en Aeuiar 
100, W. H. Reedlug. 708 27-̂ 8 E 
S e a l q n i U n 
les hermosos y bien sitaadus bajos de las cazas 
O'Reilly 73 y Monsemte 115, propios para etta-' 
bleoiroienloB 6 pailiculaier. 1 fot man Baratillo 
letra B, entre Obraiía y Lamparilla, frente á la 
Lonjade^íyertt. iwa 15-I8F m 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c » n 
' b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a » 
té. e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
( I 201 l ^ b 
Altos del ' Diario de la fthrina' 
BUEN NEGOCIO 
S E V E N D 1 3 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis cabañerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil qoíoientos aeree) da tierra virgen, 
correspondiente a la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término muol-
olpal de Bahía Honda, partido jndioial de Gaana 
|ay, provincia de Pinar del Rio. 
Por mar ó voi tierra, te puede llegar & esta finca 
deado la Habana en unas seis horas próximamente 
Sa terreno es site: no hay en él ciénaga a, Is ga-
nas ni aabanai: el agu% ea siempre abundante por 
sus numeroftcs manantiales, anoyos, taltoa de agua 
a'gunas cañadas y varios rica. 
Sis montes ton mar abundantes en caobas, ce 
dros, yayas, ácanas, msjagaat. etc , teniendo tam 
bien baatantaa palmat y árnolea frutalea, sai como 
nnaa cuatro caballerías sembladas do caié y vatios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña da azúcar, etc. Por ser mentafíoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la erianta de ganado vacuno, y por tus ps'mares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta 
baoo por estar abonada la parte llana por los arras 
trea de la alta. 
Sus maderas pueden fíoiimente ser conducida 
al puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
S vn Carlos, qaa es bastante oaudaloso. E'tos te-
rrenos están además cruzados por fl rio Echevarría 
también caudaloso En a'gnnos puntos de .la fiaoa 
se nota faerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable de aguas ó baños medicinales, oh 
seivindose también olor may pronuaoiado á cha 
papóte. 
Su arbolado es ebundanlídimo y pudiera fícil 
mente hacerse carbón' en grande escala para su 
consumo en 1* Habana, trasportándose en brevísi-
ma tiempo y muy poco costo por lat goletas de la 
t osla. 
Sus títulos de propiedad se eacuentran en debida 
f rma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
unmajay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzano, domioillado en las casas 10 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la m&ñina á 
cuatro de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 74' 23 2» En 
CáERUAGIS EN VENTA 
Duquesas, Mylords, Faetones, Coupés 
Victorias, Principe Alberto, Trapa, Fami 
liares, Tilburys, Buggy y otros carruagee. 
Los hay naevos y usados, unos con zun 
cho de goma y otros sin ellos. 
Se venden baratos y se admiten cambio 
por otios, Salud nún. 17. 
1190 8-Vi 
Taller de carruajes 
de Antoíio Bey. 
Se venden dos sarros de o'garrot en baanai COE 
dlciones y precio módico. Informan Bslsscoain 
tii.-n.4R. 12 9 15-15 Fb 
U n F r i o c i p e . A l b e r t o 
elegante, sólido, qae no ha rodado aún y nn bagg 
de me lio uso del afamado fabricante Bakó. Ci jas 
v.cfaa de pianos baratas. Lealtad 115. 
o 304 4 15 
AUTOMOVILES —JOSE MDÑÜZ, represen tinte de lat principales fibrioas francesas loa 
ofrece forma Victosia de 4 alientos oon 6 «abalice 
de fuerza en 3 510 francos y otro f jrma vis-a-vls de 
9 pUzis en $1 #00 oro español. Para más infemet 
Refuíio 9, de 12 i 4 1161 8-14 
8e vende nn carro % d r ^ ó X e 
che ó víveres finos, moderno, de cuatro ruedas. In 
forman Jesús del Monte 273 1!82 8-14 
para 
SS V E N D E UNA DUQUESA cueva y una de medio aso, un familiar con zurch -s de goma, va 
rios tflbnHa y S oabriolets, 3 carrea. I va'anta, un 
sreña de 4 ruedas, 2 gusguas y un faetón de 4 aslm-
tot. Monte 259, taller de oarruajss, esquina á Mi 
tadero. 115 L 8-13 
S B V E N D E 
un elegante eoohe, propio para familia; ta vende 
muy barato, si hay quien lo compre de m m tito 
Aprovechen la oportunidad. Puede verse en ia oa 
lie de la MMrinan? 4. 1103 la-11 7J-12 
En una finca bies empastada re toma ganado 
partido. En la Administración de Correos de Bi i 
noa, darán informes. 129S Í6 1S F 
Dos oh VÍS nna criandera con a b u n d a L t 3 lech 
Florida 65, entre Viv a y Puerta Cerrada, 
1227 10-16 
te alquilan habitaciones, 
en adelante. i 
Piecio detde 2 centenes 
14-6 
un loro muy fico qne habla y canta. San Pedro 16 
ot fá Loa Marlaoa. 1223 4-15 
Q E VENDEN aneve canarios machos y heabra 
.odoa jantes con sne jauhs; sa t>rf fiera «rat 
con iDlefig.ttes qua conocen la diferencia d i va', 
del ordinario al fino. Sol 88, entre Aguacate y V i -
llegas, Mueblería. 1216 8-15 
P I Á N O S 
vende un pleno Plorel eu la oal'o de Trccsde-
5 de 12 á 4. 
4-16 
81. Puede vetse o í  
1247 
SE V E N r Ebtratocnjufgo de cuarto de nog*. / cedro, ot¡o de mtlagu» y uno de arable g is, o 
mitiixo de comedor o p'ez;t tndt&t; ttmbUnge 
esrabian ios viejos per nuevot y se construyen á la 
ordeu y á gasto del martlunte todo lo qne te pida 
nn 25 pg ajás barati que todos. Se puede ver en 
Vutudes 93, ebscistetía 1161 18 13 Fb 
Se venden, vUten y alquilen 
Hay toda clase de efectos 
fr.in-eses para los tnismot. 
PURTHZA, BBRNAZA 53. 
79 21 E 
BILtIRES 
Viuda ó hijos de J . 
513 
immm mmiu 
L a gran ferretería y locerí», fituada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belón, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
BÚblico y verá comprobada esta afirmación 
También ee vende el edificio, así como nna 
magnífica casa en Bejucal, Sacrist ía núme-
ro 37, lo mas cóntrico ce aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
1094 15-11 
SlXCOTt 
Se fl iullala casa Reel de Puentes urtudes 106, son B*!a. comedor y cinco habitaciones, pitio y traipatío; teniendo también sótanos habitables y 
nn tuen algibe L a llave en el 103, bodega. Infor-
man Cemoauarlo 38, Habana, 
12 2 ' la-17 81-18 
e alqíT»n ios eipléudidos altos de la cas» Cam-
panario 33, seis habitaoionet, pisos de mosaico 
? cielos rasos, ouarto para orlado y d^más comodi-
dades, Sa exigen eólldet garantíaa. loformaráa en 
la misma. 1261 la-17 5 i - 8 
HAGENDAOOS ú otrat Indastriales.—Sa ven-de en proporción ana gran cata de hierro, en-
teramente nueve, propia para Ingenie; talleres, eto. 
larso 800 pié>; ancho 103 piéj; alio 40 piía. P « « 
plano 6 ii f^rttaolón A. Leblano, apartado 418, H*--
bann. 1181 8-14 
aparates da néctar soda de varios tamaños. Darán 




Fabricantes de lat célebrea máquina! de moler 
caña muy cenocidaa en Cnba, y demía maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Da vsnta por J O S E Mí PLASENGI4 . lagenie-
ro. Resideuola: Gallano 115, Habana. San Igna-
cio 50, escritorio. 1C60 219 
I j A 3 entre Aguacate y Villegas. Realiiaoión de todos let mueble-, gran 
nítido de camas de hierro, bufete', sillas girato-
rias, un jargo L-iis XV, una oocuyera, una bici-
cleta y teda oltse de muebles nuevos y utadoa, 
tedo borato. 3217 )3-15 
un piar o demedio uso. Se di barato. Infom^n en 
Inquisidor n 1. altoi, 1167 4 14 
LA CASA .NUEVA 
de Antonio González (S. en C) 
Monte 292 y Este?es 3. 
Serntlizan toda clase da muebles. Juegos de sa'a 
Luis XíV, Alfonso X I I I , Luie XV, R. A. y Ameri-
canos. Esoaparot^B desde $S baŝ a 106, de lunas, 
fre-no y nogal. Lavabos de depótito do todí's ta-
maños ; colorv-t. Peinadores y battidores de fre»no 
y nogal. Aparadores do estante y asi.nto de nogal, 
fresno y cacha. Camas de hiero dsece $6 hasta 40 
con bastidores. En ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras fiaas hay un turtldo comple-
to. E i la misma se compran muebles en todas can-
tidades 
Monte 292 y Estevcz 3. 
f40 13-5 Fb 
IA CASI SANIA 
Este establecimiento áuico en su 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios parti-
culares. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas encuademaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemos preparadas un selecto surti-
do en Velas Eizadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Keligio-
sas de esta próxima Ouaregma y 
Semana Santa. 
9 © Q ' M & l t é l X T 9 6 
O 240 alt 8 4 
I O N B E L 
G r a n s u r t i d o a s r i c o » h e l a d o s , ere -
rnas y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a cMas de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a a e l a 
G r a n I i U N C M e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s V 
escog idasrec iMdas d i a r i a m e n t e , 
FHADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜFO 
T E L E F O N O 816. 
G 1S6 27d-19 4a-20 E a 
La india Palmista. Muéstreme tu man o y dirá á usted lo qne 
ha sido, lo qua el y lo que puede .ser. Habana nú-
mero 23 letra B. 12E5 8 18 
1ESTR0S R E P H T Á m ESGLDSIYQS 
para los Anuncios Franceses son los 
MAYENCE FAVREJC1 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS 
G o n f í r m a c i ó n e locuente 
No deja de aer curioso el que en teoría están nná-
nimente de acuerdo los grandes maestros de la me-
dloLse, deado la más remota antigüedad hasta nnet-
tros d as, respecto á que las personas sfeotadas de 
anemia ó de clorosis, y lo mismo lot niños raquíti-
cos, las jóvenes soltens ó cesad as, los auciacos de-
bilitados, todos estos enfermos, no sufren do otro 
rr.al qua de la fa'ta de hierro en la aanfre. Da ahí 
el que tanto y tanto aabio como registra la himani-
dad haya venido devanándose los sesea hasta der 
coa la fórmela de administrar eso hierro y que no 
ea otro que'el verdadero Hierro Bnwils en gotea 
ooncertr&dsr, al cual correeponde el honor de ha-
ber pnísto de acuerdo la teoría y la práctica. 
DIABETES 
t radical por la 
Antídialiétíca Martin 
(de S A R I ^ A - r c ) • 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobra pedido A 
^ M. MARTIN, FamiicMico de i' Clase, fa Sarlat (Trancia). 
m D E S D E L P E C H O 
r e ü e l ü e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
POR LAS 
Numerosos cerlifleados do Módicos de Francia acoinuañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL •> En L A HABANA : 
Faubourg Montmartre, PARIS.} J O S É S A R R A . . 
W m E L & AaAJU L A S . 
™' " I ' RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X J B I O - O - A - B T ^ Í s T O - 3SrE3G¡-K.O 
XC m p 1 e a n do 
lisa» iffiirs 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A Í P e r i u m i s t a - Q u i m i c o , 22, PUB fíOSSlill, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : ¿ T O S É S A . R» K» 
y en Casa de todoa los Períamistas y Peluquero». 
^ í " - - " " " ' ^ " " r " 
l e l t edeHl^a i iOdaBaca lao 
I v d o - j F e r r t w i n o s o , 
, m * , > * ^ a A e N a r a n j a a m a r g a 
n i Q u i n q u i n a V _ C a t t e ™ " 
"» • cuando se trata de curar las 
Los Médicos no vacilan en dar la prefereL ^ O B ^ t í n 
E N F E R M E D A D E S k ? V M P A V I S M O 
E S C R Ó F U L A S , E L L V . f ^ f ^ 
L . A A N E M I A , L A C L O R O S 3 ' ^ 0 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l . de Naranjá 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a '^agradabley 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor tu -.antCi 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortifiw 
Depósito General : 7, Soulevaid Denaia, en 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 




/ Curación frecuente! 
¡Alivio siempreI 





V E N l l . ^ POR MAYOR 
PARIS, 7, Bouíevai^ Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A T U R E L 
DKPÓSTTOS EN TODAS PRINCIPALES ^ARMACIAÍ. 
de las Vías Eespiratoñas 
TiSIS, TlieERCULosiS, C A T A R A 
t jZ^BROHQUITIS, RESFRIADOS 
ai 
P I L D O R A S 
de G a i a c o l p u r o y C r i s t a l i z a d o ANALGÉSICO, AHTISÉPTICO 
lü veces más activo y mas fácil de; tomar que las preparaciones de Creo«ota. 
JPAliXS. — . F a r m a c i a " V A T C T M V f i l E J K , 96, Rué du Chemin-Vert, 96. 
Depositarios en LA HABANA n V i u d a de J O S E S A R R A é H i i o . 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i r a i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R PARk LA-
/ S L A D E CUBA > 
O . K E U S T Z I E , A g u i a r , l ^ 4 
D E E K V B 
H . D E J O N G , WORMEKVEER 
m 
LEGITHI 
Est* "indicamento es el mis enérgico 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
ríesctiUtC'to hasta hoy, asi es 
que esíi indicado muy particularmente 
en las Enférmenles siguientes: 
NEURASTENIA-EX t;'SO de TFIABA JO 
CONVALECENb.'.* 





/iviedlcaclón fosfórea que da los 
'mejores resultados en todas las' 
lEnfermedados que occasionan una ' 
! denutrición rápida, tales como;] 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDADES del PECHO, etc. 
Experimentado en los hospitales 
1L de París y por las notabilidades f 
tédicas francesas este me-
dicamenío siempre ha 
dado ¡os mejores 
resultados. 
lELOfOLEOÍTÍlliíSBIj 
F . B I L L 
ma de Granulados, de Grageas y en iDjvPciOía' 
l!co, 46, rué Pierre-Charron, PAO18-
Depositarios en L a H a b a n a : V i i a c l a . e l © J O S É S A K / I ^ - A . 
TIPO Hela BOTELLA 
I E R M ^ B T H U I R ( F R A N C I A 
X J n i c a . C a s a . ^DsirsL ©1 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo^ el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor cpn agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
> X M E D I 0 A C I 0 N 





C A T A R R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
pctoral 
D E G A N D U L 
tue prepara exclusivamente Alfre» o Pérea Carr i l l o , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderos© alivio* 
calma mucho la tos, 
(^•Se vend» en todas la» botlcss. 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Neurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
D e p ó s i t o genera l : 




Fos fa turada , 
Jaquecas. 
pues 
c 2 í í iO 1 Fb 
PARA LAS BISPEPSÍAS 
DEGANDUL. 
oís 31-1 Fb 
Ü 
B Í Ü B L á S , 
O - u i a o s p s r e l m é t o d o q u a v a c a 
e l pona i to : s»e qvi i ta y v u e l v e 
j « » a á s . V é n d e s e e n l a s d í c g u o i í a » 
y F a z m a c i a s * 
985 26-6 
V Í N O C O N E X T R A C T O D E H Í G A D O D É B A C A L A O 
G H E V F I I E R 
" V ó n c i o n s e 
i todas las prinrlpalM Fanaaclai* 
y Sroemortas. 
Depósito general i 
21, Fsubourg Montmsrin, H 
E l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , Farmacéut ico de 1" clase,© 
Par i s , contiene, á la v é z , lodos los principios activos del Aceita ¿e Eigado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de!« 
preparaciones a lcohól icas . E s precioso para las personas cuyos estómag'os no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceita de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , el Raquit ismo, la Anemia, ta ClorosiSi 
la Bronquit is y todas las Enfermedades del Pecho. 
V I N O C O N E X T R A C T O O E H Í G A O O D E B A C A L A O C R E O S O T A D O 
G H E V R I E R 
Deposito general 
P A R I S 
21. faubourg Montmartre, 21 I 
V é i x d enao 
ta toiu lis ;rlB(i|>alei Farmacia» 
j Brognorlai . 
' L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i e i a p u l m o n a r t por qua ella disminuye laexpecto 
rac ión , despierta al apetito, hace quo la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoeitft da 
Simado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do CHSVRIERc 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
Tmpreñta y E s t e r e o t i p i a d e l D I A R I O D£LA MARINA, Zaltt«fta y Neptuoe, 
